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Een opgave van de in de tekst voorkomende tabellen 
is achter in het rapport opgenomen. 
INLEIDING. 
Dit rapport, dat in opdracht van het gemeentebestuur van 
Ommen werd samengesteld, zal zich in hoofdzaak bezig houden met 
de moeilijkheden, die op verschillend terrein in de gemeente 
zijn gerezen en zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens enkele 
besprekingen met het gemeentebestuur en met de plaatselijke in­
dustriecommissie . 
De gemeente, hoewel deze landbouwkundig geacht wordt tot 
het zand- en veengebied van Overijssel te behoren, moet men toch 
in de eerste plaats zien als een gemeente van gemengde agrarische 
gezinsbedrijven en als zodanig is hier dan ook één van de groot­
ste problemen het kleine boerenvraagstuk. Dit geeft evenwel nog 
maar de problematiek naar de statische zijde. 
Een groot deel van de agrarische bevolking ziet zich boven­
dien geconfronteerd met de wanverhouding tusseri het aandeel ter 
beschikking komende arbeidsplaatsen in de landbouw en het aantal 
agrarische jongeren, dat zich in deze bedrijfstak van een plaats 
tracht te verzekeren. In algemene bewoording staat het hier be­
doelde probleem bekend als het "jonge boerenvraagstuk". Dit is 
de problematiek naar de dynamische zijde. 
Een van de belangrijke vragen, die in dit rapport behandeld 
zal worden, is dan ook: Welke verwachtingen kunnen er redelijker­
wijze worden gekoesterd t.o.v.de toekomstige ontwikkeling van 
de agrarische werkgelegenheid op de bedrijven en voor de jongeren 
En: Welke consequenties brengt deze ontwikkeling voor de agra­
rische bevolking met zich ? 
Wanneer dit werkgelegenheidsprobleem nader onder ogen wordt 
gezien rijst vanzelf de vraag: Welke bestaansmogelijkheden zijn 
er in de gemeente nog meer aanwezig ? ; zijn deze nog verder te 
ontwikkelen en welke zijn de eventuele belemmeringen, die weg­
genomen dienen te worden ? 
Een speciale behandeling eisen dan ook de industriële ont­
wikkeling, de handel en het vreemdelingenverkeer. Eveneens zal 
aandacht moeten worden besteed, aan een voor de gemeente nogal 
moeilijk probleem, n.l. het onderwijs. 
De met al deze vraagstukken nauw samenhangende verschijn­
selen als migratie, forensisme enz. zullen terloops worden be­
handeld . 
In het eerste hoofdstuk zal een algemene karakterisering 
van de gemeente worden gegeven. Daarna volgt een uitvoerige be­
handeling van de voor Ommen verreweg belangrijkste bestaansbron: 
de landbouw. In het volgende hoofdstuk zullen dan de overige 
bestaansbronnen aan een beschouwing worden onderworpen. In 
hoofdstuk IV volgt dan een arbeidsmarktanalyse, terwijl hierin 
tevens nauw daarmede verbonden vraagstukken aan de orde worden 
gesteld. In een apart hoofdstuk wordt daarna een woningprognose 
gegeven, 
• • 
Het landbouwkundig gedeelte van het rapport is verzorgd 
door het Landbouw-Economisch Instituut; het overige deel door 
het Economisch Technologisch Instituut Overijssel. 
Tenslotte moge hier nog een woord van dank worden gericht 
aan allen, die op enigerlei wijze hun medewerking aan de samen­
stelling van dit rapport hebben gegeven. 
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE KARAKTERISERING VAN DE GEMEENTE. 
De voornaamste kern van de gemeente is stad Ommen. Ver­
spreid over de gemeente zijn een groot aantal kleinere kernen 
en gehuchten gelegen, in totaal 24. 
Het aantal inwoners bedroeg 1 Januari 1953' 11.481. De 
oppervlakte van de gemeente bedraagt 18.709 ha, waarvan 18.400 ha 
land. Dit betekent, dat Ommen qua oppervlakte de grootste ge­
meente van Overijssel is. De bevolkingsdichtheid is echter ge­
ring; deze bedroeg n.l. op 1 Januari 1953: 62,4 inwoners per km2 
land. 
Voor plattelandsgemeenten, waar de industrie niet sterk 
is ontwikkeld, is de dichtheid van de bevolking in vele geval­
len (b.v. indien forensisme geen grote rol speelt) afhankelijk 
van de aard en de vruchtbaarheid van de bodem, daarnaast van de 
ligging en van de middelen van bestaan. De oppervlakte cultuur­
grond t.o.v. de totale oppervlakte der gemeente is in Ommen niet 
groot door de aanwezigheid van grote complexen bos en woeste 
grond. Om enig inzicht te krijgen in deze verhoudingen in Ommen 
en de naburige gemeenten wordt in onderstaande tabel de bevol­
kingsdichtheid vergeleken met de oppervlakte cultuurgrond (af­
gerond in percentages). 
Tabel 1. Bevolkingsdichtheid en oppervlakte cultuurgrond in 
procenten van de totale oppervlakte in Ommen en de 
aanliggende gemeenten. 
Aantal inwoners 
per km2 land 
Aantal ha cultuurgrond 
in fo v.d. tot. oppervl. 
Avereest 164,3 90 
Hardenberg 116,2 79 
Den Ham 215,4 90 
Hellendoorn 147,4 55 Raalte 100,5 80 
Dalfsen 72,2 75 Nieuwleusen 115,3 98 
Ommen 62,4 55 
Uit deze cijfers springt het verband tussen oppervlakte 
cultuurgrond en de bevolkingsdichtheid duidelijk naar voren. 
Vooral als Ommen vergeleken wordt met gemeenten als Raaite, 
Dalfsen en Nieuwleusen, waar de industriële ontwikkeling ook 
niet sterk is. Bij gemeenten als Den Ham en Hellendoorn treedt 
de invloed van de industrie (al of niet ter plaatse) reeds naar 
voren. 
De gemeente Ommen is gelegen aan het Noordeinde van de 
stuwwal, die door de Sallandse heuvelrug wordt gevormd. In ruwe 
trekken valt de gemeente in 2 delen uiteen. Het oude zandgebied, 
ten Zuiden van de Vecht, die van Oost naar West door het midden 
van de gemeente loopt en het jongere gebied ten Noorden van de 
Vecht, dat voor een groot gedeelte uit veen bestaat. In de 
occupatie komt dit ook tot uiting. De oudste nederzettingen zijn 
ten Zuiden van de Vecht in het zandgebied gelegen. Ook in de 
grootte en grenzen van de oude marken bestaat er verschil. Ten 
Noorden van de Vecht lagen in het tegenwoordige territoir van 
de gemeente slechts 3 marken n.l. Varssen, Ommen en Stegeren. 
Bij gebrek aan natuurlijke scheidingen waren de grenzen in dit 
gebied, dat nog lange tijd woest en nagenoeg zonder vestigingen 
bleef, als rechte lijnen getrokken. Het oude verbrokkelde gebied 
ten Zuiden van de Vecht, dat ongeveer dezelfde oppervlakte be­
slaat als het noordelijk gedeelte kende daarentegen 9 marken, 
met grillige 
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met grillige begrenzingen, die veelal natuurlijke scheidingen 
in het landschap volgden. Deze marken waren Vilsteren, Gietmen, 
Bestmen, Zeesse, Archem, Junne, Eerde, Beerze en Lemele; men 
herkent de benamingen van de thans nog bestaande aanwezige 
buurtschappen. Dit is ook het gebied van de kastelen en have-
zathen. 
Verkeersgeografisch was stad Ommen in de Middeleeuwen niet 
ongunstig gelegen. Het was een knooppunt van wegen. Thans valt 
dit nog op, doordat in Ommen niet minder dan 7 verharde wegen 
samenkomen. Ommen lag aan een belangrijke handelsweg naar Duits­
land (Hessenweg), terwijl het eveneens in de Noord-Zuid verbin­
ding was opgenomen, doordat er ten Noorden van Ommen een van de 
weinige wegen door het moerassige veengebied verbinding met 
Noord-Nederland onderhield. Ook de waterwegen Vecht en Regge 
speelden toen een belangrijke rol. 
Tijdens de ontwikkeling van het moderne verkeer in de 
laatste eeuw is van deze vroegere gunstige positie van Ommen 
echter niet zo veel meer overgebleven. Integendeel heeft deze 
ontwikkeling de positie van stad Ommen verzwakt. Toen immers 
in de vorige eeuw Noordelijk en Centraal Overijssel door water­
wegen ontsloten werden, doorsneden deze op enkele plaatsen wel­
iswaar de gemeente, doch slechts in de randgebieden. Lemeler-
veld en Beerzerveld hebben hieraan hun ontstaan te danken. 
Reeds onmiddellijk na het graven van de Dedemsvaart be­
ijverde het bestuur van de gemeente zich voor een zijtak naar 
Ommen, omdat het belang hiervan wel terdege werd ingezien. Dit 
kanaal, dat reeds in 1827 voltooid zou zijn geweest, kwam ech­
ter eerst in 1866 gereed en heeft niet gebracht wat er van 
verwacht werd. De grootste betekenis ligt in de functie van 
afwateringskanaal, hoewel er wel enige scheepvaart op plaats 
vond en nog vindt. 
In 1906 kwam de Noordoosterlocaalspoorweg langs Ommen tot 
stand. Deze heeft voor de Oorlog lange tijd een kwijnend be­
staan geleid, maa*> is thans, vooral ook door het grotere aantal 
treinen, tot meerdere bloei gekomen. Dit grotere aantal trei­
nen is vooral eèn gevolg van de economische ontwikkeling van 
Z.O. Drenthe. De zijlijn naar Deventer heeft nooit veel te be­
tekenen gehad. Plannen deze lijn door te trekken naar Hccgeveen, 
waardoor Ommen een niet onbelangrijk knooppunt had kunnen wor­
den, zijn nooit verwezenlijkt 1). 
Wat de landwegen betreft heeft Ommen thans goede verbin­
dingen naar alle richtingen, welke in de toekomst nog verbe­
terd zullen worden, o.a. door de rechtstreekse verbinding van 
Lemelerveld met Ommen, waardoor eveneens een snelle verbinding 
met Deventer wordt verkregen. De nieuwe weg Ommen-Hardenberg 
is reeds opengesteld. 
Zoals reeds gezegd, wordt de gemeente gevormd door stad 
Ommen en 2h buurtschappen en gehuchten. Economisch-geografisch 
behoorden de stad en de omliggende kernen van oudsher bij 
elkaar. Stad Ommen was het locaal verzorgende centrum van het 
omliggende gebied (het vroegere Ambt-Ommen), Ook cultureel, in 
de wijdste betekenis van het woord, was de stad het centrum. 
Naderhand is hierin echter wel enige verandering gekomen. 
Als oorzaken hiervan kunnen worden genoemd de sterke toe­
neming van de bevolking in de kleinere nederzettingen, vooral 
mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de cultuurgrond door 
ontginningen en de 
l) Voor een uitvoerige historische beschrijving van de ontwikke­
ling van Ommen kan worden verwezen naar de Sociografie 
"Ommen" van Prof.Dr.Sj. Groenman en K. Schreuder. 
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ontginnningen en de totstandkoming van betere verkeerswegen en 
de ontwikkeling van het verkeer. Hierdoor - en hier werd boven 
reeds op gedoeld - kwamen voor sommige gedeelten van de gemeente 
andere centra dan Stad-Ommen dichterbij te liggen. 
Verder werd het ontsluiten in de verschillende onderde­
len van de gemeente vergemakkelijkt door de markedelingen en 
het graven van de Overijsselse kanalen. 
Gevolgen van een en ander waren o.a., dat in de buurt­
schappen zelfstandige kerkelijke gemeenten werden gevormd, ter­
wijl tevens verzorgende bedrijven ontstonden, die in de eerste 
levensbehoeften konden voorzien. 
Hoewel het contact met stad Ommen hierdoor in verschil­
lende delen van de gemeente zwakker is geworden, bestaat er toch 
nog steeds een meer of minder sterke relatie. Dit kan o.a. ook 
blijken uit de verhuizingen binnen de gemeente. Uit de bevol­
kingsregisters werd deze intergemeentelijke migratie door ons 
voor de laatste 5 jaren nagegaan. Als eerste blijkt dan, dat 
Ommen een niet onbelangrijk positief vestigingsoverschot uit 
het overige gedeelte van de gemeente ontvangt. Uit de omgeving 
van de stad is de trek naar Ommen het grootst. Ook met het 
Zuiden van de gemeente (Lemele, Lemelerveld) is er nogal enige 
relatie. Met het Noordelijk en Oostelijk gedeelte van de gemeente 
£ het contact echter vrij zwak. 
Het bleek ook, dat er tussen de verschillende gebieden 
onderling weinig uitwisseling bestaat. Men verhuist wel van 
wijk tot wijk in de naaste omgeving, maar relaties tussen b.v. 
het Noorden van Ommen en het zuidelijk gedeelte enz. komen 
practisch niet voor. In onderstaande tabel is een en ander weer­
gegeven. 
Tabel 2. Migratie tussen stad Ommen en de overige delen van de 
gemeente (19^8-1952) l). 
gevestigd vertrokken saldo 
Noordelijk Ommen 13 17 — 4 
Noord-Oostelijk Ommen 15 5 + 10 Oostelijk Ommen 23 18 + 5 
Zuidelijk Ommen 57 2K + 33 
Vilsteren 10 1 + 9 
Naaste omgeving 167 115 + 52 
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Vergeleken met de naburige agrarische gemeenten, blijft 
Ommen sterk groeien tot in de laatste jaren. In tegenstelling 
tot sommige van bovengenoemde gemeenten was hier nog steeds veel 
woeste grond, die tot cultuurgrond gemaakt kon worden, aanwezig. 
In de laatste jaren is hierin echter - zoals in het vervolg van 
het rapport 
l) In Noordelijk Ommen zijn gelegen de wijken: Varssenerveld, 
Ommerschans, Ommerveld en Witharen. 
Noord-Oostelijk Ommen: Arriërveld, Stegerveld en Stegeren. 
Oostelijk Ommenî Junne, Beerze, Beerzerveld. 
Omgeving Ommen: Gietmen, Bestmen, Eerde, Zeesse, Varssen, 
Emsland, Ommerbosch en Rotbrink, Laarakkers en Dante en 
Arriën. 
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het rapport nog wel zal blijken - een kentering gekomen. Toen de 
uitbreiding van de landbouwbedrijven nog in volle omvang kon 
plaats vinden, groeide stad Ommen dan ook niet zo sterk als het 
overige deel van de gemeente l). Ook in de jaren voor 1910 ver­
vulde stad Ommen vermoedelijk in demografische zin een centrum­
functie t.o.v. de rest van de gemeente. In tijden van geringe 
welvaart groeide de bevolking van de stad relatief en absoluut 
sterker dan die van het omringende gebied. Wanneer het op de 
agrarische bedrijven goed ging, bleef de groei van de stad 
achter en was er absolute achteruitgang. Het locale centrum 
neemt in economisch moeilijke perioden het geboorteoverschot van 
het platteland op. Weliswaar groeide over langere perioden ge­
zien de stad nagenoeg niét, doch in kortere perioden was dit 
wel het geval. Nu echter de uitbreidingsmogelijkheden in de 
landbouw steeds geringer zijn geworden, komt in dit rhythme 
verandering. Enige cijfers mogen dit aantonen. 
Tabel 3. Groei van stad Ommen vergeleken met het overige deel 
van de gemeente (getallen afgerond). 
S t a d  
groei­
percentage 
Overig deel 
groei­
percentage 
Totale gemeente 
groei­
percentage 
1850 
1880 
1910 
1920 
1930 
1947 
1200 0 
1200 X 
1200 ^ 
1200 -X 
1600 11 
23OO ^ 
2800 ru 
4300 11 
5000 
5500 W 
6500 
83OO 
4000 
55OO {{ 
6200 
6700 2° 
8100 i± 
10600 
Uit de percentages komt duidelijk naar voren, dat er een 
verandering in de ontwikkeling van ëtad en overig deel van de 
gemeente heeft plaats gehad. Groeide stad Ommen tot 1920 prac-
tisch niet, na 1920 gaat de stad zelfs relatief sterker groeien 
dan het platteland. Uit de tabel komt ook de invloed, die de 
landbouwcrisis op de groei van de bevolking heeft gehad, naar 
voren. 
Verreweg de belangrijkste bestaansbron in de gemeente is 
de landbouw. In 1930 en 1947 vonden resp. 65,8 en 66 fo van de 
beroepsbevolking hierin een bestaan. 
Uit het bovenstaande zou zijn af te leiden, dat de agra­
rische beroepsbevolking even sterk is blijven groeien als de 
beroepsbevolking in andere bedrijfstakken. Dit is echter niet 
het geval. In bovengenoemde percentages zijn ook de vrouwen be­
grepen. Daar echter om verschillende teltechnische redenen het 
aantal vrouwen, dat in de landbouw werkzaam is, zoals deze door 
de Beroepstellingen worden gegeven, geen zuiver beeld geeft van 
de werkgelegenheid in de agrarische sector, wordt een zuiverder 
beeld verkregen, wanneer wij ons bepalen tot de mannelijke be­
roepsbevolking. Doen we dit dan blijkt de groei van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking in de laatste decennia bij die van 
de groei van de overige mannelijke beroepsbevolking achter te 
blijven. In de volgende tabel is een en ander in absolute cij­
fers en percentages weergegeven. 
Tabel 4. 
l) Voor 1923 zijn er de gemeenten stad en ambt Ommen. Eenvou-
digheidshalve wordt echter steeds over de gemeente Ommen 
als eenheid gesproken. 
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Tabel 4. Vergelijking groei mannelijke agrarische beroepsbevolking 
met de groei van de overige mannelijke beroepsbevolking 
(absoluut en in procenten). 
agrarische mannelijke 
beroepsbevolking 
groei-
perc. 
overige mannelijke 
beroepsbevolking 
groei-
perc. 
1909 
1930 
1947 
1228 
1710 
2208 
39,2 
29,1 
1 
» 
t 
1 
1 
i i 1 1 1 i 1 
K
W
 
CU 
1 
O-
OJ 
CJ 
1 
VO
CO 
OJ 
1 
iH 
1 1 1 1 1 1 1 1 " 
22,4 
48,0 
In de jaren tussen 1909 en 1930 is er nog een belangrijke 
expansie in de landbouw. De relatieve groei van de mannelijke 
agrarische bevolking ligt boven die van de overige mannelijke 
beroepsbevolking. Na 1930 zijn de percentages echter omgedraaid 
en groeit de overige mannelijke beroepsbevolking belangrijk 
sneller. Een gevolg hiervan is o.a. (zie tabel 3), dat stad 
Ommen - zoals hiervoor reeds werd aangetoond - relatief sterker 
groeit dan het platteland. 
Met behulp van de Volks- en Beroepstellingen 1930 en 
1947 is voor enkele onderdelen van de gemeente wel ongeveer na 
te gaan hoe groot de groei geweest is. Daar de afbakening van 
de telwijken in 1930 en 1947 niet steeds dezelfde is, is een nauw­
keurige vergelijking tussen alle onderdelen van de gemeente 
helaas niet mogelijk, 
In tabel 3 werd reeds vermeld, dat het aantal inwoners 
van stad Ommen tussen 1930 en 1947 met ruim 40 % toenam. De in 
de telwijk Ommen gelegen buurtschappen, d.z. Vilsteren, Varsen, 
Bestmen en Nieuwebrug, groeien in ditzelfde tijdvak met slechts 
14 %. 
Het Noordelijk gedeelte van de gemeente met de buurt­
schappen Ommerschans, Vinkebuurt, Witharen en Arriërveld is 
eveneens ongeveer in dezelfde mate gegroei, d.w.z. 14 $. 
Voor de wijk Oostelijk Vechtgebied, waarin Hoogengraven, 
Arriën, Stegeren, Junne, Beerze en Eerde zijn gelegen l), is de 
situatie minder duidelijk, daar hier de grenzen van de wijken in 
1930 en 1947 in elkaar overlopen. Hierdoor is de post verspreide 
huizen met in totaal 636 inwoners in 1947 moeilijk onder te 
brengen. Toch is wel uit de cijfers af te leiden, dat hier de 
groei vrij sterk is en tussen de 30 en 40 % is gelegen. 
Vervolgens stijgt het inwonertal van Lemele ongeveer met 
10 en dat van Lemelerveld met + 12^ $. 
Uit deze vergelijkingen komt dus naar voren, dat wanneer 
stad Ommen even buiten beschouwing wordt gelaten het Noordooste­
lijk en Oostelijk deel van de gemeente in de jaren na 1930 het 
sterkst gegroeid is. Dit stemt overeen met de uitbreiding van de 
cultuurgrond, die in deze jaren in deze streek van de gemeente 
het grootst is geweest. 
Het is duidelijk, dat de beroepsstructuur in de onder­
delen van de gemeente ook niet dezelfde is. Er is natuurlijk 
een onderscheid te maken tussen stad en platteland, doch ook 
tussen de agrarische delen onderling bestaat nog wel enig ver­
schil . 
De Beroepstelling van 1947 kan ons hierover gegevens ver­
schaffen. In onderstaande tabel wordt de beroepsstructuur in de 
onderdelen van de gemeente weergegeven. We hebben ons wederom 
beperkt tot de mannelijke beroepsbevolking. 
Tabel 5. 
l) In deze wijk is ook de buurtschap Beerzerveld gelegen; 
deze is echter bij de Volkstelling 1947 niet apart opgenomen. 
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Tabel 5. Beroepsstructuur (mannen) in de onderdelen van de ge­
meente (exclusief de tijdelijk niet-werkenden). 
Beroepspersonen Nijverheid Landbouw Handel Verkeer Ofcrtge 
beroepen 
Totaal 
Stad Omen 627 39,6 18,6 12,6 11,8 17,4 2» 
OVoHestal. Veehtgebied m 18,1 66,5 2,6 2*8 10,2 100 
Omerveld m 8,9 85,8 1,5 0,4 3,4 100 
Oostelijk Veehtgebied 439 S8 83,5 0,7 1,4 9,6 100 
Beerzerveld 3Q4 21,7 63*5 7,2 3,3 M 300 
Lenelerveld m 23,7 60*5 6,8 4,4 4,6 100 
Imelerberg 1) 208 14,9 75,5 2,4 2,9 4,3 100 
Gietnen 243 2,5 93,4 2,1 0,4 1,6 100. 
Bij de beschouwing van bovenstaande percentages moet er 
rekening mee worden gehouden, dat in de groep nijverheid tevens 
het ambacht is opgenomen. Het gaat hier dus niet alleen om zui­
vere industrie. Tevens moet men er op bedacht zijn, dat het 
hier gaat om beroepspersonen, die dus ook buiten de gemeente 
werkzaam kunnen zijn. 
Stad Ommen springt uit dit overzicht onmiddellijk naar 
voren met een laag percentage voor de landbouw en hoge percen­
tages voor alle andere groepen. De weinige zuivere industrie, 
die de gemeente Ommen bezit, is voor ongeveer 5/5 in stad Ommen 
geconcentreerd, het aantal winkels is in Ommen relatief groot, 
terwijl eveneens de groepen verkeer en overige beroepen (d.w.z. 
bank- en verzekeringswezen, overheidsdienst, vrije beroepen, 
onderwijs, godsdienst en huiselijke diensten) in stad Ommen 
uiteraard wel het sterkst vertegenwoordigd zijn. 
In de bedrijfstakken handel en verkeer, die wel aan­
tonen, dat Ommen een centrumfunctie t.o.v. het omringende 
platteland vervult, hebben na stad Ommen, Beerzerveld en Leme-
lerveld de hoogste percentages. Dit zijn juist de gebieden, die 
niet zo sterk op Ommen georiënteerd zijn. Tevens hebben deze ge-
gebieden nogal vrij hoge percentages voor de nijverheid. Dit 
vindt niet alleen zijn oorzaak in enige industrie ter plaatse, 
doch ook in het feit, dat uit deze randgebieden van de gemeente 
forensen in andere gemeenten werkzaam zijn. 
Een nadere analyse van de verschillende bedrijfskiassen 
zal in de volgende hoofdstukken worden gegeven. 
l) In de wijk Lemelerberg is de buurtschap Archem gelegen 
en een aantal verspreide huizen. 
HOOFDSTUK II. DE LANDBOUW. 
A. Overzicht van de landbouw. 
1. De agrarische bevolking;. 
De ontwikkeling van het aantal werkenden in een be­
drijfstak houdt in het algemeen direct verband met de econo­
mische mogelijkheden van die bedrijfstak in de loop der tijden. 
Voor de landbouw in de gemeente Ommen kan worden ge­
steld, dat de ontwikkeling van het aantal agrarische beroeps­
personen in grote trekken wordt bepaald door de ontwikkeling van 
de beschikbare oppervlakte cultuurgrond en de mechanisatie en 
intensitéitsgraad op het landbouwbedrijf. 
Tabel 6. Ontwikkeling van het aantal mannelijke agrarische be­
roepspersonen in de akkerbouw en veehouderij in de ge­
meente Ommen l). 
•  9  B  9  » •  »  t l  
Absolute aantallen Indexd. fers (1909 » 300) 
J a r e n  Bedrijfshoofden Ondergeschikten Totaal Bedrijfshoofden Ondergesch ilcten Totaal 
(arbë + zoons) 
. , 
1 9 0 9  728 500 1228 100 300 100 
1 9 3 0  809 818 1687 111 m 137 
1 9 * 7  1023 962 1985 141 m 162 
Men ziet uit deze tabel, dat het aantal mannelijke 
beroepspersonen in de akkerbouw en veehouderij van 1909 tot 
19^7 aanzienlijk is toegenomen# n.l. met ongeveer 62 Deze 
uitbreiding wijst op een belangrijke toeneming van de agrarische 
werkgelegenheid in déze periode. Naast een intensivering van de 
bedrijfsvoering, is het vooral de vergroting van het areaal 
cultuurgrond, welke de uitbreiding van de agrarische werkgele­
genheid mogelijk heeft gemaakt. 
In tabel 7 worden de cijfers over de ontwikkeling van 
de oppervlakte cultuurgrond vergeleken met die van het èantal 
mannelijke agrarische werkers op overeenkomstige data. 
Tabel 7. Ontwikkeling van het aantal bedrijven> 1 ha, de opper­
vlakte cultuurgrond, de gemiddelde bedrijfsgrootte en 
de oppervlakte cultuurgrond per werker. 
* a t t » 0 9 0 e e B « v a  » m * « » 
Aantal 
s  9  m m m 8  
bedrijven 
a  9  «  0
Opperv] 
B  B  9  B  •  •
.akte in ha 
B B B B B B B B  
Geniddelde 
aantal eiannelijko 
aqrar, werkers 
oppervl,culttiurv. 
grond per nnl« Index­ Inde». 
abs. cijfers abs» cijfers bedrijfsgrootte abs. Inde*. agrar. werker 
1910*100 191O100 djfers in ha 
1 9 1 0  729 2) 100 5336 100 7,32 1228 3) 300 4,35 
1 9 3 0  1024 141 7690 144 7,51 1687 137 4,56 
1 9 4 7  1188 163 30102 189 8,90 1385 262 5j09 
>  c e  8  »  a  « « m a  »  1  B B B B B B S B  »  b  b =  m m 1  B  B  B  e  k > B B B S C r e s 8 B «  
Uit de tabel 
1) Bron: Volks- en Beroepstellingen 1909, 1930 en 19^7. 
2) Landbouwtelling 1910. Directie v.d. Landbouw. 
3) Aantal volgens Volks- en Beroepstelling 1909. 
Uit de tabel blijkt, dat de oppervlakte cultuurgrond sinds 
I91O met 89 i> is toegenomen. De uitbreiding van het areaal cul­
tuurgrond is relatief groter geweest dan de toeneming van het 
aantal agrarische beroepspersonen, hetgeen resulteert in een 
toeneming van het aantal ha cultuurgrond per agrarische werker 
van 4,4 tot 5,1 ha, Op de veranderingen, welke zich gedurende 
de2e periode in aantal en grootte der bedrijven hebben vol­
trokken, wordt in sub-hoofdstuk B "De productieomstandigheden" 
nader ingegaan. 
Men kan uit het bovenstaande concluderen, dat de ontgin­
ning van woeste grond voor de uitbreiding van de werkgelegen­
heid in de landbouw in Ommen van groot belang is geweest, 
Een vrij nauwkeurig inzicht in de stand van de agrarische 
bevolking in Ommen geven de cijfers van de VolkSr en Beroeps­
telling 1947. 
Tabel 8, De totale agrarische bevolking in Ommen op 31 Mei 
1947 1). 
Bedrijfshoofden Ifl de lancfoouw Medewerkende kinderen en echt­ landbouw , tuinbouw en 
genoten in de landbouw bosar widers « H M V H V 
<21 Jaar 2 1 l 248 222 102 10 
21- 24 jaar » 1 111 93 54 11 
25- 39 jaar 253 6 135 277 208 66 
40-49 jaar 255 16 26 197 72 18 
50 - 64 jaar 328 34 4 178 49 4 
> 65 jaar 172 23 •a 48 30 2 
T 0 t a a 1 1020 86 524 1014 515 ni 
In deze tabel zijn ook opgenomen de landbouw, tuinbouw-
en bosarbeiders; het totale aantal mannelijke beroepspersonen 
is dus groter dan in tabel 6, waar alleen de werkenden in vee­
houderij en akkerbouw opgenomen zijn. Het totaal aantal werken­
den in de landbouw (vrouwen inbegrepen) bestond op 31 Mei 1947 
uit 327O mensen, d.i. 66 $ van de totale beroepsbevolking van 
deze gemeente. 
Bovenstaande cijfers zullen in de navolgende hoofdstukken 
als uitgangspunt dienen voor beschouwingen over de gewenste 
afvloeiing van agrarische Jongeren naar andere bedrijfstakken. 
2. Produotieplan en bedrijfsvoering in de landbouw. 
De gemeente Ommen behoort landbouwkundig tot het Over­
ijsselse zand- en veengebied. Tot dit gebied behoren eveneens 
de gemeenten Avereest, Hardenberg, Gramsbergen, Den Ham en 
Vriezenveen. In het Oostelijk deel van de gemeente treft men 
veenontginningsgronden aan; het grootste deel der gemeente be­
staat echter uit merendeels lage zandgronden en beekbezinkings-
gronden. Tabel 9 geeft enkele kengetallen van Ommen en omlig­
gende gemeenten. 
Tabel 9. 
l) Bron: Volks- en Beroepstelling 1947; excl. tijdelijk niet-
werkenden. 
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Tabel 9. Enkele landbouwtechnische kengetallen van Ommen en 
aangrenzende gemeenten In 19^9« 
Bouwland jsrasland Geniddelde Helkyeébezetting Varkens Legkippen G r a n e n  
*  S  9  «  
Hakm achten 
in % van de bedrijfs» pa* 100 per 100 per 100 ha per 100 ha totaal rogge haver totaal aarcfc 
cultuurgrond grootte ha ha cultuujv cultuurw in $ van appelen 
1 ha cultuur- gras­ grond grond het bouwland 
grond land 
Oma) 33 67 8,6 73 109 61 534 62 39 22 36 32 
Avereest 44 55 8,7 62 113 57 424 50 30 16 48 43 
Hardenberg 55 45 7,4 52 116 59 650 50 35 14 48 45 
Den Han 50 50 6,3 59 118 59 488 50 21 7 49 47' 
Oalfsen 20 80 8,6 84 106 58 487 68 38 28 30 21 
Helm 24 76 9,5 89 US 61 457 59 34 23 37 24 
Raalte 25 75 9,0 88 IIB 72 558 10 41 28 27 19 
De gemeentenDalfsen en Heino behoren tot het Overijssels 
weidegebied, terwijl Raalte tot het zandgebied behoort. Uit 
bovenstaande cijfers blijkt, dat Ommen afwijkt van de omlig­
gende gemeenten. De gemeente kan worden beschouwd als een over­
gangsgebied van weide-naar veenkoloniaal gebied, terwijl tevens 
de invloed van het bedrijfstype op de zandgronden merkbaar is. 
Voor een nader inzicht is het noodzakelijk de gemeente in te 
delen naar drie gebieden, n.l.: 
.a. de lichte zandgronden, hoofdzakelijk bestaande uit de oude 
zwarte, hooggelegen esgronden langs Vecht en Regge. Hiertoe 
zijn de volgende delen van de gemeente gerekend: Ommen, Vilste-
ren, Gietmen, Lemele, Archem, Bestmen, Eerde, Junne, Zeesse, 
Beerze, Stegeren, Arriën en Varsen. 
b. de vochthoudende zandgronden, hoofdzakelijk ontginnings-
gronden: Lemelerveld, Vinkebuurt, Ommerschans, Ommerveld, 
Witharen, Emsland, Rotbrink, Dante, Arriërveld en Dalmsholte. 
ç.. de veenkoloniale gronden, gelegen in het Beerzerveld en 
Stegerveld en Arriën Driehoek. 
De volgende tabel geeft een globaal inzicht in de bedrijfs­
structuur in deze gebieden naar grootteklasse van de zuivere 
landbouwers in 1952. 
Tabel 10. Bedrijfsstructuur in de verschillende gebieden der 
gemeente Ommen naar grootteklasse van de zuivere 
landbouwers in 1952. 
Bouwland Meltaeebœetting Mastvarkens Legkippen 
Aantal in $ van de per 300 ha per 100 ha per per 
bedrijven cultuurgrond cultuurgrond grasland bedrijf bedrijf 
61 37 89 144 1,7 69 
59 36 84 133 2,7 75 
87 34 81 123 1,9 64 
107 33 80 120 2,7 71 
38 30 64 92 1,9 62 
40 34 60 91 4,4 55 
392 33 74 111 2,5 67 
Gebied Groottaklasse in h a  
li 5 
5- 7 
7-30 
10-15 
15-20 
>-20 
Totaal 
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Tabel 10 (vervolg). 
Bouwland HeUttœebœetting Mestvarkens Legfdppen 
Gebied Grootteklasse in ha Aantal in $ van de per 100 ha per 100 la per per 
tattjvon cultuurgrond cul-hJurgrond grasland bedrijf bedrijf 
b. 1- 5 122 22 111 143 2,1 68 
5- 7 94 26 103 140 2,6 83 
7-10 115 25 93 123 2,2 81 
10-15 63 29 88 123 2,9 82 
15- 2D 24 26 81 110 6,7 no 
> - 2 0  19 27 TD 96 5,6 45 
T o t a a l  437 26 91 123 V 78 
c. 1- 5 28 39 99 163 2,1 38 
5- 7 16 43 83 147 2,7 55 
7-10 13 56 62 141 1,5 59 
10-15 20 65 54 155 6,7 52 
15-20 7 73 36 135 1,3 24 
> - 2 0  10 71 29 100 M 25 
T o t a a l  94 63 50 135 2,9 44 
Bran: C.B.S., Inventarisatie 1952» 
Op de lichte gronden Is l/j deel van de cultuurgrond als 
bouwland in gebruik; dit stemt vrijwel overeen met de bouwland­
grasland verhouding van de zandgronden. Het bouwlandgebruik 
wijkt hiervan echter iets af. Het percentage hakvruchten ligt 
in dit gebied van Ommen lager, terwijl naar verhouding meer 
aardappelen worden verbouwd. De oppervlakte voederbieten per 
melkkoe is zeer laagj waarschijnlijk komt dit mede doordat de 
bietenverbouw op de hoge droge zandgronden soms vrij riskant 
is. De melkveebezetting Voor dit gebied is vrij hoog en ligt 
weinig beneden de vochthoudende zandgronden. In verband met de 
minder gunstige voorwaarden voor een zware melkveebezetting 
zou men hier een sterker ontwikkelde varkenshouderij en pluim­
veestapel verwachten. Dit blijkt echter niet het geval te zijn; 
juist op de vochthoudende gronden zijn deze van meer betekenis. 
De veenkoloniale gronden hebben een heel ander bedrijfs-
type. De bedrijven zijn over het algemeen groter en het bouwland 
neemt de voornaamste plaats in. Rogge en aardappelen zijn hier 
de belangrijkste gewassen, terwijl de verbouw van haver de 
laatste tientallen jaren belangrijk is toegenomen. De aardappelen 
worden hoofdzakelijk verbouwd voor de fabriek. 
In verband met de aard van dit rapport kan niet gedetail­
leerd worden ingegaan op de bedrijfsvoering. Slechts voorzover 
deze verband houdt met eeft vergroting van de werkgelegenheid 
door intensiveringsmogelijkheden zal hieraan aandacht worden 
geschonken. 
De exploitatie van het grasland laat over het algemeen 
nog te wensen over. Hoewel de laatste jaren de rantsoenbeweiding 
tamelijk opgang heeft gemaakt, is de inscharingsdichtheid op 
vele bedrijven te gering. Vooral op de kleinere bedrijven is 
de rantsoenbeweiding gewenst. Hiernaast is het aandeel van het 
grasland in de wintervoeding te gering. De oorzaak hiervan ligt 
in het feit, dat vooral op de drogere gronden het vee in de 
zomer een groot gedeelte van het grasland nodig heeft voor het 
weiden. Hiervoor wordt een zekere reserve aan gras aangehouden, 
wat vaak slecht verzorgde weiden tengevolge heeft. Door vroe­
ger en ruimer gebruik te maken van stikstof zou een groter ge­
deelte gemaaid kunnen worden. Bij inkuiling heeft men het 
grasland weer tijdig ter beschikking voor het weiden. 
Bij het 
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Bij het bouwland zal men over het algemeen meer de aan­
dacht moeten schenken aan de winning van veevoer. De opper­
vlakte voederbieten per melkkoe bedraagt voor Ommen gemiddeld 
slechts 1,5 are; op de zandgronden is dit gemiddeld 5 are. De 
veenkoloniale gebieden hebben een intensiever gebruik van het 
bouwland door de fabrieksaardappelteelt; een wijziging van het 
bouwplan, die invloed op de arbeidsvoorziening zou hebben, is 
hier niet gewenst en ook niet te verwachten. Door verdergaande 
mechanisatie zou waarschijnlijk nog enige arbeidsbesparing 
kunnen worden bereikt. 
B. De productie-omstandigheden. 
1. De grootte der bedrijven. 
In verband met de toekomstige ontwikkeling van de landbouw 
is een inzicht in de wijzigingen, die plaats hebben gevonden in 
het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond, noodzakelijk. 
Tabel 11. Aantal en grootte der bedrijven > 1 ha op verschil-
J a a r 
O n n e n  
19 10 
1 9 2 1  
1 9 3 0  
1 9 5 2  
1 9 50 ) 
Zandgr. 
Uit de cijfers in tabel 11 blijkt, dat de gemeente Ommen, 
wat de huidige verdeling van het aantal bedrijven over de 
grootteklassen betreft, volkomen aansluit bij het beeld, dat 
de zandgronden als geheel te zien geven. De kleine bedrijven 
nemen een overheersende positie in; J>0 % der bedrijven is 
kleiner dan 5 ha. Dit betekent, dat ook in Ommen het probleem 
van de te kleine bedrijven zich voordoet (zie 1. van sub­
hoofdstuk c). 
Beziet men de ontwikkeling van aantal en grootte der be­
drijven sinds 1910, dan kan in de eerste plaats een grote uit­
breiding van het aantal worden geconstateerd, n.l. van ruim 700 
tot 1200, terwijl daarnaast de gemiddelde bedrijfsgrootte belang­
rijk is toegenomen. Opgemerkt dient te worden, dat de ontgin­
ning van woeste grond, welke begonnen is bij de verdeling van 
de markegronden in het midden der vorige eeuw, vóór 1910 kwan­
titatief van weinig betekenis is geweest. 
De geschiedenis van de ontginning in Ommen vertoont in 
tweeërlei opzicht verschil met die op de zandgronden als ge­
heel. Allereerst is er in Ommen relatief meer woeste grond ont­
gonnen, terwijl er ook na de dertiger jaren nog een belangrijke 
ontginningsactiviteit is geweest. In de tweede plaats kan men 
constateren, dat - terwijl op de zandgronden de ontginnings-
grond vooral werd gebruikt om bestaande bedrijven te vergroten -
in Ommen het accent viel op het stichten van nieuwe bedrijven 
op deze gronden. Als gevolg hiervan is op de zandgronden het 
aantal 1-5 ha bedrijven in de laatste 40 jaar niet onbelangrijk 
gedaald, terwijl in Ommen nog een vergroting van het aantal 
bedrijven van 1-5 ha 
­
lende tijdstippen. 
Aantal 
>1 ha 
1 » 3 ha 
abs,- in i 
3» 5 ha 
abs. in $ 
1- 5 ha 
abs. in % 
5-10 ha 
abs. in % 
10-20 ha 
abs. in ' 
>20 ha 
abs. in % 
0pp.au] iuurgrona 
in ha 
Index­
cijfer 
5336 
6181 
7690 
10114 
978456 
100 
144 
190 
148 
Geniddeld$ 
bedrijft» 
gr. in ha 
729 
845 
1024 
1204 
260 
258 
239 
207 
36 
30 
23 
17 
112 
157 
22B 
234 
372 
415 
467 
441 
51 
49 
46 
37 
177 
m 
338 
419 
24 % m 41 $ 
24 
30 
33 
35 
33 % 
133 
137 
166 
271 
18 
16 
16 
22 
47 
44 
53 
73 
20 % 6 % 
7,3 
7.3 
7,5 
8.4 
8,0 
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bedrijven van 1-5 ha valt te constateren. 
In het veenkoloniale gebied komen de grootste bedrijven 
voor. In de andere buurtschappen op de lichte zandgronden ligt 
de gemiddelde bedrijfsgrootte iets hoger dan op de ontginnings-
gronden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit, 
dat een aantal bedrijven hier aan grootgrondbezitters behoort. 
Tabel 12. Het aantal landbouwbedrijven naar grondsoort en 
grootteklassen zuivere landbouwers in 1952. 
G e b i e d  
S « » B B » 8 a S  
Aan! 
» s s » « a s B B a a 8 B B S » « » B B B s a »  
al bedrijven naar grootteklassen 
i v v a a e a a s a v t F a  
Gepaddelde bedrijfs-
grootte 1 - 5  5-10 10-15 15-20 20-30 >30 totaal 
a. lichte zandgronden 
ü wachthoudende zandgronden 
JveeriolónSale gronden 
61 
122 
28 
m 
209 
29 
107 
63 
20 
38 
ft 
7 
& 
15 
6 
6 
k 
k 
392 
kW 
» 
10,9 
8,6 
H,7 
T o t a a l  O n n e n  211 
8 K  *  B  •  
M 
*  8  •  V '  
190 
•  s  a  m » « 
69 
s  e  m  b  s  
55 Vi 923 9,9 
Bron: C.B.S, Inventarisatie 1952. 
In tabel 12 zijn alleen de zuivere landbouwbedrijven op­
genomen. Dit aantal bedraagt 76 ^  van het totaal aantal bedrij­
ven. Het aantal landbouwers, dat een nevenberoep uitoefent be­
draagt 5 1°t terwijl 15 fo van de grondgebruikers een niet-agrarisch 
hoofdberoep heeft. De overige k fo der bedrijven wordt geëxploi­
teerd door rustende landbouwers, die nog een gedeelte van hun 
gronden in gebruik hebben gehouden en andere rustende personen 
met enig grondgebruik. Vooral in de plaatsen Ommen en Lemele is 
het aantal niet-agrariërs met grondgebruik groot (zie tabel 13 
op pagina 14). 
2. Physische productie-omstandigheden. 
a. Ontsluiting en verkaveling. 
Bij verscheidene onderzoekingen, vooral op de zandgronden, 
is gebleken, dat de wijze van ontsluiting en de verkaveling niet 
direct verband houdt met de arbeidsbezetting op de bedrijven. In 
sommige gevallen kunnen deze facitoren evenwél een juiste be­
drijfsvoering of intensivering belemmeren, tn het navolgende zal 
daarom een korte beschouwing over deze materie worden gegeven* 
Hoewel de laatste jaren meer aandacht wordt besteed aan de 
verharding van de zandwegen is het aantal bedrijven in Ommen, 
dat aan een onverharde weg ligt nog zeer groot. Ook de afstand 
van de bedrijfsgebouwen naar de percelen is in verschillende de­
len der gemeente minder gunstig. De oorzaak hiervan is hoofdza­
kelijk gelegen in de verdeling der markegronden en de wijze van 
ontginning, die meestal door de boeren zelf is geschied. Hoewel 
in de oude buurtschappen de afstanden van de percelen naar de 
bedrijfsgebouwen korter zijn, is de verkaveling ook hier minder 
gunstig, doordat de essen sterk versnipperd zijn. In enkele delen 
buiten de essen heeft reeds een ruilverkaveling plaats gevonden, 
op andere plaatsen is een ruilverkaveling in uitvoering. Volgens 
de mening van de boeren is ruilverkaveling op enkele essen en 
sommige delen van essen vrijwel onmogelijk. In het veenkoloniale 
gebied is de verkaveling goed te noemen. De perceelsvorm is hier 
regelmatig rechthoekig en de ontsluiting is goed. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal 
kavels per bedrijf en de gemiddelde kavelgrootte. 
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Tabel 13. Aantal bedrijven naar wijk en beroepsgroep in 1952. 
W ij k e n 
Aantal bedrijven in beroepsgr. Bijzondere 
gevallen 
Totaal 
•aantel 
bedrijven A B C D 
Centrum 22 4 31 3 2 62 
Vilsteren 23 - 4 1 1 29 
Gietmen 37 - 5 - - 42 
Le me le 63 7 16 5 - 91 
Lerne1erveld 90 5 35 5 1 136 
Archem 25 3 4 _ 2 34 
Bestmen 13 3 2 1 - 19 
Eerde 11 - - - 1 12 
Junne 21 1 3 - - 25 
Zeesse 3 - - - - 3 
Beerze 4l - 6 1 1 49 
Beerzerveld 46 7 12 6 - 71 
Stegeren 29 - 2 - - 31 
Arriën 55 - 8 2 - 65 
Varsen 50 4 5 1 - 60 
OmmerschansN 
Vinkebuurt ' 60 9 1 4 3 77 
Balkbrug 25 - 2 1 1 29 
Ommerveld 37 2 1 3 - 43 
Witharen 65 3 9 - - 77 
Emsland 29 2 4 - - 35 
Rotbrink 29 3 3 1 - 36 
Dante 13 3 4 1 - 21 
Arriërveld 44 - 5 1 1 51 
Stegerveld 42 1 5 - - 48 
Dalmsholte 50 7 2 1 - 60 
T o t a a l  923 
(76,5^) 
64 
(5,3 1>) 
169 
(l4$) 
37 
(3,1 %) :t==sss=3s=sc:s 
13 
(1,1 %) 
1206 
(100 %) 
Bron: C.B.S. Inventarisatie 1952. 
Groep A = Zuivere landbouwers 
Groep B = Landbouwers met een nevenberoep 
Groep C = Grondgebruikers met een niet-agrarisch hoofdberoep 
Groep D = Rustende boeren en schijnbedrijven 
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Tabel 14. De gemiddelde kavelgrootte en het aantal kavels per 
bedrijf in de gemeente Ommen in 1950. 
Aantal Oppervlakte Totaal Geroddelde Geniddeldo Aantal bedrijven net aantal kavels 
Grootteklassen in ha bedrijven cultuur^  aantal aantal ka­ tevel- 1 -  2 |  3 - 5  6 8 19 - 111 12 en neer 
grond kavels vels per grootte in $ van het totaal aantal bedrijven 
bedrijf 
1- 5 465 1416 993 2,1 1,43 75 S 4 1 M  
5- 10 105 2944 1092 2,7 2,70 62 28 7 2 1 
30- 15 190 2288 770 V 2,97 42 29 21 5 3 
15- 20 83 1420 366 4,4 3,88 46 27 17 5 6 
> 20 71 2133 377 5,3 5,66 31 32 14 9 14 
Totaal > 1 ha 1214 10201 3598 3,0 2,84 61 26 9 2 2 
Overijssels zand* en veengebied 5480 38761 15499 2,8 1,21 61 28 8 2 1 
Overijsselse zandgronden 14331 111256 52094 3,6 2,14 46 36 12 4 2 
Overijssels weidegebied 7658 73395 28144 3,7 2,61 38 42 15 4 1 
Totaal zandgronden 123339 918456 520204 V 1,88 40 34 14 6 6 
Bron: C.B.S. Inventarisatie 1930. 
Het blijkt,, dat de percelering in Ommen gunstiger is dan 
in het zand- en veengebied. Vergeleken met het Overijssels zand­
gebied en het weidegebied en ook ten opzichte van het totaal 
van de zandgronden is de toestand zelfs vrij gunstig te noemen. 
Bij een verbetering van de verkavelingstoestanden dient 
men dus in de eerste plaats rekening te houden met de ontslui­
ting. Hierdoor zullen aanmerkelijk gunstiger intensiveringsmo­
gelijkheden ontstaan. In vele gevallen wordt thans een moderne 
intensieve graslandexploitatie belemmerd. 
De mechanisatie van de akkerbouw blijkt vooral bemoeilijkt 
te worden door de versnippering van de percelen. Een eventuele 
verbetering van de verkaveling zal van weinig invloed zijn op de 
totale werkgelegenheid, maar wel zal de arbeid productiever kun­
nen worden aangewend. 
b. waterbeheersing. 
De voornaamste afwateringswegen zijn de Vecht en de Regge. 
Ook wordt een belangrijk gedeelte van het overtollige water af­
gevoerd door de Overijsselse kanalen. Over het algemeen levert 
de ontwatering geen grote problemen op en zijn de waterschaps­
lasten betrekkelijk laag, omdat de afwatering op natuurlijke 
wijze plaats vindt. Door de grote verschillen in hoogteligging 
had men vroeger in sommige gebieden in de wintermaanden veel 
wateroverlast. Door normalisatie van Vecht en Regge is de water­
afvoer verbeterd, terwijl door stuwen het water in de zomer op 
peil wordt gehouden. Hoewel hierdoor de waterhuishouding veel is 
verbeterd, is deze nog niet overal voldoende. In de laaggelegen 
gebieden heeft men vaak nog wateroverlast (b.v. ten Westen van 
Lemele), terwijl de hogere gronden nadeel ondervinden van te 
snelle afvoer van het regenwater, waardoor soms verdrogingsver­
schijnselen optreden. Een en ander heeft de aandacht van de 
Ri jks cultuurconsulent. 
3» Pacht en eigendomsverhoudingen. 
De juridische vorm van het grondgebruik kan de ontwikkeling 
van de landbouw in een bepaalde streek beinvloeden. Zo worden 
pachtbedrijven in de regel niet gesplitst. Hierdoor Immers wor­
den de lasten van de bedrijfsgebouwen verzwaard, hetgeen practisch 
niet vergoed 
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niet vergoed wordt door een hogere pachtprijs. Bovendien kunnen 
bedrijfsverbeteringen mede om deze redenen achterwege blijven. 
De volgende tabel geeft een historisch inzicht in de 
pacht-eigendomsverhouding en de ontwikkeling hiervan sedert 
1910. 
Tabel 15• De eigendomspachtverhouding in procenten van het 
totaal op verschillende tijdstippen. 
• B B B B B B B V B B *  
Grootteklassen 
in ha 
8 B e o < a t s » o s s B s t s s e « s  
Aantal eigenaarsbedrijven in % van 
B S S B B B B I S  
tet totaal 1) 0pp=cultuurgrond in eigenda PI in % van het toteal 
1910 • 1921 1930 19« 2) 1921 1930 1948 
li 5 ha 74 77 80 69 77 79 69 2) 
5- 30 ha 76 77 '79 75 75 76 72 
10 - 20 ha 62 77 75 64 75 73 62 
;> 20 ha 64 52 64 47 47 72 41 
Totaal 72 76 78 68 2) 68 75 63 2) 
:  e  « s  »  «  «  s  S  S  S  C S  «  s  a e s  B  s  a. >  « s  s  s  s ®  se » : s - B B B B s a t a  u te m m A 9 I  «  S  B  s  a  «  «  «  B"B 1  
1) De bedrijven >5 0 $ cultuurgrond in eigendon» 
2) Exclusief L>2 ha, 
De oppervlakte cultuurgrond, die in eigendom wordt ge- . 
exploiteerd blijkt vrij hoog te zijn, maar is de laatste de­
cennia belangrijk afgenomen. De oorzaak hiervan ligt niet in 
de verarming van de boerenbevolking, maar moet gezocht worden 
in het feit, dat de gronden, die voor ontginning in aanmerking 
komen vroeger zeer gemakkelijk en goedkoop door de toekomstige 
exploitant werden gekocht. De laatste tijd hebben de personen, 
die over deze gronden beschikken, deze zelf ontgonnen en even­
tueel in pacht uitgegeven. Het eigendomselement blijkt bij de 
bedrijven kleiner dan 10 ha het sterkst aanwezig. De oorzaak 
hiervan is, dat de grootgrondbezitters voornamelijk grotere be­
drijven bezitten. 
k. De kapitaalsvoorziening. 
Het is een bekend feit, dat op de zandgronden het voor de 
exploitatie van het boerenbedrijf benodigde kapitaal voor het 
overgrote deel familiekapitaal is. Onderzoekingen op de zand­
gronden hebben aangetoond, dat voor zover de boeren voor de 
exploitatie van hun bedrijf vreemd kapitaal hebben aangetrokken, 
de schuldbelasting van deze bedrijven in het algemeen van zoda­
nige aard is, dat de financiële basis van de bedrijven niet in 
gevaar wordt gebracht. Gezien de structuur van de landbouw in 
Ommen en de spaarzaamheid van de bevolking doet deze algemene 
conclusie voor de zandgronden ook voor de landbouw in Ommen 
opgeld. 
Credietvoorziening. 
Voor het opnemen van credieten maken de boeren in hoofd­
zaak gebruik van de mogelijkheden, welke de twee in Ommen ge­
vestigde boerenleenbanken in dit opzicht bieden. Deze banken 
verstrekten de voorschotten, zowel tegen zakelijk onderpand als 
onder borgstelling. Door de soepele wijze, waarop het Instituut 
van de borgstelling wordt gehanteerd, kunnen bekwame boeren, die 
niet voldoende zakelijke zekerheden kunnen stellen, ook in hun 
credietbehoeftan voorzien. Daarnaast kan de boer in bepaalde ge­
vallen gebruik maken van de mogelijkheden geschapen door het 
Borgstellingsfonds van de Landbouw en het Fonds voor bijzondere 
gevallen van de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Tenslotte 
vervullen particulieren en in mindere mate ook de algemene 
banken nog een rol bij de voorziening van de credietbehoeften 
van de landbouw. 
Het geheel van 
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Het geheel van de mogelijkheden om credlet te verkrijgen 
overziende, krijgt men sterk de indruk, dat aangaande dit punt 
zich in Ommen geen bijzondere moeilijkheden voordoen. 
Credletbehoefte. 
De behoefte om vreerhd kapitaal aan te trekken kan naar de 
bestemming van het crediet worden onderscheiden in credieten 
bestemd voor de financiering van de aankoop van bedrijfsgebou­
wen en grond en credieten bestemd voor verbeteringen, c.q. uit­
breiding van de bedrijfsuitrusting. Hoewel op de zandgronden 
als geheel de boeren in hoofdzaak crediet opnemen voor het 
eerstgenoemde doel, zou volgens ter plaatse deskundigen het 
tweede motief in Ommen niet minder belangrijk zijn dan het 
eerste. 
Op het belang van de aanpassing van de bedrijfsvoering 
aan nieuwe inzichten en methoden behoeven wij hier ter plaatse 
niet verder in te gaan. Indien deze verbeteringen met voldoende 
inzicht worden doorgevoerd, betekenen zij een vergroting van de 
rentabiliteit van het bedrijf. Het is onder hetzelfde voorbehoud 
als hiervoor dan ook verantwoord voor deze verbeteringen cre­
dieten op te nemen, indien de eigen middelen hiervoor te kort 
schieten. Dat deze verbeteringen veelal achterwege blijven of 
eerst met grote vertraging worden aangebracht, hangt enerzijds 
samen met het feit, dat de boer vaak zeer terughoudend is wat 
het doen van nieuwe investeringen in zijn bedrijf betreft en 
anderzijds met een gemis aan inzicht om de rentabiliteit van 
nieuwe investeringen te kunften beoordelen. Dit laatste punt-een 
onvoldoende inzicht in financiële vraagstukken betreffende het 
landbouwbedrijf bij een aantal boeren - is ook in Ommen een 
factor, die de verbetering van de landbouw in de weg staat. 
5. De arbeidsvoorziening. 
De op de landbouwbedrijven werkzame personen in Ommen 
kunnen evenals elders op de zandgronden, in hoofdzaak tot de 
categorie der gezinsarbeidskrachten worden gerekend. Deze om­
standigheid vloeit logisch voort uit de bedrijfsgrootte-verhou-
dingj op de merendeels kleinere bedrijven, welke men in Ommen 
aantreft, kunnen de te verrichten werkzaamheden worden gedaan 
door de boer en eventueel diens meewerkende gezinsleden (echtge­
note, zoons en dochters). In het kader van de totale arbeids­
voorziening zijn dan ook de betaalde niet tot het gezin beho­
rende arbeidskrachten van betrekkelijk ondergeschikte betekenis. 
In enkele delen van de gemeente, o.a. het veenkoloniale gebied, 
nemen de loonarbeidskrachten wel een belangrijke plaats in. 
Beziet men de uitkomsten van de Volks- en Beroepstelling 
19^7 (tabel 8) dan blijken op dat tijdstip evenwel nog 515 mannen 
als landbouw-, tuinbouw* en bosarbeiders te zijn geregistreerd. 
Men dient evenwel te bedenken, dat ook nog een aantal kleine 
boeren, alsmede een aantal losse arbeiders tot deze groep is 
gerekend. De landarbeidersgroep in de eigenlijke betekenis van 
het woord is in Ommen minder groot dan het voornoemde cijfer 
aangeeft. 
Een indruk van de samenstelling van het arbeidsaanbod op 
de landbouwbedrijven geeft tabel 16. In deze tabel zijn de aan­
tallen arbeidskrachten omgerekend tot volwaardige arbeidskrach­
ten door een reductie toe te passen voor de duur van het mee­
werken en de leeftijd. 
Tabel l6. 
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Tabel 16. Het arbeidsaanbod naar categorie en per oppervlakte 
cultuurgrond (procentueel aandeel in totale werk­
zaamheden) . 
Grootteklassa) in ha 
<*«»•; 9 » m 
Gezinspersoneal Vteende artóLdslraohten 
9 » s s i r i r * i i v a a i i i  
Aantal ha par volwassen 
arbeidsfracht 
Totaal 
MnU gez. 
personeel Totaal 
Vaste 
arb.krachten 
0Bfl en 
li 5 94 74 6 2 3,2 
5 - 3 0  95 76 5 2 4,4 
30-15 88 68 12 5 5|8 
15-20 83 66 17 11 6,7 
20 - 3D 67 56 22 13 8,6 
: > » 41 36 59 3D 30,3 
T o t a a l  88 10 12 7 5,3 
Z a n d g r o n d e n  
1 - 5  96 74 4 1 3,0 
5-10 95 77 5 3 4,5 
30-15 91 74 9 6 5,6 
15- 20 89 73 11 9 6,8 
20-30 77 65 23 18 8,6 
> 3D 
T o t a a l  92 74 8 5 5,2 
Eton: Ar6ddslirachtaiiell%g CAS. 199). 
Duidelijk blijkt, dat op de kleinere bedrijven nagenoeg 
alle werkzaamheden worden verricht door het gezinspersoneel; 
de vreemde arbeidskrachten zijn, voor zover aanwezig, in hoofd­
zaak tijdelijke arbeidskrachten (oogstwerkzaamheden). Op de 
grotere bedrijven treden de loonarbeidskrachten sterker op de 
voorgrond; op de bedrijven >30 ha nemen zij meer dan de helft 
van alle werkzaamheden voor hun rekening. 
Opvallend is het verschil in arbeidsbezetting per eenheid 
cultuurgrond op grote en kleine bedrijven. Op de kleinste be­
drijven is de arbeidsbezetting ongeveer 3 x zo groot als op de 
grootste bedrijven. Zoals later nog zal worden aangetoond heeft 
deze relatief hoge arbeidsbezetting op de kleine bedrijven be­
langrijke economische gevolgen voor deze bedrijven. 
Tuösen Ommen en de zandgronden als totaal blijkt weinig 
vefschil te bestaan wat betreft de samenstelling van het arbeids­
aanbod en de arbeidsbezetting. 
Ten aanzien van de gezinsarbeid moet nog worden opgemerkt, 
dat er door de nauwe relatie tussen gezin en bedrijf een speci­
fieke waardering bestaat van de arbeid geleverd door gezins­
leden. Op de gezinsbedrijven is de arbeidsbezetting in verge­
lijking met loonbedrijven van dezelfde omvang veelal hoog. 
Daar de medewerkende gezinsleden voor hun arbeid veelal slechts 
zakgeld ontvangen en de boer in zijn gedachtengang werkt met 
relatief goedkope arbeidskrachten wordt het in feite bestaande 
arbeidsoverschot op deze bedrijven niet als van overwegend be­
lang gevoeld. Anderzijds leeft algemeen de overtuiging, dat de 
vreemde arbeidskrachten in vergelijking met de goedkope gezins­
arbeid duur is. Dat deze instelling mede van belang is voor het 
probleem van het jonge-boeren-vraagstuk zal later nog nader 
worden aangetoond. 
6. Vakbekwaamheid en 
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6. Vakbekwaamheid en organisatie. 
De moderne bedrijfsvoering stelt aan de boer zware eisen 
op vaktechnisch en organisatorisch gebied* Daarom is het nood­
zakelijk, dat behalve aan een goede practische opleiding, aan­
dacht wordt besteed aan theoretisch vakonderwijs en voorlich­
ting. 
De gemeente Ommen bezit sedert 19^3 een lagere landbouw­
school, die sinds 19^8 overgegaan is naar de C.B.T.B. Aan deze 
school zijn drie leerkrachten verbonden, die naast de normale 
opleiding diverse cursussen geven. Het aantal leerlingen be­
draagt ongeveer 175 > waarvan in het cursusjaar 1952/1953 e*> 9^ 
uit de gemeente afkomstig waren. Hiernaast hebben de landbouw­
scholen in de omliggende gemeenten nog een geringe betekenis, 
o.a. de lagere landbouwscholen in Balkbrug, Den Ham, Heino en 
Dalfsen. Het aantal leerlingen uit Ommen voor deze scholen be­
droeg in het cursusjaar 1952/1953 slechts 6. Verder bezoeken 5 
à 10 leerlingen de R.L.W.S. te Hardenberg, terwijl enkele katho­
lieke boerenzoons het onderwijs aan de R.L.W.S. te Raalte vol­
gen. Verder wordt gebruik gemaakt van de landbouwcursussen te 
Vilsteren, Witharen en Lemelerveld, 
Op het ogenblik verlaten elk jaar ongeveer 25 leerlingen 
de lagere landbouwscholen. Dit aantal is aanmerkelijk hoger dan 
in voorafgaande jaren. Het aantal meewerkende zoons in de leef­
tijdsklasse van 15-20 jaar bedraagt per jaarklasse gemiddeld 37« 
Verder werkt een gering gedeelte niet op het ouderlijk bedrijf, 
maar als inwonende knecht. Wij kunnen hieruit concluderen, dat 
de laatste jaren ongeveer 2/3 deel van de boerenzoons agrarisch 
dagonderwijs ontvangt* Hoewel de achterstand, welke er te Ommen 
ten aanzien van het landbouwonderwijs bestond, in de laatste 10 
jaar in een zeer snel tempo werd ingelopen, blijkt nog l/3 deel 
van de zoons, die in de toekomst boer willen worden, genoegen 
te nemen met uitsluitend avondonderwijs. Gezien de eisen, welke 
de exploitatie van het landbouwbedrijf aan de orde stelt, zal 
men in het algemeen alö norm kunnen stellen, dat de boerenzoons 
in ieder geval agrarisch dagonderwijs dienen te volgen. 
Naast bovengenoemd onderwijs worden nog speciale cursussen 
gegeven o.aé pluimveecursussen, economische cursussen en cursus­
sen in veeverloskunde en motdrkennis. De belangstelling hiervoor 
is zeer groot. 
In de gemeente Ommen hebben we afdelingen van de C.B.T.B., 
O.L.M. en de A.B.T.B. Deze standorganisati^ hebben verscheiden 
afdelingen in de gemeente. Het aantal boeren, dat aangesloten is 
bij een standorganisatie is vrij groot. De leden treffen we 
zowel onder de grotere boeren aan als ook onder de kleine. Over 
het algemeen heeft men een gezonde belangstelling voor de orga­
nisaties. Dit uit zich niet in het bezoeken van vergaderingen; 
wel in offervaardigheid. Interessant met het oog op de mentali­
teit is in dit verband het feit, dat vele boeren zowel van de 
particuliere handel betrekken als van hun eigen coöperaties. De 
voornaamste coöperatie is de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging te 
Ommen met ongeveer 400 leden; Lemelerveld heeft een zelfstandige 
coöperatie, terwijl de boeren in het Noorden aangesloten zijn 
bij de Coöperatie te Balkbrug en in het Oosten bij die te Ma-
rlSnberg. De katholieken hebben een eigen coöperatie te Ommen 
en Vilsteren. 
De verschillende standsorganisaties hebben meestal ook 
jongeren-afdelingen. Deze verenigingen houden zich o.a. bezig 
met besprekingen van maatschappelijke vraagstukken, terwijl zij 
ook een aandeel hebben in het organiseren van speciale landbouw­
cursussen en excursies. Het ledental is meestal gering. 
De Vereniging 
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De Vereniging van Bedrijfsvoorlichting telt in Ommen _+ 520 
leden. Het contact van de twee assistenten met de boeren is goed, 
dit blijkt ook uit de belangstelling van de boeren voor de weke­
lijkse zittingsdag. De opkomst van de vergaderingen is zeer ma­
tig. De resultaten van de voorlichting zijn over het algemeen 
betrekkelijk langzaam merkbaar. Nieuwe methoden of werktuigen 
vinden geleidelijk ingang. De jeugd toont wel interesse, maar 
heeft over het algemeen weinig medezeggenschap in het bedrijf. 
In het algemeen kan men constateren, dat de maatschappe­
lijke activiteit van de agrarische bevolking in Ommen zich in 
vergelijking met andere zandgebieden betrekkelijk weinig heeft 
ontplooid^ terwijl in nauw verband hiermede ook het aanpassings­
vermogen niet bijzonder groot genoemd kan worden. Het veenkolo­
niale gebied in Ommen vormt in dit opzicht een gunstige uitzon­
dering. Voor een ook in economisch opzicht gezonde samenleving 
is het bestaan van een behoorlijke maatschappelijke activiteit 
een onmisbare voorwaarde. Immers om in het wisselend getij der 
economische verhoudingen het hoofd boven water te houden schept 
een algemeen en vaktechnisch goed ontwikkeld inzicht en een snel 
reactievermogen nog altijd de beste kansen. En juist in dit op­
zicht stàat men in de gemeente Ommen niet vooraan. 
C. In hoeverre vindt de huidige agrarische beroepsbevolking 
productieve werkgelegenheid. 
In de voorgaande sub-hoofdstukken is een overzicht gegeven 
van de structuur van de landbouw in de gemeente Ommen en van 
enkele belangrijke ontwikkelingstendenties, welke zich in de af­
gelopen halve eeuw in de landbouw hebben voorgedaan* Ten aanzien 
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking werd geconstateerd, 
dat deze van 191Ö tot 19^7 toegenomen ife van 1228 tot 1985> een 
toeneming derhalve met 62 Deze ontwikkeling is, zoals reeds 
werd gezegd, onder meer mogelijk geweest door de uitbreiding van 
de oppervlakte cultuürgrönd dodr ontginning, door verbetering 
van behaalde productie-omstandigheden en het gebruik maken van 
nieuwe landbouwmethoden. De vraag kan echter worden gesteld, in 
hoeverre de huidigd agrarische beroepsbevolking door de uitoefe­
ning van het landbouwbedrijf productieve werkgelegenheid vindt. 
Ter beantwoording van deze vraag zal onderscheid gemaakt 
moeten worden tussen twee categorieën van beroepspersonen, n.l. 
de boer en diens medewerkende gezinsleden enerzijds en de loon-
arbeidskrachten anderzijds, 
In hoeverre voor de landarbeidersgroep in Ommen voldoende 
werkgelegenheid bestaat, kan blijken uit de cijfers over de agra­
rische werkloosheid. Voor de zelfstandige agrarische beroeps­
personen kan niet van deze cijfers gebruik worden gemaakt. Een 
essentieel verschil tussen de gezins- en vreemde arbeidskrachten 
in de landbouw is immers, dat de gezinsarbeidskrachten in het 
algemeen ook in de slappe tijden aan het bedrijf gebonden blijven, 
terwijl de vreemde arbeid in deze perioden wordt afgestoten. Op 
de gezinsbedrijven kan zich dus verborgen werkloosheid of een 
potentieel arbeidsoverschot voordoen. Om hiervan een indruk te 
krijgen wordt de methode der standaarduren gebruikt. 
1« De werkgelegenheid voor de landbouwers. 
Door confrontatie van de op de bedrijven aanwezige arbeids­
krachten (arbeidsaanbod) met de op de bedrijven te verrichten 
werkzaamheden (arbeidsbehoefte) krijgt men een indruk van de mate 
van productieve werkgelegenheid in de landbouw. 
Voor het meten 
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Voor het meten van de arbeidsbehoefte wordt gebruik ge­
maakt van behoeftenormen per gewas en diersoort, welke zijn 
ontleend aan goed geleide bedrijven van + 10 ha. Door deling 
van het aantal benodigde arbeidsuren door het arbeidsaanbod in 
volwaardige arbeidskrachten wordt het aantal standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht verkregen of het zgn. arbeidseffect. 
Dit arbeidseffect geeft dus een inzicht in het aantal productie-
eenheden, dat één man bedient. Tevens blijkt de hoogte van het 
arbeidseffect een maatstaf te zijn voor het inkomen per werker. 
Tabel 17 geeft een inzicht in de mate, waarin de ver­
schillende bedrijfsonderdelen in de totale arbeidsbehoefte van 
de bedrijven in de onderscheidene grootteklassen bijdragen. 
Allereerst blijkt duidelijk het zeer grote verschil in 
intensiteit tussen kleine en grote bedrijven; vooral de 1-5 ha 
bedrijven zijn belangrijk intensiever dan de grotere bedrijven. 
Voorts komt ook hier weer naar voren de relatief geringere 
plaats, welke de varkens- en pluimveehouderij in Ommen in ver­
gelijking met de zandgronden als geheel inneemt. 
Tabel 17. De arbeidsbehoefte. 
» » » • » « » • « » » • » » » » » B S  
Groottekïassen in ha 
a r  e  •  s  »  9  s  
Aantal sta ne 
»  *  «  a t  t  
laarduren 
;  m »  v  »  e  m m R  s  v  s  b  :  
Arba .dsbehoefte in % voor 
*  *  «  *  1
per bedrijf per ha cultuurgrond rundvee varkens kippen paarden totaal 
0 nn en 1950 
1- 5 1873 602 35 46 5 30 4 300 
5-30 3683 533 42 48 4 1 5 300 
30-20 6374 471 49 44 3 *» 4 300 
20-30 30540 42B 57 36 3 1 3 300 
>30 18879 397 65 31 2 *• 2 300 
T o t a a l  4134 490 46 44 4 2 4 300 
Z a n d g r o n d e n  1 9 5 0  
1- 5 1746 629 37 40 8 12 3 300 
5-10 3956 544 43 38 8 7 4 300 
30-20 6448 472 46 39 7 4 4 300 
20-30 30069 427 48 41 6 2 4 300 
> 3 0  14663 373 52 40 4 1 3 300 
T o t a a l  4301 502 44 39 7 6 4 300 
e  c *  •  *  wf »  a  =  B  B  S  1  ' « S V « * « »  e m m 9 m 1  r  * «  s  *  1 n m a t B  I K  B  S  I s a « «  
Tabel 18. Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en arbeidseffect. 
Grootteklassen 
in ha 
Arbeidsbehoefte per ha Arbeidsaanbod per 300 ha cultutrgrond 
s v a o o s s p B s s e e e a t a i s n i  
Arbeidseffect in standaarduren pgr 
volwaardige arbeidskracht 
Ocnen Zandgrond« OfWV • Zandgronden Omen Zandgronden 
1- 5 
5-30 
10-20 
20-30 
> 30 
802 
513 
471 
428 
397 
629 
544 
472 
427 
373 
31 
23 
17 
11 
9 
33 
22 
16 
12 
1934 
2264 
2845 
3778 
4316 
3913 
2432 
2888 
3525 
T a  t a a  1 
•  i i B i i a m  
490 
1  «  s  n  «  1  
502 
m  »  0  e  «  0  *  
19 
1  •  *  •  e  s  b  s  1  
19 2569 
s s B a t a a t e a s  
2590 
f e s s e c e s & s a » «  
Het arbeidseffect blijkt in Ommen weinig af te wijken van 
de zandgronden als geheel. De bedrijven van 5-10 ha geven een 
iets lager arbeidseffect te zien, hetgeen hoofdzakelijk ver­
oorzaakt wordt 
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oorzaakt wordt door een lager intensiteitsniveau. De grote be­
drijven in Ommen hebben een hoger arbeidseffeet dan op de zand­
gronden, omdat het arbeidsaanbod er geringer is; de mechanisa­
tie is n.l. op de grote bedrijven in Ommen (vooral in het veen­
koloniaal gebied) sterker doorgevoerd dan op de bedrijven van 
overeenkomstige grootte op de zandgronden. 
Zeer opvallend zijn de grote verschillen in arbeidseffeet 
tussen kleine en grote bedrijven. Deze verschillen worden ver­
oorzaakt door het relatief zeer grote aantal arbeidskrachten 
op de kleine bedrijven. Hoewel de intensiteitsgraad op de kleine 
bedrijven hoger is dan op de grote, heeft deze hoge arbeidsbe-
zetting op de kleine bedrijven uiteindelijk toch een lager ar­
beidseff eet tot gevolg. En aangezien het aantal standaarduren 
per volwaardige arbeidskracht een maatstaf is voor het arbeids­
inkomen - het arbeidsinkomen per standaarduur loopt voor grote 
en kleine bedrijven weinig uiteen - betekenen deze verschillen 
in arbeidseffeet dus een verschil in arbeidsinkomen per werker 
op kleine en grote bedrijven. 
Het probleem, dat uit bovenstaande cijfers naar voren 
treedt, staat algemeen bekend als het zgn. kleine boerenvraag-
stuk. De wezenlijke oorzaak van dit vraagstuk, dat zich uit in 
potentiële arbeidsoverschotten op de kleine bedrijven en daar­
door in een geringere beloning van de werkers op deze bedrijven 
in vergelijking met die op grotere, ligt dus in de wanverhouding 
tussen de aantallen werkers op deze bedrijven en de per werker 
beschikbare oppervlakte cultuurgrond l). 
Uit de cijfers van tabel 18 kan worden afgeleid, dat het 
onderhavige probleem zich op een zeer groot aantal bedrijven 
beneden 10 ha voordoet. En aangezien het aantal bedrijven van 
1-10 ha in Ommen 71 % van het totale aantal zuivere landbouwbe­
drijven uitmaakt, kan worden geconcludeerd, dat een belangrijk 
deel van de Ommense landbouwbevolking op het landbouwbedrijf 
niet voldoende productieve werkgelegenheid vindt. 
2. De werkgelegenheid voor de landarbeiders. 
Uit sub-hoofdstuk A is reeÖs gebleken, dat het aantal 
ondergeschikten in de landbouw vrij groot is. Volgens de Volks­
en Beroepstelling 19^7 werkten er in Ommen 452 arbeiders in de 
land- en tuinbouw en 98 in de bosbouw en ontginning 2). Volgens 
de Inventarisatie 19^7 waren er in de land- en tuinbouw slechts 
184 arbeiders in vast dienstverband. Dit aantal bedroeg volgens 
de Landbouwtelling 195O-II 179 5), terwijl de tijdelijke vreemde 
arbeidskrachten ruim 5500 werkweken in de landbouw waren. Hier­
uit valt af te leiden, dat slechts de helft van de landarbeiders 
regelmatig in de landbouw werkzaanis. In de wintermaanden is 
een gedeelte van de landarbeiders werkzaam in de bosbouw, maar 
het aantal werklozen is vrij groot en bedraagt de laatste jaren 
gemiddeld +75« In de zomermaanden is de werkloosheid niet van 
betekenis, wat echter niet wil zeggen, dat de volledig ingescha-
kelde arbeids-
1) Voor een meer uitgebreide behandeling van dit vraagstuk zie: 
"Het kleine boerenvraagstuk op de zandgronden", L.E.I.-publi­
catie, Van Gorcum & Comp. Assen, 1951. 
2) Inclusief de tijdelijk niet-werkenden. 
3) Meer dan I/5 deel van het jaar op hetzelfde bedrijf werkzaam. 
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kelde arbeidsreserve noodzakelijk is en niet verkleind kan 
worden. 
De oorzaak van bovengenoemde verschijnselen kan gezocht 
worden in het feit, dat de ontwikkeling van het aantal landar­
beiders geen gelijke tred gehouden heeft met de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid. In het verleden vond een groot deel van de 
landarbeiders vooral in de winter werkgelegenheid bij ontgin­
ningen of bosbouw. 
Aangezien de ontginning van geen betekenis meer is en 
bosbouw slechts een beperkt aantal personen werk kan ver­
schaffen is hier thans een overschot van landarbeiders aanwezig. 
D. De toekomstige werkgelegenheid in de landbouw. 
De factoren, welke op de toekomstige ontwikkeling van de 
werkgelegenheid van invloed zijn, kunnen worden gerangschikt 
onder de volgende hoofden: 
1. vermeerdering van de oppervlakte cultuurgrond, 
2. wijzigingen in de bedrijfsgrootte, 
3. wijzigingen in het productieplan en de intensiteits­
graad , 
4. rationalisering en mechanisering. 
Van deze 4 factoren zal hieronder worden nagegaan, welke 
mogelijkheden deze bieden ten aanzien van de verruiming van de 
agrarische werkgelegenheid. In hoofdstuk III zullen deze moge­
lijkheden dan tenslotte worden geconfronteerd met de "natuurlijke" 
groei der agrarische bevolking. 
ad 1. Ten aanzien van de vraag, welke bijdrage verdere ontgin­
ning van woeste grond voor een vergroting van de agrarische werk­
gelegenheid kan leveren, kan worden gezegd, dat slechts een be­
trekkelijk klein deel van de totaal aanwezige woeste grond voor 
ontginning in aanmerking komt l). 
Enerzijds is een deel van de woeste gronden volkomen on­
geschikt voor ontginning tot cultuurgrond, terwijl anderzijds 
wel voor ontginning geschikte gronden thans een recreatieve be­
stemming hebben. Over de bestemming van laatstgenoemde gronden 
bestaat vanzelfsprekend veelal verschil van mening tussen be­
langhebbende partijen. 
De oppervlakte ontginningsgrond, welke in de toekomst een 
agrarische bestemming zou kunnen krijgen zonder al te sterk in 
botsing te komen met belangen van recreatie, natuurstudie, etc. 
bedraagt globaal ongeveer 500 ha, d.i. ongeveer 5 % van de hui­
dige oppervlakte cultuurgrond in Ommen. Deze oppervlakte is als 
volgt onder te verdelen: 
a. Stegerveld 175 ha 
b. Beerzerveld 75 ha 
c. Vilsteren 100 ha 
d. Verspreid liggende 
gronden door de gehele 
gemeente 150 ha 
Voor de complexen genoemd onder a, b en c bestaan geen plannen 
om op korte termijn 
l) Voor de vaststelling van de nog in Ommen aanwezige ontgin­
ningsmogelijkheden werd geput uit gegevens, welke de Neder­
landse Heidemaatschappij ons ten aanzien van dit punt deed 
toekomen. 
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om op korte termijn tot ontginning over te gaan. Met name voor 
de gronden in het Beerzerveld (b) is het in verband met natuur-
schoonbelangen twijfelachtig of ooit tot ontginning zal worden 
overgegaan. Van de gronden onder d, welke bijna geheel in eigen­
dom zijn van landbouwers, wordt jaarlijks 10 à 20 ha ontgonnen. 
De ontginningsgrond wordt in hoofdzaak gebruikt voor vergroting 
van bestaande bedrijven. Genoemde mogelijkheden tot uitbreiding 
van de cultuurgrond in de gemeente mogen geen aanleiding geven 
tot optimisme t.a.v. vergroting van alle bestaande kleine be­
drijven. Slechts een gering aantal te kleine bedrijven kan in 
de nabijheid van de ontginningscomplexen gezond gemaakt worden. 
De bestaande landhonger kan hierdoor dus niet worden gestild. 
ad 2. wijzigingen in de bedrijfsgrootte. 
In sub-hoofdstuk B kon worden geconstateerd, dat dank zij 
de ontginningsmogelijkheden naast een uitbreiding van het aan­
tal bedrijven ook de gemiddelde bedrijfsgrootte kon worden op­
gevoerd. De ontginningsmogelijkheden zijn thans beperkt (zie 
boven), zodat uit dien hoofde geen vergroting van de bedrijven 
meer is te verwachten. Integendeel, het uitgeput raken van de 
ontginningsmogelijkheden schept het gevaar, dat onder druk van 
het grote aantal zoons, dat in de toekomst boer wenst te worden 
(zie hoofdstuk III), een verkleining van de gemiddelde bedrijfs­
grootte zal optreden door het splitsen van bedrijven. 
Splitsing van bedrijven betekent zijdelings wel een ver­
groting van de agrarische werkgelegenheid - de grond op kleinere 
bedrijven wordt intensiever gebruikt, doch brengt het grote na­
deel met zich, dat de potentiële arbeidsoverschotten hierdoor 
worden verhoogd (zie sub-hoofdstuk C). In totaal zou een ver­
groting van het aantal kleine bedrijven tot gevolg hebben, dat 
het aantal in de landbouw werkzame personen meer wordt uitge­
breid, dan overeenkomt met de vergroting der arbeidsbehoefte» 
Indien men er niet in slaagt de sterke agrarische bevol­
kingsdruk in Ommen tot meer normale verhoudingen terug te 
brengen is een vergroting van het aantal bedrijfssplitsingen 
in de toekomst te verwachten. Voor onze beschouwingen over de 
agrarische werkgelegenheid zullen wij deze o.i. niet verant­
woorde oplossing van het bevolkingsvraagstuk buiten beschouwing 
laten; 
ad 3. wijzigingen in het productieplan en de intensiteitsgraad. 
Gezien de ontwikkelingstendenties, welke zich in het ver­
leden hebben voorgedaan en de positie, welke de Ommense land­
bouw thans inneemt, ligt een geleidelijke intensivering van het 
bedrijfsplan in de lijn der verwachtingen. Deze intensivering 
zal zich o.i. in de eerste plaats richten op de bestaande be­
dri jfsonderdelen, m.a.w. een uitbreiding van de veebezetting 
gepaard gaande met een intensievere benutting van het grasland 
en het bouwland. Met name van het grasland kan in de meeste ge­
vallen een intensiever gebruik worden gemaakt dan thans het 
geval is. 
De intensivering van het bedrijfsplan houdt, zoals uit 
het voorgaande reeds is gebleken, nauw verband met de verbete­
ring van bepaalde productieomstandigheden. Plaatselijk vormen 
de waterstaatkundige toestand, de verkaveling en ontsluiting 
nog meer of minder belangrijke knelpunten voor een verdere in­
tensivering van de bedrijfsvoering. 
Van groter belang in dit opzicht zijn echter de capaci­
teiten van de boerenbevolking. Op vaktechnisch gebied wreekt 
zich nog steeds de grote achterstand, welke er in Ommen ten 
aanzien van het landbouwonderwijs heeft bestaan. Ook de betrek-
kelijk geringe 
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kelijk geringe maatschappelijke activiteit en het aanpassings­
vermogen vormen belemmerende factoren. Hoewel in dit opzicht 
een kentering in de instelling van de boeren duidelijk waar­
neembaar is, zal het effect hiervan zich, gelet op de van nature 
enigszins conservatieve inslag van de boerenbevolking, pas op 
langere termijn doen gelden. Vandaar dat hierboven ook de ver­
wachting van een "geleidelijke" intensivering werd uitgesproken. 
Uiteraard dient ook do mogelijkheid van intensivering 
door het opnemen van nieuwe teelten (productierichtingen) in 
het bedrijfsplan in ogenschouw te worden genomen. Het assorti­
ment teelten, dat enige kans van slagen biedt, is zeer beperkt, 
• De tuinbouw, welke in Ommen nagenoeg niet tot ontwikkeling 
is gekomen, zal o.i. ook in de toekomst geen grotere betekenis 
krijgen. Afgezien van de voor de teelt van tuinbouwgewassen 
vereiste teeltvergunningen, stelt de teelt van deze gewassen 
op de landbouwbedrijven specifieke eisen wat betreft geschikt­
heid van de grond, vakbekwaamheid van de teler en de organisatie 
van de afzet. Gezien de vrij trage wijze, waarop nieuwe methoden 
ten aanzien van reeds bestaande bedrijfsonderdelen worden inge­
voerd, is het ook de vraag of de bevolking deze - geheel van de 
traditionele bedrijfsvoering afwijkende - teelten zou ambiëren. 
De kruidenteelt l) biedt in dit opzicht meer kans op sla­
gen, zoals de resultaten van de laatste jaren genoegzaam hebben 
aangetoond. Vanzelfsprekend is de uitbreiding van het kruiden­
areaal in verband met de afzetmogelijkheden en in zekere zin 
ook de capaciteit van de drogers aan zekere grenzen gebonden. 
Een intensivering van de bedrijfsvoering door het opnemen van 
kruidenteelten in het bedrijfsplan kan dan ook slechts op een 
vrij beperkt aantal bedrijven plaats vinden. Opvallend is nu 
dat, hoewel in Ommen een kruidendrogerij is gevestigd, het aan­
tal boeren in Ommen, dat zich met de kruidenteelt bezig houdt, 
slechts zeer gering is;' Voor deze geringe verbreiding van de 
kruidenteelten dient de oorzaak in hoofdzaak te worden gezocht 
in de hierboven genoemde mentale factoren. 
Resumerend kunnen wij stellen, dat een zeer geleidelijke 
intensivering in Ommen stellig kan worden verwacht. Deze inten­
sivering zal o.i. echter weinig of niet bijdragen tot een fei­
telijke vermeerdering van de werkgelegenheid in de landbouw. 
Enerzijds bestaan op een groot aantal bedrijven nog arbeids-
overschotten, terwijl anderzijds de tendentie tot rationalise­
ring en mechanisering van de bedrijfsvoering in de toekomst on­
getwijfeld krachtig zal doorzetten (zie ad 4.). 
ad 4. rationalisering en mechanisering. 
In tegenstelling met intensivering heeft de rationalise­
ring en mechanisering op zichzelf een verkleining van de arbeids-
behoefte tot gevolg. Een kwantificering van deze vermindering in 
de arbeidsbehoefte is niet wel mogelijk. Er zijn o.i. voldoende 
redenen aanwezig aan te nemen, dat het proces van verdere mecha­
nisering en rationalisering een dusdanig tempo zal aannemen, dat 
ondanks de geleidelijke intensivering het werkgelegenheic^volume 
niet zal toenemen, integendeel zelfs een (kleine) daling zal 
vertonen. Met name op de grotere bedrijven moet een dergelijke 
ontwikkeling zeer waarschijnlijk worden geacht. 
Samenvattend kunnen wij concluderen, dat slechts door 
ontginning van woeste grond de agrarische werkgelegenheid nog 
enigermate kan 
l) Voor een meer uitvoerige beschouwing over de kruidenteelt 
zie: "De kruidenteelt in Gemert", rapport van E.T.I. Noord-
Brabant en het L. E. I « 
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enigermate kan worden uitgebreid. Van intensivering dient men 
in verband met tegengestelde tendenties (mechanisering, ratio­
nalisering) weinig verwachtingen te koesteren. 
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HOOFDSTUK III. OVERIGE BESTAANSBRONNEN. 
A. Algemeen. 
In hot vorige hoofdstuk werd een uitvoerige uiteenzetting 
gegeven van de belangrijkste bestaansbron in de gemeente Ommen: 
de landbouw. In dit hoofdstuk zullen de overige bestaansbronnen 
aan een nader onderzoek worden onderworpen. Een en ander zal ge­
schieden aan de hand van de beroepstellingen 1930 en 1947 en de 
bedrijfstellingen 1930 en 1950* terwijl daarnaast de meest re­
cente gegevens uit eigen verzameld materiaal verkregen, ver­
werkt zullen worden. 
Wanneer hieronder een vergelijking volgt van de beroeps­
structuur van Ommen in 1930 en 1947 (en in mindere mate geldt 
dit ook voor de bedrijfstellingen 1930 en 1950) zou de opmerking 
gemaakt kunnen worden, dat de beroepstelling 1947 reeds meer 
dan 6 jaar geleden heeft plaats gehad en als zodanig weinig 
waarde heeft. Toch is dit niet het geval. De beroepstelling 
19^7 heeft wel terdege waarde, daar er in enkele jaren nooit 
zoveel verandert, dat de beroepsstructuur een geheel ander beeld 
zou geven. 
In 1930 besloeg de beroepsbevolking van Ommen 40,1 % 
(31 #2 fo mannen en 8,9 % vrouwen) van de totale bevolking. In 
1947 was dit percentage gestegen tot 47,1 (30,6 % mannen en 
16,5 % vrouwen). In onderstaande tabel worden enkele grote be­
drijfsgroepen in 1930 en 1947 vergeleken. 
Tabel 19. Beroepsstructuur gemeente Ommen in 1930 en 1947 
(absoluut en in procenten). 
t e s »  * m » m m a s s m a m t x t s o  
Aantal werkzanen absoluut In procenten van de stale beroepsbevolkirt} 
19 3 C 1 9 4 7  1 9 3  0 1 9 4 7  
H V T M V T M V T H V T 
Nijverheid 401 30 521 624 84 708 15,1 0*9 16,0 11,9 1,6 13,5 
Landbouw 1710 434 2144 2208 1210 3418 52,5 13,3 65,8 42,6 23,4 66$ 
Handel 95 45 140 163 105 268 2,9 V 4,3 3,2 2,0 5,2 
Verkeer 8 4 17 101 134 47 181 2,6 0,5 3,1 2,6 0,9 3,5 
Overige beroepen 154 196 390 301 309 610 y 6,1 10,8 5,9 5,9 11,8 
T o t a a l  2534 722 
S i  •  »  t  
3256 
» m m  »  
3430 
*  •  m  m  
1755 
t »  m  m  1  
5185 
« s o a  
77,8 
K  n  s  s  e  
22.2 
!  B  S  8  
100,0 66,2 33,8 100,0 
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, steeg het percentage, 
dat de beroepsbevolking van de totale bevolking inneemt tussen 
I93O en 1947 met 7. Bovenstaande tabel geeft een verklaring voor 
deze sterke toeneming. Het blijkt n.l., dat deze sterke rela­
tieve toeneming van de beroepsbevolking veroorzaakt wordt door 
het grotere aantal vrouwen, dat in een beroep werkzaam is, Deze 
stijging heeft vooral plaats gehad in de landbouw. In 1930 
werden de medewerkende vrouwen en kinderen als arbeiders gere­
gistreerd, terwijl in 1947 het criterium "medewerkend" was. In 
veel gevallen werden dan ook in 1947 vrouwelijke arbeids­
krachten opgenomen (medewerkend op een landbouwbedrijf is men 
toch al gauw), die onder de telregeling van 193° niet zouden 
zijn vermeld. De agrarische mannelijke bevolking stijgt van 
193O tot 1947 met 29 fo. Indien voor de vrouwen werkzaam op de 
landbouwbedrijven eenzelfde percentage wordt aangehouden, blijkt 
het procentuele aandeel van de beroepsbevolking dan ook slechts 
te stijgen tot 4l % in plaats van tot 47*1 
Laten we de landbouw echter buiten beschouwing dan is het 
aantal vrouwelijke arbeidskrachten toch nog belangrijk sterker 
gestegen dan 
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gestegen dan de mannelijke beroepspersonen. De vrouwelijke be­
roepsbevolking (exclusief de landbouw) stijgt n.l. met 88 °/o 
tegenover de mannelijke beroepsbevolking met slechts 35,3 i». 
Deze stijging in absolute aantallen heeft vooral plaats gehad 
in de bedrijf skiassen kleding en reiniging (-1- 5 4), handel (+ 58)* 
verkeer (+ 30), overheidsdiensten en vrije beroepen (+ 51) en 
huiselijke diensten (+ 51)» 
Voor de bedrijfskiasse kleding en reiniging betreft het 
hier voornamelijk een uitbreiding in de groep confectiefabrie­
ken en naaiateliers (forensisme). In de groep handel zijn de 
winkels opgenomen, waarvoor min of meer hetzelfde geldt als bij 
de vrouwelijke arbeidskrachten in de landbouw. Ook hier kan ge­
makkelijk als "meewerkend" geregistreerd worden. In de bedrijfs-
klasse verkeer is vooral het vrouwelijk personeel in de hotel-, 
café- en restaurantbedrijven toegenomen (+ 2l). 
Zoals uit het bovenstaande is gebleken, geven de percen­
tages uit tabel 19 een enigszins scheefgetrokken beeld van de 
werkelijke veranderingen,, die er ten aanzien van de werkgele­
genheid hebben plaats gehad. Voor een gemeente is het grootste 
belang in het algemeen gelegen in de werkgelegenheid voor de 
mannen. Het is daarom ook juister de wijzigingen in de beroeps­
structuur na te gaan aan de hancl. van de mannelijke beroepsbevol­
king. Dit wil echter niet zeggen, dat ter plaatse over vrouwen­
arbeid niet gesproken zal worden. 
Tabel 20. Mannelijke beroepsstructuur in 1930 en 1947 (in pro­
centen van de mannelijke beroepsbevolking). 
1 9 3 0 1 9 4 7 Toeneming 
abs. in % abs. in % in fo 
Nijverheid 491 19,4 624 18,2 27,1 
Landbouw 17IO 67,5 2208 64 ,4 29,1 
Handel • 95 3,7 163 4,7 71,5 
Verkeer 84 3,3 134 Z>9 59,5 Overige beroepen 154 6,1 301 8,8 95,5 
T o t a a l  253Ï 100,0 3Ï3O 100,0 35,3 
Uit deze tabel komt wel naar voren, dat er tussen 1930 en 
1947 geen grote veranderingen hebben plaats gehad in het pro­
centuele aandeel van de verschillende bedrijfsgroepen. Dat de 
mannelijke beroepsbevolking in zijn geheel ten opzichte van de 
totale bevolking relatief is gedaald, is normaal te noemen, als 
gevolg van de groei der leeftijdsklassen 0-15 jaar en 65 jaar 
en ouder. 
Wel valt op, dat het toenemingspercentage van de twee 
grootste bedrijfsgroepen, n.l. de landbouw en de nijverheid 
lager is dan dat van de totale mannelijke beroepsbevolking. Bij 
de overige bedrijfsgroepen, die sterker stijgen, gaat het echter 
om vrij kleine aantallen, zodat dit verschil in toeneming op 
het totaal beeld van de beroepsstructuur weinig invloed hoeft. 
Hoe de ontwikkeling in de verschillende bedrijfstakken afzon­
derlijk is geweest, zal bij de verschillende onderdelen ter 
sprake worden gebracht. 
In Hoofdstuk I werd er over gesproken, dat stad Ommen een 
centrumfunctie ten opzichte van het omringende platteland ver­
vulde. Dit heeft echter niet tot gevolg gehad» dat b.v. de 
handel, die toch een belangrijke rol vervult in plaatsen met 
een centrumfunctie in het totaal beeld van de gemeente sterk 
naar voren komt. Ook door het vreemdelingenverkeer zou men een 
sterkere bezetting 
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sterkere bezetting kunnen verwachten. Vergeleken mot de nabu­
rige gemeenten, waar lang niet in die mate als bij Ommen hot 
geval is over een centrumfunctie wordt gesproken, zijn de cij­
fers van Ommen eveneens niet hoog. In tabel 21 werden verge­
lijkende percentages opgenomen, evenals van de andere bedrijfs-
klassen. 
Tabel 21. Beroepsstructuur van Ommen en naburige gemeenten in 
1930 en 1947 (mannen). 
c s a s s s B C t e s e B c t & s a ;  I S t t B S S S S B C  
Nijverheid 
B B S S B S 3 C I  
Landbouw 
' C C B S B B B S F B S  
Handel 
B  S  »  S  I  
Ver 
f  a *  w  s  
ceer 
B K a o r S B ' B S S V B B  
R e s t  
1930 1947 1930 1947 1930 1947 1930 1947 3930 1947 
Avereest »,6 26,5 46,5 45,5 7,6 9,7 10,3 7,6 7,0 10,7 
Hardert org 27,4 23,0 61,9 61,8 4,9 5,9 2.6 2,7 3,2 6,6 
Oen Han 40,3 36,6 44,0 43,1 6,7 9,1 4,6 4,9 4,4 6,3 
He llendoorn 58,8 49,7 29,8 31,6 4,5 7,5 2S8 3*4 4,1 7,8 
Raalte 20,8 22,5 67,5 63,0 5,0 M 3„3 3,3 V* 6,4 
Dalfsen 17,9 18,1 74,0 69,0 2,9 3,9 2,7 3,7 2,5 5,3 
Nieuwleusen 23,5 22,7 69,0 62,0 3,9 5,4 3,9 V 2,7 5,7 
Onrien L%4 18,2 67,5 64,4 3,7 y 3,3 3,9 6,1 8,8 
Stad Omen 
1  B  S  C  B  
39,8 
;  e  s t  e t  c a  
«• 
B  m «  a  
17,8 
s  s  s  «  a  
« 1  
:  «  a  B  s  (  
12,2 
t  B  B  B  C i  
*» 
*  »  »  «  1  
12?2 
;  8  « 3  «  S  B  B  B  «  
18,0 
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Ommen is een volkomen agrarische gemeente. Met Dalfsen 
heeft het de laagste percentages in de nijverheid, terwijl de 
overige bedrijfskiassen zeker geen abnormale hoge bezettingen 
te zien geven. Stad Ommen alleen vertoont, zoals was te ver­
wachten, een geheel ander beeld. 
Thans zullen de verschillende bedrijfskiassen aan een 
nader onderzoek worden onderworpen. 
B. De nijverheid,. 
In I93O en 1947 vonden respectievelijk 491 en 624 mannen 
hun bestaan in de nijverheid, waarin ook het ambacht is opge­
nomen. De toeneming in deze bedrijfstak was het geringste van 
alle bedrijfsgróepen. Terwijl de totale mannelijke bevolking 
stijgt met 28 % en de mannelijke beroepsbevolking met 35*3 $ 
bedraagt de stijging in de nijverheid 27>1 
Het ambacht vervult vooral in agrarische gemeenten, zoals 
Ommen, een belangrijke rol bij de nijverheids Zo kwamen tijdens 
de beroepstellingen 193° en 1947 respectievelijk slechts bijna 
20 % en ruim 20 fo voor rekening van de primaire of stuwende 
industrie. Hierbij komt nog, daar het hier de beroepstellingen 
betreft, dat het nog in enkele gevallen primaire industrie 
buiten de gemeente Ommen betrof'. 
Een juister beeld van de werkgelegenheid in de nijver­
heid bieden de bedrijfstellingen, immers hier gaat het om per­
sonen, die in bedrijven binnen de gemeente gelegen werkzaam 
zijn, hoewel hun woonplaats natuurlijk buiten de gemeente 
gelegen kan zijn. 
Tabel 22. 
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Tabel 22. Bedrijfstelling 1930 en 1950. Aantal vestigingen en 
werkzame personen (mannen en vrouwen) in de nijver­
heid. 
! a t s B * « s e v i i  
Aantal vestigingen 
F C » » « 8 t r 8 «  
Toeneriing 
» S S « » « «  0 :  S  S  S  V  
Aantal arbeiders 
i v a v s a m  
Toenening 
1930 1950 1930 1950 
Aardewerk 1 1 m  5 11 • 6 
Grafische nijverheid 2 6 • 4 5 26 • 21 
Bouwnijverheid 10 50 • 10 94 262 * 168 
Chertische nijverheid 1 2 • 1 1 2 « 2 
Bewerking van hout 2 5 + 3 6 76 • n 
Kleding en reiniging 7 14 + 7 14 48 * 34 
Leder, wasdoek, rubber 6 9 • 3 13 23 • 30 
Mijnbouw, veenderijen m  2 • 2 • 4 • 4 
Metaalnijverheid 25 38 • 13 59 163 « 104 
Textielnijverheid 1 2 • 1 2 27 • 25 
Gas«-, electriciteits- en waterbedrijven 1 2 • 1 3 32 « 29 
Voedinga- en genoteiddel® 32 34 * 2 117 144 • 27 
T o t a a l  N i j v e r h e i d  118 165 * 47 319 818 4 499 
Het aantal vestigingen in de nijverheid is tussen 1930 en 
195O met 40 io gestegen en het aantal arbeiders met 156 %. Dit 
houdt in, dat de bedrijven dus groter geworden zijn. In 1930 
bedroeg de gemiddelde bezetting 2,7 arbeidskrachten en in 1950 
bijna 5. 
Deze uitbreiding is vooral veroorzaakt door de stijging 
van het aantal arbeiders in de stuwende industrie. Er moet 
echter onmiddellijk aan toegevoegd worden, dat deze aantallen 
na 195O wederom, zoals zal blijken, een sterke daling vertonen. 
Vergelijken we de beroeps- en bedrijfstelling 1930 (de 
beroepstelling 1947 en bedrijfstelling 1950 zijn natuurlijk 
onvergelijkbaar), dan blijkt, dat in de beroepstelling 521 
personen in de nijverheid zijn opgenomen tegenover 319 personen 
in de bedrijfstelling. Hieruit volgt dus, dat reeds in 1930 
een aantal arbeidskrachten in de nijverheid buiten de gemeente 
werkzaam was en wel minstens 521 - 319 - 202 arbeiders, want 
de 319 arbeidskrachten van de bedrijfstelling zullen niet allen 
in de gemeente gewoond hebben. Van werkelijk forensisme op 
grote schaal was echter ook toen geen sprake, daar bij nadere 
analysering blijkt, dat alleen al in de bouwbedrijven (106) 
en de veenderijen (44) 150 arbeidskrachten buiten de gemeente 
werkzaam waren. 
Werd er op gewezen, dat tijdens de beroepstelling 1947 
ruim 20 fo in de stuwende industrie een bestaan vond (waarvan 
een gedeelte nog buiten de gemeente), in 1950 bij de bedrijfs-
telling komt ongeveer 25 $ voor rekening van de stuwende in­
dustrie ; een daling is echter reeds weer ingetreden. 
Het heeft geen zin alle bedrijfskiassen aan een uitvoe­
rige analyse te onderwerpen, doch we zullen ons beperken tot 
de voornaamste, die de sterkste uitbreiding hebben doorgemaakt. 
Uit tabel 22 blijkt, dat de bouwnijverheid, de houtbewerkings-
bedrijven en de metaalindustrie de sterkste stijging vertonen. 
Van de totale winst van 499 arbeiders nemen deze 3 bedrijfs-
klassen er reeds 342 voor hun rekening. 
De toeneming van het aantal arbeidskrachten in de bouw­
nijverheid is een landelijk verschijnsel. Bovendien kan de 
bouwnijverheid eigenlijk geen industrie genoemd worden. Het 
betreft hier voor het merendeel ook kleine, meestal ambachts-
bedrijven (1950: 5° vestigingen met 262 arbeiders). 
De uitbreiding 
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De uitbreiding in de metaalnijverheid is vooral te danken 
aan de vestiging van een constructiewerkplaats in Lemelerveld 
(+ 66), daarnaast vond in garages uitbreiding met een twintig­
tal personen plaats. Verder hebben zich in deze bedrijfskiasse 
practisch geen veranderingen voorgedaan. 
In de houtbewerkingsindustrie deden zich 3 nieuwe vesti­
gingen voor (l kuiperij en 2 meubelfabrieken) met in totaal J2 
arbeiders. Een van deze meubelfabrieken is echter reeds weer 
opgeheven. Verder kan nog genoemd worden de vestiging van een 
confectiefabriek (19 arbeiders), een wasserij en strijkinrich-
ting (7 arbeiders) en een tricotagefabriek (26 arbeiders). Deze 
laatste fabriek is eveneens reeds weer verdwenen. 
Warineer we de balans opmaken van de ontwikkeling in de 
stuwende industrie in de gemeente Ommen tussen de jaren 1930 
en 195O, dan komen we tot het volgende resultaat: 
Bedrijfstelling 1930. 
Vestigingen Aantal . arbeiders 
1 cementwarenfabriek 5 
1 zuivelfabriek 23 
Totaal 28 
Bedrijfstelling 1950. 
Vestigingen Aantal arb. Uitbr.arb. 
1 cementwarenfabriek 11 6 
1 zuivelfabriek 28 5 
1 kuiperij 18 18 
2 houtbewerkingsbedri jven 54 54 
1 confectiefabriek 19 19 
1 was- en strijkinrichting 7 7 
1 constructiewerkplaats 66 66 
1 tricotagefabriek 26 26 
229 201 
De zuivere stuwende industrie is dus toegenomen van 28 tot 
229 arbeiders, terwijl de verzorgende industrie, waarbij de 
bouwnijverheid en het electriciteits- en waterleidingbedrijf 
buiten beschouwing werden gelaten, steeg van 194 tot 298 ar­
beiders. Over een lange periode beschouwd is de ontwikkeling 
dus niét ongunstig te noemen, hoewel niet vergeten moet worden 
het practisch geheel ontbreken van stuwende industrie in 1930« 
Hoe is nu echter de ontwikkeling geweest in de laatste 
jareni In onderstaande tabel wordt deze ontwikkeling voor de 
jaren 1948 t/m 1953 gegeven. 
Tabel 23. Ontwikkeling van het aantal arbeiders in de stuwende 
industrie van 1948 t/m 1953• 
1948 1949 1950 I95I I952 1953 
I. Aardewerk enz. 10 9 11 10 9 9 
VI. Hout, kurk, stro 30 19 26 38 23 23 
7 8 22 23 20 24 
29 28 - -
VII. Kleding en reiniging 15 16 16 15 10 13 
5 5 7 7 7 7 
XI-XIII . Metaalindustrie 51 76 58 5^ 50 44 
XV. Textielindustrie 8 25 22 18 - -
XVIII. Voedings- en genotmidd. 20 21 21 22 24 25 
6 
T 0 t a a 1 146 208 211 187 143 151 
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In deze tabel zijn de industriële arbeiders vermeld; het 
kantoorpersoneel, dat gering in aantal is, werd dus niet opge­
nomen. Voorts is onder de metaalindustrie niet opgenomen een 
groot garagebedrijf in Beerzerveld: gedeeltelijk valt dit n.l. 
onder de bedrijfskiasse verkeer. In dit bedrijf waren in boven­
staande jaren resp. 32, 4l, 36, 20, 15 en 19 personen werkzaam. 
De ontwikkeling van de industrie in Ommen toont in de 
laatste jaren geen gunstig beeld. Omstreeks de jaren 194-9-1950 
is er een opleving, doch daarna gaat het wederom bergafwaarts. 
Enkele bedrijven werden opgeheven, terwijl in de overige be­
drijven geen uitbreiding, integendeel, zelfs een lichte terug­
gang is te constateren. 
Wanneer nagegaan wordt welk aandeel stad Ommen in deze 
cijfers heeft, dan blijkt in 1950* het topjaar, 62 fo van de in­
dustriearbeiders in Ommen werkzaam te zijn. In 1953 bedroeg dit 
percentage weliswaar 71, doch het absolute aantal was terugge­
lopen van 131 tot IO7 arbeiders. Vooral nu - in het hoofdstuk 
arbeidsmarkt zal dit nader worden besproken - door de sterke 
toeneming van de beroepsbevolking nieuwe werkgelegenheid moet 
worden gecreëerd, is de terugval van de laatste jaren na een in 
de eerste jaren na de oorlog niet ongunstige ontwikkeling be­
denkelijk. 
Vergeleken met 1930 lijkt de ontwikkeling van de stuwende 
industrie in de gemeente Ommen niet ongunstig. Door een nagenoeg 
geheel ontbreken van industrie in 1930 is de procentuele winst 
groot. Bij een nadere analyse blijkt echter, dat reeds weder 
een daling is ingetreden. Welke remmende factoren hier kunnen 
werken, zal bij de behandeling van de arbeidsmarkt besproken 
worden. 
C. Handel. 
Zoals uit tabel 19 is af te lezen, is de betekenis van de 
handel tussen 193° en 19^7 - zowel relatief als absoluut - toe­
genomen. Het absolute aantal werkzamen in de handel stijgt van 
l40 in I93O (95 mannen en 45 vrouwen) tot 268 (163 mannen en 
IO5 vrouwen) in 194-7. De procentuele winst van het aantal vrou­
wen is belangrijk groter dan die van de mannen. Zoals reeds 
werd vermeld, bestaat de mogelijkheid, dat in 1947 het aantal 
geregistreerde vrouwen een geflatteerd beeld geeft. Toch is het 
nodig bij de behandeling van de werkgelegenheid in de handel de 
vrouwen in de beschouwingen te betrekken, doordat in de winkels, 
die in deze bedrijfskiasse zijn ondergebracht, steeds veel vrou­
wen werkzaam zijn. 
Aleer tot het behandelen van het totaal beeld over te gaan, 
kan nog worden gewezen op tabel 21, waarin de procentuele aan­
delen, die de mannelijke beroepsbevolking in de verschillende 
bedrijfskiassen innemen, werden gegeven voor Ommen en de om­
liggende gemeenten. Het blijkt dus, dat de percentages van 
Ommen - zowel in 1930 als in 1947 - wat de handel betreft over 
het algemeen lager liggen (en zelfs niet onbelangrijk) dan in de 
omliggende gemeenten. Werd in dit rapport reeds enige malen over 
de centrumfunctie van stad Ommen gesproken, deze functie is in 
ieder geval niet zo belangrijk, dat zij het percentage van de 
"gehele" gemeente ten opzichte van de omliggende gemeenten omhoog 
heeft weten te brengen. Integendeel, de cijfers liggen zelfs 
lager. Ook wanneer het totale aantal, dat in de handel werkzaam 
is - dus inclusief de vrouwen - wordt vergeleken met de omlig­
gende gemeenten, blijken de cijfers voor Ommen niet hoog te zijn. 
Tabel 24. 
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Tabel 24. Werkzamen in de handel in $ van de totale beroeps­
bevolking. 
I93O 1947 stijging 
Avereest 7,4 10,2 3,2 
Hardenberg 4*7 6,3 1,6 
Den Ham 7,3 9,2 1,9 
Hellendoorn 4,5 8,1 3,6 
Raalte 5,1 5,2 0,1 
Dalfsen 3,3 4,4 1,1 
Nieuwleusen 3,9 5,2 1,3 
Ommen 4,3 5*2 0,9 
Overijssel 8,2 9,9 1,7 
Nederland 12,5 12,7 0,2 
Ook hier vermag dus het winkelcentrum Ommen het percentage 
van de gehele gemeente niet omhoog te brengen. Ommen staat het 
dichtst bij de meest zuivere agrarische gemeenten als Dalfsen 
en Nieuwleusen. Dedemsvaart in de gemeente Avereest begint zich 
als een grotere verzorgingskern te ontwikkelen en dit brengt het 
percentage van deze gemeente omhoog. 
Wanneer tevens gelet wordt op de ontwikkeling tussen 1930 
en 1947, dan is Ommen een van de gemeenten waar de toeneming 
het geringst is. Dit is ook niet in overeenstemming met een ver-
zorgingscentrümfunctie. Het is natuurlijk wel zo, dat de stad 
voor het omliggende platteland verzorgend is, doch hier houdt 
het dan ook mee op. Hierbij komt nog, dat men zou mogen ver­
wachten, dat het vreemdelingenverkeer, dat toch vooral in de 
jaren na 1930 in Ommen tot ontwikkeling is gekomen, stimulerend 
gewerkt zou hebben. Dit is échter ook niet het geval geweest. 
Op Hellendoorn na hebben bovengenoemde andere plaatsen practisch 
geen vreemdelingenverkeer en toch is er de stijging sterker. 
Nu hebben bovenstaande cijfers betrekking op de totale 
bedrijfskiasse handel, waarin naast de winkels de groot- en 
tussenhandel enz. is opgenomen. Het is natuurlijk mogelijk, 
dat in de handel buiten de winkels in sommige agrarische ge­
meenten b.v. veel aardappel-, stro- en veehandelaren enz. voor­
komen, die de totaal percentages doen stijgen. Daarom volgt 
hieronder een vergelijking van het aantal personen, dat alleen 
in winkels werkzaam was in 1947. 
Van de in totaal werkzamen in de gemeente Ommen in de 
handel, n.l. 268, werkten 170 (69 mannen en 101 vrouwen) in de 
winkels. 
Voor vergelijking met andere gemeenten werd ter verduide­
lijking van concentratiegetallen gebruik gemaakt. Deze werden 
als volgt berekend. In het Rijk werkte in 1947 6,65 fo van de 
beroepsbevolking in winkels. In Ommen bedroeg dit percentage 
3,09. Het concentratiegetal voor Ommen is dan 3,09 x 100 = 46. 
Op dezelfde wijze werden voor de andere gemeenten de concen­
tratiegetallen berekend. Tevens werden ter vergelijking de con-
centratiecijfers van de overige en totale handel opgenomen. 
Tabel 25. 
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Tabel 25. Vergelijking van de handel in de verschillende ge­
meenten in coneentratiegetallen. 
Winkels Overige handel Totale handel 
Avereest 85 70 78 
Hardenberg 60 36 48 
Den Ham 76 65 70 
Hellendoorn 86 37 62 
Raaite 54 25 40 
Dalfsen 44 24 34 
Nieuwleusen 43 36 40 
Ommen 46 22 40 
Ook hier blijkt dus weer hetzelfde. Uit niets komt naar 
voren, dat de gemeente Ommen door het centrum stad Ommen omhoog 
wordt gehaald. Dit zelfde kan gezegd worden van de overige han­
del, waarin de groot- en tussenhandel, die toch vooral in een 
verzorgingscentrum sterker zal zijn ontwikkeld. Ook hierin 
heeft Ommen een laag cijfer. 
Men kan nu tegenwerpen, dat door de grote uitgestrektheid 
van de gemeente Ommen de cijfers van stad Ommen min of meer in 
dit geheel verloren gaan. Natuurlijk werden voor Ommen de cij­
fers hierdoor gedrukt, doch ditzelfde geldt toch evenzeer voor 
de vergeleken gemeenten en toch blijkt Ommen tot de laagct ge-
rangschikten te behoren. 
In stad Ommen liggen de verhoudingen natuurlijk anders. 
Was in 1947 in de gehele gemeente slechts 3*09 % van de totale 
beroepsbevolking werkzaam in winkels, in stad Ommen bedroeg dit 
percentage 11,8. 
Men kan nog op andere manieren aantonen, dat de winkel­
stand in Ommen niet zo'n belangrijke plaats inneemt, als wel 
eens wordt gesuggereerd. Hot zou ons te ver voeren dit allemaal 
in tabelvorm weer te geven. Wanneer b.v. de winkels voor de 
eerste dagelijkse levensbehoeften zoals brood-, kruideniers-, 
groente- en slagerswinkels worden afgesplitst, blijven de 
winkels over die juist in een verzorgingscentrum meer aan­
wezig zullen zijn dan elders. Duidelijk komt ook dan naar voren 
dat in de gemeente Ommen in deze restwinkels (kleding, huis­
houdelijke artikelen) relatief minder personeel werkzaam is 
dan in het merendeel der vergeleken gemeenten. Ommen is Wederom 
het best vergelijkbaar met Dalfsen en Nieuwleusen. 
In het bovenstaande werd gesproken over de personen, die 
in winkels werkzaam zijn. Dit zegt natuurlijk nog niets ten 
aanzien van het aantal winkels. Hierover kunnen ons de Bedrijfs 
tellingen 1930 en 1950 inlichten. Bij de bedrijfstellingen 
wordt het aantal vestigingen als hoofdbedrijf vermeld met 
daarbij het aantal personen, dat in deze vestigingen werkzaam 
is. Daarnaast is een rubriek technische eenheden opgenomen, 
waarin alle vestigingen zijn opgenomen, die in een bepaalde 
bedrijfstak aanwezig zijn, dus ongeacht of dit hoofdbedrijf is. 
Dit wil het volgende zeggen: wordt b.v, een winkel als hoofd­
bedrijf gedreven dan wordt deze vermeld onder de vestigingen 
en evenzo onder de rubriek technische eenheden. Is echter het 
winkelbedrijf niet het hoofdbedrijf, dan is er natuurlijk wel 
een winkel, doch wordt deze alleen onder de technische eenheden 
opgenomen. Uiteraard zullen in deze categorie de kleinste 
winkels worden aangetroffen. Het aantal technische eenheden zal 
dus steeds groter zijn dan het aantal vestigingen, die we in 
het vervolg volwaardige winkels zullen noemen, waarmede niet 
gezegd wil zijn als zouden de winkels, die alleen onder de 
technische eenheden 
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technische eenheden zijn opgenomen, geen volwaardige winkels 
zijn. 
Helaas zijn van de Bedrijfstelling 1950 de technische 
eenheden nog niet bekend, wel het aantal volwaardige winkels. 
Toch is het ons mogelijk een vrij nauwkeurige benadering van 
het totale aantal winkels voor Ommen te geven. Een vergelijking 
op deze basis ten opzichte van andere gemeenten in 1950 is 
echten niet mogelijk. Wel kan deze vergelijking van de Bedrijfs-
telling I93O gegeven worden en hoewel dit oud materiaal is, is 
dit toch nog wel instructief, daar deze cijfers voor een ver­
gelijking wel te gebruiken zijn» Uit het bovenstaande kwam 
reeds naar voren, dat de ontwikkeling in Ommen na 1930 over het 
algemeen bij andere gemeenten is achtergebleven en deze verge­
lijking zal dan voor Ommen vergeleken met de toestand thans 
vermoedelijk nog te gunstig uitvallen. In onderstaande tabel 
worden het aantal vestigingen (volwaardige winkels) en het 
aantal technische eenheden vermeld, met daarachter het percen­
tage, dat het aantal volwaardige winkels van het totale aantal 
winkels inneemt. 
Tabel 26. Vergelijking aantal vestigingen (winkels) en tech­
nische eenheden in een aantal gemeenten. 
technische volwaardige in % van de 
eenheden winkels totale eenheden 
Avereest 191 103 54 
Hardenberg 218 107 49 
Den Ham 132 69 52 
Hollendoorn 270 153 57 Raaite 147 73 50 Dalfsen 93 44 47 
Nieuwleusen 44 19 43 
Ommen 101 
Almelo 751 512 68 
Zwolle 895 600 67 
Ook hier blijkt niets van een bijzondere plaats, die 
Ommen inneemt. 
Wanneer 1930 met 195° wordt vergeleken dan blijkt, dat in 
het aantal winkels nog wel enige wijziging is gekomen. In 1930 
blijken in de gemeente 101 winkels aanwezig te zijn en naar een 
vrij nauwkeurige schatting bedraagt dit aantal in 1950: 129. 
Het aantal volwaardige winkels is in 193° 54 en in 1950 59« Het 
aantal kleine winkeltjes, dat als nevenberoep wordt gedreven 
is dus belangrijker toegenomen. Voor 1950 was het mogelijk een 
verdeling van de winkels over de gemeente te geven. Van de 129 
winkels bevonden er zich 84 (d.i. 65 fo) in de stad Ommen. Dat 
er ook in stad Ommen veel kleine winkels zijn, moge nog uit het 
volgende blijken. Tegenover genoemde 65 % van het totale aantal 
winkels in stad Ommen, stond bij de Beroepstelling 1947 slechts 
67 % van het totale aantal personen in winkels werkzaam (gering 
forensisme verwaarloosd). 
Van de 45 buiten stad Ommen gelegen winkels bezit Lemeler-
veld er 14, Beerzerveld 9 en Lemele 8. Naast uiteraard kruide­
niers- en bakkerswinkels zijn in deze plaatsen manufacturenzaken, 
groentezaken, schoenenwinkels en galanteriezaken gevestigd. 
Het is te begrijpen, dat de winkeliers voor dagelijkse 
levensbehoeften in Lemele, Lemelerveld en Beerzerveld volkomen 
in staat zijn aan de behoeften in eigen omgeving te voldoen. 
Hierbij komt echter, dat zij hun bedieningsrayon natuurlijk zo 
ver mogelijk zullen uitbreiden, ook in de richting van stad 
Ommen. Verder 
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Ommen, Vorder zijn in de kleinere buurtschappen tussen deze 
plaatsen en Ommen ook nog wel enige kruidenierswinkels en bak­
kers aanwezig. Voeg hierbij de invloed van Dedemsvaart en Balk­
brug in het Noorden van de gemeente, dan is het te begrijpen, 
dat het verzorgingsgebied van stad Ommen niet zo groot kan zijn. 
Zoals boven reeds werd vermeld, zijn in deze plaatsen ook 
reeds "andere" winkels gevestigd, waarvoor hetzelfde geldt. In 
dit soort winkels (b.v. manufacturen) vindt men in Ommen oude 
zaken, waarvan de invloed zich wel verder uitstrekt. De con­
currentie is echter groot en ook hierin gaan de andere kernen 
meetellen. Ook plaatsen buiten de gemeente doen hier hun in­
vloed gelden. Zo oriënteert Beerzerveld en omgeving zich op 
Vroomshoop en verder op Almelo, Lemelerveld op Raalte, terwijl 
ook hier het Noordelijk gedeelte van de gemeente geheel in de 
invloedssfeer van Dedemsvaart en Balkbrug is komen te liggen. 
Op deze manier worden de banden tussen stad Ommen en het 
overige gedeelte van de gemeente steeds minder sterk. Stad 
Ommen is het administratieve centrum, doch als economisch cen­
trum wordt het steeds zwakker. 
Men blijft uit traditie niet zo gemakkelijk meer bij een 
zelfde winkelier, maar gaat kijken waar men het goedkoopst en 
gemakkelijkst terecht kan. Dit kunnen verschillende winkeliers 
van oude zaken in stad Ommen bevestigen. Er bestaan met stad 
Ommen natuurlijk nog steeds zekere banden, indien men wil vast­
houden wat men nog heeft, laat staan verbeteren, zal dit uit 
eigen initiatief moeten voortkomen en men kan zich niet aan de 
indruk onttrekken, dat het hier wel eens aan mankeert, in 
sommige gevallen zelfs op de verkeerde weg is. Om enkele voor­
beelden te noemen. Het valt in Ommen in enkele gevallen op, dat 
de "mooie" en daardoor dikwijls goed lopende winkels toebeho­
ren aan niet-Ommenaren. Aan inrichting, aankleding, etalering 
en sortering wordt lang niet altijd de grootste zorg besteed. 
Ons zijn b.v. enige gevallen bekend, die heus niet op zich zelf 
staan, dat nieuw gevestigden een winkel in beheer bij een gebo­
ren Ommenaar door Ommenaren werd aanbevolen. Na verloop van 
tijd koos men zich echter om bovengenoemde redenen een andere 
winkel. Hierbij komt, dat - hoewel er een winkeliersvereniging 
aanwezig is - toch nog lang niet altijd het belang van samen­
werking wordt begrepen. Men denkt te individualistisch ondanks 
de gemoedelijkheid, waarop men met elkaar omgaat. Het organi­
seren van een tentoonstelling voor de middenstand kost b.v. de 
grootste moeite. Juist door samenwerking zou hier beslist meer 
bereikt kunnen worden. Men denke b.v. aan het vreemdelingen­
verkeer, waarop nog nader zal worden teruggekomen. Van verschil­
lende zijden werd van toeristen vernomen (en ook van Ommenaren 
zelf), dat er prijsyerschillen zijn te constateren tussen Ommen 
en de omliggende plaatsen ten aanzien van de eerste levensbe­
hoeften (vlees en groente). Men moet hier vooral waar het de 
vreemdelingen betreft, niet te licht over oordelen. 
Er wordt wel eens beweerd, dat in de winkels in Ommen een 
arbeidsoverschot aanwezig zou zijn. Wij zouden niet zo ver 
willen gaan. Dit is in deze branche, vooral door het feit, dat 
een groot aantal winkels als nevenberoep wordt gedreven, moei­
lijk te bepalen. V/el is het een feit, dat er in Ommen meer 
uit te halen is, dan momenteel geschiedt. Het winkelapparaat 
is ruim voldoende om ook een grotere klantenkring te bedienen 
en door dén of andere xvelgeleide campagne - en dan vooral door 
samenwerking - moet hier meer te bereiken zijn. Ommen heeft nog 
steeds de naam een centrumfunctie te bezitten en er zijn inder­
daad nog banden aanwezig. Wil men deze echter in stand houden, 
laat staan verstevigen, dan zullen op verschillende loffelijke 
uitzonderingen na, andere wegen moeten worden ingeslagen. 
Een van deze 
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Een van doze banden, die Ommen nog met de omgeving heeft, 
is de weekmarkt» Hier moet men niet te gering over denken, want 
de markt wordt zeer geregeld door de Ommer bevolking bezocht. 
Voor velen van de plattelandsbevolking is dit een wekelijks 
weerkerend evenement. 
De mening van de Ommer middenstand betreffende het belang 
van de marlet voor hun omzet is verdeeld, hoewel de meesten toch 
het belang er wel van inzien. Verschillende onderzoekingen in 
andere gemeenten hebben wel aangetoond, dat de winkelstand niet 
meer dat belang bij' een goed ontwikkeld marktwezen heeft als 
vroeger. Door de ontwikkeling van het verkeer komt men er ge­
makkelijker toe ook op andere dan marktdagen een winkelcentrum 
te bezoeken. Natuurlijk wordt de betekenis van het marktwezen 
groter naarmate de andere bestaansbronnen (b,v. industriële) 
minder hebben te betekenen. In Ommen is dit ook het geval. Bij 
alle ûentralisatieverschijnselen (door de ontwikkeling van het 
vervoer in de hand gewerkt) en we doelen hier dan speciaal op 
de veemarkten, heeft de markt van Ommen zich weten te handhaven. 
In onderstaande tabel worden de aanvoeren op de Ommer veemarkt 
over een reeks van jaren gegeven, waarbij de aanvoer in 1930 
op 100 word gesteld. 
Tabel 27i Aanvoer op de veemarkt in Ommen in verschillende 
jai^en. 
Hundvee Varkens Paarden Schapen 
1930 3838 = 100 58.664 = 100 1299 - 100 195 = 100 
1939 98 80 121 178 
1947 121 12 28 519 
1948 83 21 123 635 
19^9 71 42 88 477 
1950 112 58 64 151 
1951 133 63 x 58 
1952 138 39 1) 45 46 
1953 138 61 39 -
üagbe3eb3g«atag9«aestgi!3-sgigaeaflgba»gtesssnsaasmsaiet «natrap baaaga»g=rmega 
De markt in Ommen is vooral een varkensmarkt. De aanvoe­
ren op de markt in Ommen steken ver uit boven die van markten 
in de omgeving. In de volgende tabel worden enige cijfers ver­
meld. Ter vergelijking werd eveneens Zwolle opgenomen. 
Tabel 28. Aanvoer op enige markten van 1949 t/m 1952. 
R u n d  e r e n  V a r k e n s  P a a r  d e n  
1949 1950 1951 1952 1949 1950 1951 1952 1949 1950' 1951 1952 
Dodensvaart m m 4 * 121 500 100 •» m m «• 
Harderberg 922 564 551 378 6338 10298 10365 7862 175 144 105 102 
Vroonshoop m m « « 1000 925 970 790 •• » - m 
Mezenveen 796 806 936 849 5654 8351 5771 5062 m m - m 
Hellendoom 804 390 271 202 118 198 131 126 a 32 28 15 
Raalte 685 167 793 87 11462 11923 17923 14615 130 3 115 137 
Zuollo 86253 102347 127333 121597 34295 54469 63966 34946 10931 8461 8961 8183 
Omen m 4313 5088 5307 24736 33805 zm 229*) 1146 833 751 586 
Voor de werkgelegenheid als zodanig heeft do markt niet 
voel betekenis, maar ze zorgt voor extra inkomsten ter plaatse. 
Het is dan ook van belang dit geregelde contact van de omgeving 
met stad Ommen op alle mogelijke manieren te stimuleren. En 
hierin kan ook 
l) Het lage cijfer van 1952 moet geweten worden aan de in dat 
jaar heersende varkenspest. 
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hierin kan ook de middenstand een belangrijke rol spelen door 
service - in de uitgebreidste zin van het woord - te bieden. 
De markt en de middenstand sullen hier dan beide de vruchten 
van plukken. 
Stad Ommen is een verzorgingscentrum voor het omliggende 
gebied. Door allerlei omstandigheden is deze positie echter 
niet meer zo sterk als vroeger. In het algemeen zou men van de 
middenstand meer activiteit mogen verwachten. Het winkelapparaat 
moet - ook bij uitbreiding van de klantenkring - voldoende ge­
acht worden. Meerdere werkgelegenheid in de toekomst is in deze 
branche dan ook niet te verwachten. 
D, Verkeer. 
De bedrijfsklasse verkeer behoeft een aparte behandeling 
daar hierin de bedrijfsgroepen hotels, pensions en cafe's en 
restaurants zijn ondergebracht, die in nauw verband staan met 
het vreemdelingenverkeer. 
In deze gehele bedrijfsklasse waren in 1930: 127 personen 
werkzaam tegenover 249 in 1950> hetgeen een stijging van 96 $ 
betekent. Dit is normaal te noemen, daar in deze bedrijfsklasse 
vooral het wegverkeer en aanverwante bedrijven na 1930 een 
sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zo stijgt deze groep 
in Ommen op een totaal van 122 reeds met 72 personen. Het ver­
voer te water daarentegen, dat in Ommen toch al niet veel te 
betekenen had, is nog met 10 personen teruggelopen. 
In het vervolg zal echter alleen over hot H.C.R,-bedrijf 
worden gesproken, niet omdat in Ommen in deze bedrijven zoveel 
personen werkzaam zijn, doch omdat ze ons gelegenheid geeft wat 
dieper in te gaan op het vreemdelingenverkeer en de verschillen­
de problemen, die hiermede samenhangen. 
Het is niet nodig hier uit te weiden over hot prachtige 
afwisselende natuurschoon, dat in de gemeente aanwezig is, daar 
dit als genoegzaam beleend mag worden verondersteld. 
Zoals uit tabel 21 blijkt, is de bedrijfsklasse verkeer 
in Ommen, vergeleken mot die in de omliggende gemeenten, rela­
tief niet sterker of zwakker vertegenwoordigd dan in die ge­
meenten. Uit niets komt hierin ook de invloed van het vreem­
delingenverkeer op de werkgelegenheid naar voren. Evenmin is 
dit het geval, wanneer tevens de vrouwen, die nogal veelvuldig 
in het H.C.R.-bedrijf werkzaam zijn in de vergelijking worden 
betrokken. Het in tabel 21 vermelde hoge percentage van de ge­
meente Avereest wordt veroorzaakt, doordat Avereest een domi­
cilieplaats van schippers is en hot feit, dat hier een onder­
deel van een grote busonderneming is gevestigd. 
De beroeps- en bedrijfstellingen geven echter toch de ge­
legenheid om een indruk te verkrijgen van de betekenis van het 
toerisme voor de werkgelegenheid, door vergelijking van de be­
drijfsgroepen Hotels, Pensions, Café- en Restaurants. In onder­
staand staatje wordt het aantal werkzamen in de H.C.R.-bedrij-
ven in Ommen tijdens de beroeps- en bedrijfstellingen 1930, de 
beroepstellingen 19^7 cn de bedrijfstelling 1950 weergegeven. 
Tabel 29. Aantal werkzamen in de H.C.R.-bedrijven in Ommen in 
I93O, 1947 en I95O. 
Mannen Vrouwen Totaal 
Beroepstelling 1930 (31 December) 10 15 23 
Bedrijfstelling 1930 (31 December) 20 16 36 
Beroepstelling 19^7 (31 Mei) 24 35 59 
Bedrijfstelling 1950 (l6 October) 34 53 87 
- ^9 „ 
Uit do beroeps- en bedrijfstelling 1930* die beide op de­
zelfde datum werden gehouden, blijkt, dat destijds personeel 
van buiten de gemeente werkzaam was in de H.C.R.-bedrijven, hoo». 
wel de teldatum midden in de winter viel, dus niet in het 
toeristenseizoen. Bij een nadere splitsing in hotels, cafe's, 
pensions komt naar voren, dat practisch alleen de hotels per­
soneel van buiten de gemeentegrenzen in dienst hadden, n.l. 
minstens IJ stuks. De totale aantallen zijn echter niet groot. 
Worden de cijfers van 1950 met die van 19^7 en 1950 ver­
geleken, dan blijkt er een sterke vooruitgang te zijn. Het be-
roepspersoneel tussen 1930 en 19^7 stijgt met J6 personen en 
het bedrijfspersoneel van 1930 tot 1950 met 51 personen. Van 
invloed kan hier natuurlijk ook zijn het verschil in de teldata: 
31 Mei ligt aan het begin van het seizoen, terwijl op 16 October 
het tooristenseizoen voorbij is. Toch is de bezetting tijdens 
de bedrijfstelling van 1950 (dus na het seizoen) vrij groot te 
noemen. Enige verklaringen zijn hier echter wel voor te noemen. 
Zo is het aantal pensions tussen 1930 en 1950 toegenomen van 1 
tot 9 (stijging 14 personen) en het aantal cafe's van 9 "tot 16 
(stijging 15 personen). Men moet hierbij bedenken, dat onder 
het hoofd cafe's ook vallen ijssalons e.d., welke na 193° overal 
in den lande een sterke toeneming laten zien. Het aantal werk-
zamen in de hotels is gestegen met 12 personen, Bovendien werk­
ten er in 1950 4 personen op een kampeercentrum. 
Hoewel de beroepstelling 19^7 cn de bedrijfstelling 1950 
niet vergelijkbaar zijn, is uit de cijfers toch weer te con­
cluderen, dat ook thans nog enig personeel van buiten de ge­
meente \tfordt aangetrokkeni 
Hoe is de bezetting van de H.C.R.-bedrijven nu vergeleken 
met andere plaatsen ? In de volgende tabel wordt de relatieve 
betekenis van het hotel-, restaurant- en cafébedrijf voor de 
vierkgelegenheid in Ommen vergeleken met die van een aantal 
andere gemeenten. In de eerste kolom zijn de naburige gemeenten 
opgenomen, terwijl in de tweede kolom enige andere Overijsselse 
toeristenplaatsen en enkele stedelijke gemeenten zijn vermeld. 
Tabel 30. De relatieve betekenis van de bedrijfsgroepen hotel-, 
pension, café en restaurantbedrijf in Ommen en enkele 
andere gemeenten, uitgedrukt in het aantal werkzamen 
in % van de beroepsbevolking (Beroepstelling 19^7)« 
Avercest 
Hardenberg 
Den Ham 
Hellendoorn 
Kaalte 
Dalfsen 
Nieuwleusen 
Ommen 
Aantal werkzamen 
in °/o van de totale 
beroepsbevolking 
0,55 
0,46 
0,90 0,80 
0,84 
0,63 
0,59 
1,14 
Denekamp 
Giethoorn 
Hellendoorn 
Holten 
Ri jssen 
Almelo 
Zwolle 
Overijssel 
Nederland 
Aantal werkzamen 
in fo van de totale 
beroepsbevolking 
1,34 2,80 0,80 
1,77 1,62 
1,29 
2,20 1,26 1,90 
Wanneer Ommen met de omliggende gemeenten, waar uitge­
zonderd in Hellendoorn, het toerisme niet zo sterk is ontwikkeld, 
wordt vergeleken, blijken in Ommen relatief meer personen in 
het H.C,R,-bedrijf werkzaam. Het gaat hier om de beroepsbevol­
king, daar de gedetailleerde gegevens van de bedrijfstelling 
I95O helaas nog niet ter beschikking stonden. Voor Ommen nu 
geldt, dat - speciaal in de hotels personeel van buiten de ge­
meentegrenzen wordt aangetrokken. Dit personeel is echter 
veelal niet 
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veelal niet in de beroepstelling van de werkgemeente opgenomen. 
Daar niet te verwachten is, dat de omliggende agrarische ge­
meenten met weinig vreemdelingenverkeer veel vreemd personeel 
in de H.C.R.-bedrijven zullen aantrekken, is de veronderstel­
ling gewettigd, dat het percentage voor Ommen hierdoor gedrukt 
wordt. Do werkgelegenheid voor Ommen zal dan ook wol enigszins 
groter zijn dan uit deze cijfers naar voren komt. Overigens valt 
in de tabel nog het lage percentage van Hellendoorn op. 
Worden de percentages in de tweede kolom echter vergele­
ken met dat van Ommen, dan blijkt, dat Ommen (uitgezonderd 
Hellendoorn) geen hoge bezetting in de H.C.R.-bedrijven vertoont; 
integendeel, Ommen behoort tot de laagst geplaatste gemeenten 
en zij ligt eveneens beneden Overijssel en Nederland. 
Nu is de waarde van bovenstaande vergelijking betrekkelijk, 
want de belangrijkheid van het vreemdelingenverkeer kan niet 
alleen afgemeten worden aan de bezetting van do H.C.R.-bedrij­
ven, al kan dit wel een belangrijke indicatie zijn. Voor Ommen 
spelen echter andere factoren een rol. De gemeente Ommen is bij 
uitstek "de" gemeente in Overijssel, waar in ruime mate kampeer-
elegenheid wordt geboden en waar ook verschillende kampementen 
waaronder enkele grote) aanwezig zijn. Deze vorm van vreemde­
lingenverkeer is weliswaar zeer belangrijk,voor Ommen verreweg 
de belangrijkste, doch verschaft aan heel weinig personeel vast 
werk. Zo werden bij de bedrijfstelling slechts 4 personen ge­
teld werkzaam op kampeerccntra. 
In tabel 31 komt dit duidelijk tot uiting. Hierin wordt 
het aantal overnachtingen in enkele toeristencentra over een 
aantal jaren vergeleken. Tevens werd het aantal personen opge­
nomen, dat volgens de beroepstelling 1947 in de H.C.R.-bedrijven 
werkzaam was. Zoals reeds vermeld, zijn de cijfers van de be­
drijf stelling 195O nog niet bekend. De cijfers betreffende het 
aantal overnachtingen werden ontleend aan de Vreemdelingen­
statistieken van Overijssel over de jaren 1949* 1950* 1951 en 
1952, samengesteld door de Provinciale Vereniging voor Vreemde­
lingenverkeer in Overijssel. Vanwege onvolledigheid werden deze 
cijfers op enkele plaatsen door ons gecorrigeerd. 
Tabel 31. Aantal overnachtingen in enkele gemeenten vergeleken 
met het aantal personen werkzaam in de H.C.R.-
bedrijven. 
Personen in de Aantal overnachtingen 
H.C .R. -bedrijven -
1947 1949 I95O I95I 1952 
Denekamp 47 31.383 24.835 16.738 16.437 
Giethoorn 31 7.372 3-792 2.299 6.378 
Hellendoorn 60 54.013 52.571 56.511 55-000 
Holten 47 10.524 10.197 ? 15.830 
Rijssen 78 3.650 3.434 3.^22 5.717 
Ommen 59 13^.377 99.770 81.859 78.385 
l) gecorrigeerd 
Î) 
Zoals blijkt is het verband, dat er tussen de bezetting in 
de H.C.R.-bedrijven en het aantal overnachtingen bestaat, niet 
groot. Voor Ommen is het grote aantal overnachtingen gelegen in 
de aanwezigheid van de kampementen en kampeergelegonheden; in 
1952 kwam b.v. ongeveer 80 % van de overnachtingen voor rekening 
van deze gelegenheden. Bij deze vorm van toerisme toch worden 
door de zelfwerkzaamheid van de vacantiegangers, weinig econo­
mische diensten verleend. 
Een ander voorbeeld » 
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Een ander voorbeeld, waarin tot uiting komt, dat cijfers 
van beroeps- en ook van bedrijfstelling ten aanzien van het 
vreemdelingenverkeer voorzichtig gehanteerd moeten worden, is 
het volgende, In de Bedrijfstelling 1950 staan voor Ommen 9 
pensions vermeld. Dit zijn dan in meerdere of mindere mate be­
roepspensions, die dus als zodanig in de bedrijfstelling werden 
vermeld, In werkelijkheid is het aantal pensions tijdens het 
zomerseizoen veel groter. Volgens een opgave van de V.V.V. Ommen 
bedraagt dit aantal 34 (waarvan 25 alleen in stad Ommen) met in 
totaal 2J8 bedden. En ook dit aantal zal nog wel aan de lage 
kant zijn, omdat om verschillende redenen lang niet iedereen, 
die kamers verhuurt zich bij het secretariaat van de V.V.V. laat 
inschrijven. 
Vervolgens zijn in de gemeente een aantal kampeerboerde­
rijen (12 stuks) aanwezig, die accoimodatie voor ongeveer 400 
personen bezitten. Daarnaast liggen een 15-tal kampeerterreinen 
over de gemeente verspreid. Het is niet mogelijk de capaciteit 
hiervan vast te stellen, daar deze voor verschillende terreinen 
vrijwel onbeperkt is. Een aparte vermelding verdient wel even 
het kamp de 'stichting Vacantievreugd", dat thans door verschil­
lende grote bedrijven wordt geexploiteerd. Op een tiental ter­
reinen is accommodatie voor 4000 personen, terwijl het kamphuis 
plaats biedt aan l40 personen. In de beroeps- en bedrijfstel­
lingen komen al deze gelegenheden hoegenaamd niet tot uiting. 
Het is te begrijpen, dat naast dit grote aantal overnach­
tingsgelegenheden het aantal overnachtingen in de hotels in het 
niet verzinkt. De 6 hotels in de gemeente Ommen hebben de be­
schikking over 12J bedden; 5 hotels met 103 bedden zijn in stad 
Ommen gevestigd en een op de Lemelerberg met 20 bedden. 
Verder zijn in de gemeente nog 44 zomerhuisjes gelegen, 
waarvan thans 25 echter permanent zijn bewoond, hetgeen natuur­
lijk een nadelige invloed op het aantal gasten in de gemeente 
uitoefent. 
Ommen is bijzonder in trek bij gepensionneerden. Dit soort 
vestigingen ligt min of meer op hetzelfde vlak als het toerisme. 
Het hoeft echter geen betoog, dat door de naoorlogse woningnood 
aan de vele aanvragen hiervoor door het gemeentebestuur niet 
kon worden voldaan. 
Uit tabel 31 is eveneens af te lezen, dat het aantal over­
nachtingen in de laatste jaren in Ommen terugloopt. Ditzelfde 
is ook bij Denekamp te constateren> de overige plaatsen daaren­
tegen vertonen nog een vooruitgang. 
Door het feit, dat in Ommen veel kampeergelegenheid wordt 
geboden, is Ommen de gemeente waar de gasten het langst ver­
blijven. Voor de in tabel 32 genoemde gemeenten was de gemid­
delde verblijfsduur in 1952 (overnachtingen gedeeld door het 
aantal gasten) als volgt. 
Tabel 32. Gemiddelde verblijfsduur van de gasten in enkele 
toeristengemeenten. 
Gemeente D a g e n  
Denekamp 1,42 
Hellendoorn 5,43 Giethoorn 3,27 
Holten 2,60 
Rijssen 2,93 
Ommen 5,65 
In de volgende 
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In do volgende tabel wordt nog een specificatie gegeven 
vän het aantal overnachtingen in de verschillende verblijfs-
gelegenheden. 
Tabel 33. Specificatie overnachtingen in de gemeente Ommen. 
Gasten Overnachtingen Hotels Pensions Kampen 
1949 
1950 
1951 
1952 
21.226 
18.040 
14.986 
13.881 
134.377 
99.770 
81.859 
78.385 
4.668 
4.232 
6.252 
4.545 
15.793 
9.114 
7.7o6 
11.204 
113.916 1) 
86.424 
67.901 
62.636 
1) In 1949 zijn de overnachtingen van de Vereniging "De Neder­
landse Padvinders" en "Het Nederlandse Padvindersgilde" op­
genomen. In de volgende jaren niet. Het cijfer voor 1949 zou 
dan ook moeten zijn voor de kampementen 93.300. De cijfers 
voor de volgende jaren .zijn thans uiteraard te laag. 
Het aantal overnachtingen in de hotels beweegt zich on­
geveer op hetzelfde niveau, de pensions handhaven zich met in 
1952 een niet onbelangrijke stijging. De achteruitgang in de 
laatste jaren wordt hoofdzakelijk door het mindere aantal over­
nachtingen in de kampementen veroorzaakt 2). 
Uit het bovenstaande is reeds naar voren gekomen, dat het 
belang van het vreemdelingenverkeer voor de gemeente* Ommen niet 
gelegen is in het aantal personen, dat hierin een vaste x^erk-
lcring vindt. Niet vergeten moet ook worden, dat in het H.C.R.-
personeel ook een groot deel van de normale verzorgende bevol­
king is opgenomen. Indien hier rekening mee gehouden wordt, is 
het aantal personen, dat in eerste instantie van hcfc vreemde­
lingenverkeer afhankelijk is, wel zeer gering. In het seizoen 
Wordt de directe werkgelegenheid natuurlijk enigszins uitge­
breid, doch het grootste belang moet hierin worden gezocht, dat 
de verzorgende middenstand profiteert van de zomergasten. 
Een belangrijke vraag is dan ook steeds "wat brengt het 
vreemdelingenverkeer ons op ?" Deze vraag is zeer moeilijk te 
beantwoorden, omdat niet bekend is hoeveel de vacantiegangers 
buiten hun logiesprijzen ter plaatse besteden. Bij informatie 
ter plaatse bij personen, die ten nauwste bij het vreemdelingen­
verkeer zijn betrokken komt men tot de meest uiteenlopende be­
dragen. Alleen een groots opgezette enquôte onder de vacantie-
gangers zelf zou hier enig licht kunnen verschaffen. Toch hebben 
wij gemeend een kleine berekening te moeten maken, om althans 
tot het inzicht te komen in welke orde van grootte de bedragen 
kunnen liggen, die hiermede zijn gemoeid. 
Stellen we de gemiddelde pensionprijs in de hotels op 
f. 10,- per dag (logies, ontbijt, lunch, diner), dan komt dit 
in 1952 neer op een bedrag van f. 45.450,-. Vermeerderd met 
15 io service wordt dit afgerond f. 52.000,-. Indien wij de di­
verse andere uitgaven op 50 fo van de hoteluitgaven steller! (uit­
gezonderd de service), dan komen we aan rond f* 75*000,-. 
Wordt de gemiddelde prijs van de pensions op f. 6,- ge­
steld, dah brengen 11.204 pensionovernachtingen f. 67.224,- op. 
Vermeerderd met 10 °/o service wordt dit f. 74.000,-. Stellen we 
de diverse andere uitgave op 1/3 van de pensionkosten, dan wordt 
dit afgerond f. 96.000,-. 
De uitgaven van de kampeerders voor logies en andere uit­
gaven schatten we op f. 3>- per dag, hetgeen dan neerkomt op 
een bedrag 
2) Het is te verwachten, dat tijdens het seizoen 1953 dit aantal 
echter is gestegen. Alleen het kamp Vacantievreugd kwam in 
het afgelopen seizoen reeds tot 41.000 overnachtingen. 
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oen bedrag van f. l87,9°0>-* 
In het geheel komen wij dan aan een naar boven afgerond 
bedrag van f. 36o.OOO,-. 
We ontveinzen ons niet, dat op deze berekeningen veel is 
aan te merken, maar de bedoeling is aan te geven in welke orde 
van grootte deze bedragen gezocht moeten worden, In het boven­
staande is er b.v. geen rekening mede gehouden, dat niet alle 
levensmiddelen, die in de verschillende kampen nodig zijn in 
Ommen worden betrokken. Hier staat echter tegenover, dat in het 
bovenstaande geen rekening is gehouden met de dagjesmensen, die 
natuurlijk ook in Ommen geld achterlaten. Een schatting van het 
aantal dagjesmensen in Ommen is echter een onmogelijkheid. De 
gemeente Ommen is zeer uitgestrekt en diverse plaatsen in de 
gemeente worden door dagjesmensen bezocht. Een uitgesproken 
attractiepunt, waaraan men dan enig houvast zou kunnen hebben, 
is in de gemeente echter niet aanwezig. Verder moet er rekening 
mee worden gehouden, dat in Ommen dikwijls landdagen, sport­
evenementen en diverse festiviteiten plaats vinden, die ook 
heel wat bezoekers binnen de gemeentegrenzen brengen, ook bui­
ten het toeristenseizoen. 
Op een andere manier hebben wij nog getracht de betekenis 
van het vreemdelingenverkeer voor Ommen te benaderen. Aan de 
hand van een bij de verschillende bakkers ingesteld onderzoek 
werd door ons nagegaan hoe het broodverbruik in het vacantie-
seizoen lag ten opzichte van de normale verhoudingen. Dit onder­
zoek moest zich beperken tot stad Ommen, daar in de randgebie­
den ook leveranties uit andere gemeenten plaats hadden en dit 
geheel een verward beeld vertoonde. 
Het bleek dan, dat de bakkers in stad Ommen tijdens het 
vacantieseizoen 1952 + 550 baaltjes meel extra verbakten. Uit 
één baaltje komen 90 broden, hetgeen dus neerkomt op 31,500 
broden extra, 3 personen hebben ongeveer 2 broden per dag nodig, 
waaruit volgt, dat in de 7 weken waarom het hier gemiddeld gaat 
2,-kgpPP x 3 = 47.250 personen extra in Ommen van brood voorzien 
werden. Men mag aannemen, dat dit aantal ook de andere normale 
verteringen zal maken. Dit betekent alleen voor stad Ommen een 
vermeerdering van ongeveer 95° personen per dag tijdens hot 
vacantieseizoen, d.i. ongeveer een vermeerdering met 40 % van 
de eigen bevolking. Voor het gehele jaar betekent dit op een 
bevolking van ongeveer 2400 zielen een stijging van ongeveer 
5,5 De verzorgende bevolking zal hierdoor dan ook met 5,5 fo 
kunnen stijgen. Wanneer men stelt, dat de verzorgende beroeps­
bevolking ongeveer 35 % van de totale beroepsbevolking uitmaakt, 
zou dus dit deel van de bevolking ten aanzien van de totale be­
roepsbevolking met x 35 - ± 2 % kunnen stijgen. Wij schrij­
ven "kunnen" stijgen, want in werkelijkheid gebeurt dit in Ommen 
niet. De H.C.R.-bedrijven nemen wel enig extra personeel aan in 
de zomermaanden, terwijl de typische seizoenbedrijven (o.a. ijs) 
ook enig extra personeel vergen, doch groot zijn deze aantallen 
niet. Verreweg het grootste gedeelte van de middenstand (bakkers, 
kruideniers e.d,) doet het werk ook tijdens de vacantiemaanden 
practisch zonder extra personeel. Er wordt langer en harder ge­
werkt en men is op deze manier dan ook wel in staat de extra 
drukte op te vangen. Er wordt natuurlijk meer verdiend, maar de 
werkelijke uitbreiding van de werkgelegenheid is niet groot. 
Op bovenstaand feit mag wel eens extra de aandacht worden 
gevestigd, daar bij de tegenwoordige ordening gemeenten dikwijls 
niet gemakkelijk voor industrievestiging in aanmerking komen, 
omdat deze gemeenten als recreatiegemeenten worden aangemerkt. 
Voor Ommen 
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Voor Ommen geldt inderdaad, dat uit het vreemdelingenverkeer 
niet onbelangrijke inkomsten worden verkregen, die niet gaarne 
gemist zouden worden. Als uitbreiding van de werkgelegenheid is 
de betekenis echter gering. In de gemeente zal dan ook een 
ruimere, dan de thans aanwezige werkgelegenheid moeten worden 
geboden. Er behoeft niet direct aan industrievestiging op grote 
schaal te worden gedacht, doch het moet toch mogelijk zijn een 
gedeelte van de natuurlijke bevolkingsaanwas, die thans in Ommen 
geen mogelijkheden heeft in de gemeente te werk te stellen. In 
het hoofdstuk Arbeidsmarkt zal hierop nog nader worden terug­
gekomen . 
Over het vreemdelingenverkeer in Ommen zijn nog wel 
enkele opmerkingen meer te maken. Zoals uit het bovenstaande 
naar voren is gekomen, is in de gemeente Ommen het verblijf in 
kampementen - het zogenaamde sociale toerisme - verreweg het 
belangrijkste. Het sociaal toerisme is in de jaren na de oor­
log sterk toegenomen, hetgeen een landelijk verschijnsel is. 
Verschillende sociale maatregelen hebben hiertoe medegewerkt, 
zoals de ingevoerde vacantie voor verschillende groepen als 
winkeliers en ambachtslieden, het practisch in alle bedrijfs-
klassen ingevoerde recht van vacantie voor arbeiders en de va-
cantietoeslagen. Ook de beter gesitueerden gaan hoe langer hoe 
meer tot deze vorm van toerisme over. Daartegenover staat, dat 
er in de laatste jaren wederom een sterke concurrentie van het 
buitenland is gekomen, vooral door de goedkope groepsreizen. 
Dit wordt in Ommen ook terdege bemerkt. Behalve uit Brabant 
en Limburg komen de vacantiegangers uit het gehele land met 
wel sterk het accent op het Westen en Twente. Vooral het bezoek 
uit Twente is de laatste jaren echter teruggelopen, daar men 
zich hier weer veel meer, zoals vanouds, op het Duitse grens­
gebied richt. Een nadeel voor Ommen is de betrekkelijk afgele­
gen ligging ten opzichte van do grote bevolkingscentra. Uit 
landelijke onderzoekingen is gebleken, dat de afstand respec­
tievelijk de meer of minder goede verbinding van betekenis is 
voor het vreemdelingenverkeer. Dit geldt vooral voor het so­
ciale toerisme. Toch is wel te verwachten, dat ook in de toe­
komst het sociale toerisme in de gemeente Ommen belangrijk 2al 
blijven, temeer daar thans het grote kamp "Vacantievreugd" ge­
ëxploiteerd wordt door een tiental grote industriële bedrijven, 
waarvan de arbeiders tegen een matige vergoeding hier hun va­
cantie kunnen doorbrengen. 
Deze vorm van toerisme heeft wel enige consequenties voor 
de gemeente. De economische betekenis per vreemdeling zal wel 
iets minder worden, zodat het thans in de grote aantallen ge­
zocht dient te worden. In de hotels en pensions verblijven ovôr 
het algemeen de beter gesitueerden (en veelal oudere) personen. 
De verzorging - voorzover het de dagelijkse levensbehoefte be­
treft - wordt door deze bedrijven verzorgd. Dit is bij de kam-
peergasten anders, daar deze in veel gevallen hun eigen potje 
koken. De middenstand krijgt dus meer dan vroeger rechtstreeks 
met de vacantiegangers te maken en het is dan ook zaak, dat 
voldoende service wordt geboden. In het algemeen ontbreekt 
aan deze service in Ommen nog wel eens iets. Men krijgt de 
indruk, dat somtijds maar afgewacht wordt hoe het met de ver­
diensten zal lopen. Men profiteert er natuurlijk zo veel mo­
gelijk van, doch extra inspanningen getroost men zich niet. 
Ditzelfde geldt min of meer voor de Vereniging van Vreem­
delingenverkeer, hoewel deze weer gedeeltelijk afhankelijk 
is van de houding der middenstanders, doordat deze niet vol­
doende geld opbrengen om op grotere schaal propaganda te kunnen 
maken. Er wordt dan wel iets gedaan, doch dit gebeurt dikwijls 
in den blinde, zonder dat ooit bekend wordt, welk effect een 
of andere vorm van propaganda heeft gehad. Vooral nu men door 
de veranderingen 
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de veranderingen in het toerisme met een ander soort publiek 
te maken krijgt (ditzelfde geldt ook ten aanzien van de dagjes­
mensen), zal hiermee in Ommen rekening moeten worden gehouden. 
Het is niet waarschijnlijk, dat zoals sommige belanghebbenden 
liever zouden zien, men in Ommen tot de oude toestand terug 
zal komen, n.l. een kleiner aantal gasten, doch dan de goed 
gesitueerden. 
In de eerste plaats zal gezorgd dienen te worden voor 
meer ontspanning. Behalve de enkele voorstellingen in het open­
luchttheater is er in Ommen weinig te doen. Overigens zou van 
deze openluchttheaters in samenwerking met de grote kampen veel 
meer gebruik gemaakt kunnen worden. Er zijn trouwens kampen, 
die zelf reeds veel voor hun gasten doen. 
Van de middenstand zelf kon echter ook meer uitgaan 
(prijzen, etalage, sortering, tentoonstellingen enz.). Bij de 
bespreking van de handel werd hier reeds iets over gezegd. Ver­
schillende winkeliers, die behoorlijk aan het vreemdelingenver­
keer verdienen, voelen voor een of andere actie dikwijls niets, 
omdat hiermede in eerste instantie geld gemoeid is. 
Het minste, dat Ommen de vreemdelingen kan aanbieden is 
tach wel een zwembad. De plannen hiervoor zijn thans gereed. 
Niet alleen echter voor het vreemdelingenverkeer, doch even­
eens voor de eigen bevolking is een dergelijke inrichting van 
grote betekenis. Men denke slechts aan het schoolzwemmen. Door 
het feit, dat het vreemdelingenverkeer voor Ommen in verband met 
het ontbreken van ruimere werkgelegenheid in andere bedrijfs­
takken van groot belang is, is het logisch, dat hierin ook gelö 
geinvesteerd wordt. 
Zoals reeds werd gezegd, mist Ommen ondanks het vele 
natuurschoon een werkelijk attractiepunt. Nu kan men hier over 
denken zo men wil en al zal natuurlijk dit natuurschoon zelf 
de grootste attractie van Ommen moeten blijven, toch zal Ommen 
zijn bakens moeten verzetten en de gasten nog iets anders 
moeten bieden, wil het de concurrentie van andere Overijsselse 
toeristencentra het hoofd bieden. 
Het vreemdelingenverkeer is voor de gemeente Ommen zeer 
zeker belangrijk en het betekent een behoorlijke bron van in­
komsten. De activiteit om dit te stimuleren kan en moet gro­
ter worden. De bevolking in al zijn geledingen kan hieraan 
meewerken. De werkgelegenheid als zodanig mag echter ook bij 
een toeneming van het toeristenverkeer niet worden overschat« 
E. Overige bedyijfsklassen. 
De overige bedrijfskiassen in de gemeente Ommen zijn 
niet van die betekenis, dat deze uitvoerig geanalyseerd be­
hoeven te worden» Het totaal van deze bedrijfskiassen ligt re­
latief wel iets hoger dan in de omliggende gemeenten; dit 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een nogal hoge bezetting 
van de groep huiselijke diensten. Dit kan worden verklaard 
door de aanwezigheid van verschillende landgoederen, alsmede 
een vrij groot aantal villa's (gepensionneerden)* 
Het behoeft geen betoog, dat in deze bedrijfskiassen in 
de toekomst geen uitbreiding van werkgelegenheid is te ver­
wachten. 
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HOOFDSTUK IV, ARBEIDSMARKT. 
A. Algemeen. 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken wel naar voren Is 
gekomen, komt de analyse van de arbeidsmarkt In de gemeente 
Ommen in hoofdzaak neer op een analyse van het aanbod, dat uit 
de agrarische sector kan worden verwacht. 
In dit hoofdstuk zullen hierover dan ook enige bereke­
ningen worden gegeven, evenals een prognose van de totale 
toekomstige beroepsbevolking. Dit dus wat betreft de kwantita­
tieve beoordeling. Daarnaast zal echter ook op de kwaliteit 
van de arbeidsmarkt gelet dienen te worden, want het is niet 
voldoende geconstateerd te hebben, hoeveel overtollige arbeids­
krachten aamvezig zijn of in de toekomst in het productieproces 
moeten worden opgenomen, daar met de bereidheid om in een an­
dere bedrijfstak dan tot dusverre te gaan'werken terdege reke­
ning moet worden gehouden. Deze bereidheid is in Ommen - en we 
denken dan speciaal aan industriële ax°beid - niet altijd even 
groot, al komt hierin in de laatste jaren enige verbetering. 
Nu is dit in een gemeente als Ommen niet zo verwonderlijk. Door 
de geringe bevolkingsdichtheid en de nog lange tijd aanwezige 
mogelijkheid tot uitbreiding van cultuurgrond waren in de ge­
meente tot voor korte tijd nog weinig problemen aanwezig, of 
liever door de elasticiteit, waarmede vooral het gemengde 
agrarische bedrijf de arbeidskrachten weet op te vangen, wer­
den deze moeilijkheden gecamoufleerd. 
Daarnaast speelt de ligging van de gemeente een belang­
rijke rol. In Ommen zijn - op enkele randgebieden na - de men­
sen niet vertrouwd geraakt met industriële arbeid - dit b.v. 
in tegenstelling tot de Twentse zandgemeenten - omdat noch in 
de gemeente noch in de directe omgeving industriële bedrijven 
op grote schaal aanwezig zijn, waarop de bevolking emplooi 
zou kunnen vinden. Voeg hierbij een vrij conservatieve boeren­
bevolking - zoals uit het overzicht van de landbouw bleek in­
derdaad enigszins conservatiever dan in andere delen van 
Overijssel - die er niet gemakkelijk toe komt in de industrie 
te gaan werken en nog minder gemakkelijk over grotere afstan­
den, dan is wel te begrijpen, hoe deze toestand hier zo is 
gegroeid. De laatste jaren neemt de belangstelling voor indus­
triële arbeid echter wel toe. 
Noemden wij hierboven de tegenstelling tot de Twentse 
zandgemeenten, er kan ook nog op een verschil met de veenge-
meenten in N.O, Overijssel (Avereest, Hardenberg) worden ge­
wezen. In deze gemeenten wonen talrijke veenarbeiders, die -
voor een deel weliswaar landarbeider geworden - vermoedelijk 
een grotere bereidheid vertonen in de industrie te gaan werken. 
In ieder geval groter dan de kleine boeren of de zuivere land­
arbeiders. Zuivere landarbeiders zijn - zoals reeds bleek -
in Ommen niet in grote getale aanwezig. Zij, die bij de be­
roepstelling of bij de landbouwinventarisatie als zodanig 
staan vermeld, zijn in vele gevallen kleine grondgebruikers, 
die weliswaar zo nu en dan in loondienst werken, doch zich 
liever kleine boer dan daggelder noemen. 
Alvorens echter tot een schatting van het arbeidsaanbod 
in de toekomst over te gaan is het van belang enig inzicht te 
krijgen in de algemene arbeidsmarktverhoudingen en de werkge­
legenheid. Een rol hierin spelen o.a. de groei van de bevol­
king, de werkloosheid en het forensisme. 
3, Groei van de 
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B. Groei van de bevolking. 
De gemeente Ommen is in het begin van deze eeuw vrij 
sterk gegroeid. Wanneer de bevolking in 1900 op 100 gesteld 
wordt, was in 193° hot getal 150 bereikt. Voor de gemeenten 
Avereest, Hardenberg, Den Ham, Hellendoorn, Raalte, Dalfsen 
en Nieuwleusen bedroeg het indexcijfer in 1930 resp. 147, l60, 
145, 183, 164, 135 on 143, dat van Overijssel en Nederland 156 
en 155- Ook in de laatste decennia blijft Ommen, vergeleken 
met bovengenoemde gemeenten, sterk groeien. In de volgende 
tabel wordt het groeipercentage van de gemeente vanaf 1930 en 
vanaf 1947 vergeleken met die van de omliggende gemeenten, de 
Provincie en Nederland. 
Tabel 34. Groei van de bevolking in Ommen en enkele naburige 
gemeenten, de Provincie en Nederland vanaf 1930 en 
1947. 
Gemeenten Groeipercentage tot 1 Januari 1953 vanaf 1930 vanaf 1947 
Avereest 21,1 2,1 
Hardenberg 34,5 3,6 
Den Ham 44,6 9,6 
Hellendoorn 45,1 11,0 
Raalte 46,5 11,5 
Dalfsen 31,1 6,1 
Nieuwleusen 23,3 1,6 
Ommen 42,4 9,6 
Overijssel 3^,6 10,6 
Nederland 41,0 9,4 
Groeide voor 1930 de bevolking van Ommen minder sterk 
dan die van de Provincie cn Nederland, na 1930 is de groei 
sterker. Ook vergeleken met de aangrenzende gemeenten is de 
groei van Ommen sterk te noemen. In Den Ham en Hellendoorn is 
de invloed van de industrie merkbaar. Raaite met zijn overwe­
gend katholieke bevolking heeft een hoog geboorteoverschot. Ook 
na de oorlog blijft in Ommen, zoals uit de 2e kolom van boven­
staande tabel blijkt, dezelfde sterke groei doorzetten. 
Het geboorteoverschot (d.i. de resultante van geboorte 
en sterfte) is in de gemeente Ommen vrij hoog. Dit is echter 
ook in verschillende omliggende gemeenten het geval, terwijl 
deze toch niet zo sterk groeien als Ommen. Een belangrijke 
oorzaak voor de sterke groei van Ommen is dan ook, dat naast 
het hoge geboorteoverschot het verlies door migratie vrij ge­
ring is geweest. Dit vertrek - resp. vestigingsoverschot van 
Ommen en de omliggende gemeenten, uitgedrukt in een aantal 5~ 
jarige perioden, was als volgt. 
Tabel 35* 
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Tabel 35« Migraticsaldi in $o der bevolking in vijfjaarlijkse 
perioden van Ommen en aangrenzende gemeenten. 
1926-1950 1931 -1935 1936-1940 1946-1950 
Avereest - 14,5 — 7,1 - 3,5 - 12,7 
Hardenberg - 8,2 - 3,2 6,0 - 12,0 
Den Ham - 1,7 3,1 - 7,7 - 5,5 
Hellendoorn + 8,1 3,6 - 0,5 - 3,2 
Raalte - 6,5 - 4,0 6,2 - 5,8 
Dalfsen - 5,4 - 4,9 6,2 - 12,0 
Nieuwleusen - 4,1 - 1,7 - 9,8 - 9,9 
Ommen - 5,6 - 0,0 ~ 5,0 - 5,3 
Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, heeft de hausse­
periode 1926 niet nagelaten het vertrekoverschot vrij sterk te 
doen zijn. Hierbij moet echter niet uit het oog verloren worden, 
dat het hier geen massale trok betreft naar b,v. de Twentse in-* 
dustrie, doch vooral uit de randgebieden van de gemeente Ommen 
naar de dichtstbijzijnde industriecentra (Lemelerveld naar Nij-
verdal, Beerzerveld naar Almelo) l). Tussen 1930 on 1940 is het 
migratieverlies gering om echter na de oorlog wederom te stij­
gen. Toch zijn ook nu vergeleken met de omliggende gemeenten de 
cijfers van Ommen niet hoog. In bovenstaande tabel zijn de cij-
fei's tot I95O opgenomen, nadien stijgt echter het vertrek uit 
de gemeente. Gaf de periode 1946-1950 een nadelig saldo van 
- 5>3 per duizend inwoners, in 1950 bedroeg dit cijfer - 10,2, 
in I95I - 14,2 en in 1952 - 12,3. In absolute cijfers wil dit 
zeggen, dat ei" van 1946-1950, dus in 5 jaren, 284 mensen meer 
uit Ommen vertrokken dan er zich vestigden; alleen in de jaren 
I95O en 1952 was dit aantal echter reeds 300. 
Het is natuurlijk ook van belang te weten, waarheen zich 
deze migratie richt. In de sociografie Ommen wordt een over­
zicht gegeven van vestiging en vertrek ten opzichte van de om­
liggende gemeenten. In onderstaande tabel zijn deze cijfers 
aangevuld met die van na de oorlog. Het betreft hier de naburige 
gemeenten Avereest, Hardenberg, Den Ham, Hellendoorn, Dalfsen, 
Zwolle en Zwollerkerspel. 
Tabel 36. Vertrokken personen naar richting. 
Tijdvak Totaal 
1925-1929 2037 
1930-1934 i889 
1955-1959 2146 
1946-1950 2660 
1951 en 1952 1022 
Hiervan naar 
de 
Naar de omgeving in 
procenten van het totaal 
974 
734 
855 
775 
504 
47,8 
41,5 
59.0 
29.1 
29,7 
Wanneer we de absolute aantallen bezien, blijkt, dat er 
ten opzichte van de omliggende plaatsen weinig veranderingen 
hebben plaats gehad. De aantallen zijn iets kleiner geworden. 
Het totaal aantal vertrekkenden is echter gestegen, zodat 
blijkt, dat de migratie over grotere afstanden is toegenomen. 
Na de oorlog is de landverhuizing toegenomen 2), doch wanneer 
de cijfers nader geanalyseerd worden, komt naar voren, dat 
vooral de trek naar het Westen des lands belangrijk is toege­
nomen. Van de omliggende gemeenten heeft Ommen ten aanzien van 
de werkgelegenheid ook weinig te verwachten, daar hot hier in 
hoofdzaak gemeenten betreft, die met dezelfde moeilijkheden als 
ekort aan werkgelegenheid 
voor de aa.nwezigc 
de gemeente Ommen sukkelen, n.l. een 
j Zie Sociografie Ommen. 
Deze zal nog afzonderlijk worden behandeld 
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voor de aanwezige arbeidskrachten. 
Thans nog een enkel woord over de samenstelling van de 
vertrokken personen. In tabel 37 zijn de tussen 1946-1950 ver­
trokkenen in enkele leeftijdsklassen ingedeeld. Daarnaast werd 
de samenstelling van de totale bevolking verdeeld naar dezelf­
de leeftijdsklassen vermeld, zoals deze tijdens de volkstel­
ling van 1947 was. 
Tabel 37- Vertrokken personen van 1946-1950 verdeeld naar leef­
tijdsklassen, vergeleken met de samenstelling van de 
totale bevolking in 1947 in percenten (Quakerschool 
niet opgenomen). 
Leeftijd Vertrokken Mannen 
1946-1950 
Vrouwen 
Totale bevolking 1947 
Mannen Vrouwen 
0 - 14 jaar 19,2 16,4 34,6 34,9 
14 - 25 jaar 33 >7 41,0 15,1 15,7 
25 - 40 jaar 32,9 30,0 21,2 21,0 
ouder dan 40 jr. 14,2 12,6 29,1 28,4 
100,0 100,0 
r 
tl 11 11 !l 
0
 :i * 11 
0
 11 
! O II 
1 1—! 
11 
1 
11 
• 
11 100,0 
Uit het lage percentage van de vertrokkenen in de jeugd­
groep (kinderen) is af te leiden, dat er niet veel gezinnen bij 
de migratie zijn betrokken. Het percentage van de volgende 
groepen ligt bij de migranten veel hoger (vooral bij de 14-25 
jarigen) dan bij de totale bevolking, terwijl bij de oudste 
leeftijdsgroep het vertrek ten opzichte van do gehele bevolking 
wederom gering is. 
Uit een en ander blijkt wel, dat er na de oorlog ten 
aanzien van de migratie enige veranderingen hebben plaats ge­
had. Men trekt gemakkelijker overal in den lande en dit ver­
schijnsel is ook in Ommen wel enigszins te constateren. Wij 
kunnen hier niet met exacte cijfers aangeven hoe deze personen 
over de gemeente verspreid waren, de algemene indruk is echter 
wel, dat in het zuivere agrarische gedeelte de minste verande­
ringen hebben plaats gehad. 
Wat de leeftijdsopbouw van de bevolking betreft, in onder­
staande grafiek wordt een leeftijdsbalans gegeven, waarin de 
opbouw van de bevolking van Nederland vergeleken wordt met die 
van de gemeente Ommen op 1 Januari 1953 > In vijfjaarlijkse pe­
rioden. Deze grafiek werd als volgt samengesteld. Ket percen­
tage, dat iedere vijfjarengroep van de totale/bevolking uit­
maakt, werd voor het Rijk op 100 gesteld, zodat het Rijk in de 
grafische voorstelling als een rechte verticale lijn is aange­
geven. Vervolgens werd het percentage van iedere overeenkom­
stige groep van de Ommer bevolking in het concentratiegetal 
van het Rijk (100) uitgedrukt. Om een voorbeeld te noemen. De 
groep mannen van 5-9 jaar bedroeg in Nederland 10,8 (= 100 ) 
van de totale mannelijke bevolking. In Ommen was dit percen­
tage 11,8. Het concentratiegetal voor Ommen wordt dan 
x 100 = 109 (zie grafiek) . 
De rechte verticale lijn is dus Nederland en de zich 
daaromheen slingerende (soms samenvallende) lijn Ommen. Uit 
deze grafiek is dus onmiddellijk af te lezen of de desbetref­
fende bevolkingsgroepen van Ommen hoger of lager bezet zijn 
dan die in het Rijk. 
f~mannelijke en vrouwelijke Grafiek. 
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Grafiek. Leeftijdsopbouw van de gemeente Ommen, vergeleken met 
die van Nederland op 1 Januari 1953 (concentratie­
getal Nederland = 100). 
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Zoals uit de grafiek blijkt, zijn de jongste leeftijds­
klassen in Ommen veel sterker vertegenwoordigd dan in het Rijk. 
In de toekomst zullen dus veel jeugdigen op de arbeidsmarkt 
verschijnen. 
C. Werkloosheid. 
Zoals uit de vorige hoofdstukken naar voren is gekomen, 
is niet te verwachten, dat er zich in de toekomst een verrui­
ming van de werkgelegenheid zal voordoen in de bedrijfskiassen 
handel, verkeer en de overige bestaansbronnen. Althans geen 
uitbreiding, die ver boven die van de normale verzorging uit 
zal gaan. In de landbouw is zelfs een overschot aanwezig. Dit 
overschot is echter zonder meer niet uit de geregistreerde 
werkloosheidscijfers aan te tonen, Toch kunnen de werkloos­
heidscijfers wel enig licht werpen op de verhoudingen op de 
arbeidsmarkt. In de volgende tabel volgen allereerst de werk­
loosheidscijfers over enige jaren voor de oorlog. Opgenomen 
zijn alleen de cijfers van de mannelijke werklozen, zowel ab­
soluut als in procenten van de totale bevolking. Ter verge­
lijking werden wederom enige naburige gemeenten opgenomen. 
Tabel 38« 
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Tabel 38» Mannelijke werkloosheid,absoluut en in $ van de 
totale bevolking. 
0 n f 
B S B B B B B S  
o n 
» B B B B B B a «  
Nieuwleusen 
in % 
B B B B B B B B B  
Avereest 
in % 
K B B B S 8 B B 8 8 «  
Hardenberg 
in % 
8  8  B  8  «  •  
Oen Han 
in % abs. bouwbeàv landbouw in % 
Ü3tl» 1936 371 (54, 309) V 1,9 4,1 12,2 8,8 « 1937 297 (47, 250) 3,4 1,6 3,5 11,5 7,4 
B 1938 268 (45, 223) 3*0 1,0 4,5 9,1 7,1 
« 1939 303 (39, 264) 3,4 1,1 4,2 %8 7,5 
0 iao 196 (45, 151) 2,1 - » m 5,5 
Juli 1936 m ( 7, 147) 1,75 0,4 2,7 6,1 ¥ 
» 1937 72 ( 6, 65) 0,8 0S2 2,9 4,3 4,0 
t l  1938 m (13, 129) 1,6 0*07 3,0 4,9 3,9 
R 1939 125 ( 6, 119) M 0,2 2,4 4,7 3,6 
n m 24 (15, 8) 0,3 - - 2,5 
*  •  B  n  «  m a  B  «  m, m B  &  B  B  B  »  «  s  b  b  s  a  B B S3 1  e  a  e  e  s  s  *  s  B B S  B  B  B  a  S  B  B  Z 8 B B B B S B 8 8 1  8  a  u a  B  1  
Voor de oorlog was de werkloosheid in Ommen vrij hoog, 
vooral vergeleken met de niet veenkoloniale agrarische gemeen­
ten (Nieuwleusen). Vergeleken met Hardenberg en Den Ham zijn 
de cijfers echter laag. Nu spelen in deze gemeenten naast de 
veenarbeiders ook de industriearbeiders (als forens) een grote 
rol. Ook komt uit de cijfers naar voren, dat de werkloosheid 
voor een groot deel seizoenwerkloosheid betrofj de bouwnijver­
heid en de landbouw nemçn practisch de gehele werkloosheid voor 
hun rekening. Seizoenwerkloosheid is steeds een moeilijk pro­
bleem voor een gemeente, daar maatregelen hiertegen dikwijls 
zeer moeilijk te treffen zijn» Immers het betekent geenszins, 
dat bovenstaande aantallen winterwerklozen, b.v. voor gere­
gelde industriële arbeidt beschikbaar zouden zijn, nog afge­
zien van de geschiktheid hiervoor. In tabel 39 volgen de werk­
loosheidscijfers van dezelfde gemeenten over de laatste jaren. 
Tabel 39. Werkloosheidscijfers na de oorlog (mannen) in $ van 
de totale bevolking. 
« 8 8 8 8 * 8 8 8 8 8 8 8 8  »  8  8  8  8  
0 n 
8  B a B s 
ft e n 
& a a a a « 8 a s  
Nieuwleusen 
8 8 b 8 b ' B 8 S  
Avereest 
a  a  b  B  b  b  a  s  
Hardenberg 
a  a  b  s  a  a  s  
Don Hso 
abs. in % in % in % in % in % 
31 Jan. 1949 115 1,0 0,2 ls6 2,7 2,75 
1950 91 0,8 0,2 0,8 2,4 2,1 
1951 81 0,7 0S04 0,6 1,8 1,8 
1952 142 1.3 0,1 2S4 3,1 3S2 
1953 169 1,5 0,7 2,3 3ß 3,1 
31 Juli 1948 15 0,1 0,2 0,3 0,06 0,4 
1949 18 0,2 0,2 0,3 V 
1950 14 o,i 0,06 0,1 0,35 0,4 
1951 25 0,2 0,1 0,2 0,4 1,0 
1952 96 0,8 0,4 1,1 1,5 2,3 
1953 40 0,3 0?2 0,6 0,4 1,9 ' 
a a s b k c t b s i b b b s a t t  s  b  B  B  s  b  b  s  a  a  b b b b b b & b s  b s b b b b b 3  b  s  b  b  b  s '  B -  8  b  b  b  a  b  b  8  
De tendentie ten opzichte van de omliggende gemeenten is 
dezelfde als voor de oorlog, de aantallen liggen echter belang­
rijk lager en hebben in de zomer niet veel meer te betekenen. 
De stijging in de zomer van 1952 is het gevolg van de in wer­
king treding van de Wachtgeld- en Werkloosheidswet. Ook thans 
wordt de werkloosheid voornamelijk aangetroffen in de bouwnij­
verheid en de landbouw. In de bouwnijverheid is werkloosheid 
in de wintermaanden een normaal verschijnsel, terwijl de werk­
loze agrariërs voor een groot deel in het veenkoloniale gebied 
van de gemeente worden aangetroffen. 
Nu willen 
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Nu willen bovenstaande werkloosheidscijfers geenszins 
zeggen, dat deze een zuiver beeld geven van het werkelijke ar­
beidsaanbod. Op het platteland en voor de agrarische bevolking 
geldt dit in het bijzonder, laat men zich niet gemakkelijk als 
werkloos registreren. In de steden is dit ook veel meer bittere 
noodzaak, doch het agrarische bedrijf en dan vooral het ge­
mengde agrarische bedrijf is nog steeds wel zo elastisch, dat 
men hierin kan terugvallen. 
Vrouwelijke werkloosheid komt in de gemeente nagenoeg 
niet voor. Dit wil echter evenmin zeggen, dat er "geen aanbod 
aan vrouwelijke arbeidskrachten is. Zo heeft een confectie­
bedrijf je in Ommen b.v. wel een wachtlijst van meisjes, die 
zich aangeboden hebben, terwijl men echter op het arbeidsbureau 
hun namen tevergeefs zal zoeken. 
Aan de andere kant en hierop werd boven reeds gewezen, 
zal het dikwijls zeer moeilijk blijken de geregistreerde werk­
lozen (waaronder ook de D.U.W.-arbeiders) in een andere vaste 
werkkring te plaatsen. Veel van deze arbeiders hebben zelf een 
stuk grond en enig vee, terwijl ze daarnaast in de D.U.W. gaan 
werken. In het landbouwseizoen worden oogstwerkzaamheden e.d. 
verricht, zowel in aangenomen werk als in loondienst om vervol­
gens in de D.U.W. terug te vallen. Met deze gang van zaken is 
men meestal gelukkig en hierin verandering te brengen, vooral 
wanneer het ouderen betreft, is zeer moeilijk. 
D. Forensisme. 
In de voorgaande hoofdstukken werd meerdere malen over de 
werkgelegenheid in de gemeente Ommen gesproken. Nu is het ech­
ter zo, dat niet alleen op do werkgelegenheid in eigen gemeente 
gelet dient te worden, doch ook op die in naburige gemeenten, 
daar het dikwijls zonder bezwaar mogelijk is en somtijds zelfs 
wenselijk, dat arbeiders in een andere dan de woongemeente 
werkzaam zijn. 
Zou de niet bijzonder hoge naoorlogse werkloosheid in de 
gemeente Ommen kunnen wijzen op een niet al te sombere toestand 
in de werkgelegenheid, hot is niet zo, dat arbeidskrachten uit 
Ommen in groten getale buiten de gemeentegrenzen werkzaam zijn. 
Het is voor dit ogenblik moeilijk exact na te gaan, hoe 
groot het forensisme is. De aantallen arbeiders hierbij be­
trokken zijn echter niet groot. Volgens oen schatting, met mede­
werking van het Arbeidsbureau gemaakt, werken in de Twentse 
industrie ongeveer 25 mannen en 35 meisjes uit Ommen l), vnl. 
uit het Oostelijk deel van de gemeente. Verder werken in Nij-
verdal (K.S.W.) ongeveer 30 mannen en 15 vrouwen, terwijl in 
Deventer ongeveer 10 mannen en 10 meisjes werkzaam waren (Anker­
smit). Verder trekt Dedemsvaart (Delana) enige arbeidskrachten, 
echter zeer gering in aantal, uit het Noorden van do gemeente. 
Het betreft hier dus alleen industriële arbeid. Over de bouwbe­
drijven en de landbouw, waarin een zeker forensisme (waarover 
straks nog nader) steeds zal blijven bestaan, kunnen geen ge­
gevens worden verschaft. 
In het Westen trekt Zwolle nog wel enige forensen. Zo 
werden over 1952 gemiddeld 120 weekkaarten naar Zwolle aan het 
station Ommen afgegeven. Een splitsing tussen mannen en vrouwen 
was hier niet te maken. Het aantal, dat in de Zwolse industrie 
werkt, is echter klein, want zo werkten in Januari van dit jaar 
slechts 10 arbeiders uit Ommen op industriële bedrijven in 
Zwolle. In de andere sectoren, zoals handel en administratieve 
werkzaamheden, heeft Zwolle wel enige betekenis voor Ommen. 
Verge1i j kende 
l) Februari 1952 werkten in de Almelose industrie 39 mannen en 
11 vrouwen uit Ommen. In Februari 1953 waren deze cijfers 
teruggelopen tot 16 mannen en 8 vrouwen» 
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Vergelijkende cijfers over de omvang van het forensisme 
in andere gemeenten zijn voor het ogenblik moeilijk te geven l). 
Wel is het mogelijk het forensisme in 19^7 te vergelijken 
met dat van andere gemeenten. Deze cijfers zijn weliswaar 6 jaar 
oud, maar toch behouden ze hun waarde, daar ze een indruk kunnen 
geven van de structuur van het forensisme, waarin ook al zullen 
de aantallen zich enigszins hebben kunnen wijzigen, toch geen 
grote veranderingen zullen zijn gekomen. 
In de volgende tabel zijn enige cijfers opgenomen van dit 
forensisme in Ommen en enkele naburige gemeenten. In de eerste 
kolommen is het absolute aantal vermeld 2) naast het percentage, 
dat dit aantal beslaat van de totale beroepsbevolking. Daar­
naast worden de forensen gegeven zonder die uit de bouwbedrijven 
en de landbouw. 
Tabel 40. Forensisme in Ommen, Avereest, Hardenberg en Den 
Ham in 19^7-
8  b  1  s  »  b  >  s  b  b  m V u m- *  t. m m * » » » 
Fo p o n s e n  
: k a c « t * v i b «c« * a i » » b e b a : c » a : a e s «  
Zonder bouwnijverheid en landbouw 
in % van de totale in %m de beroeps» 
absoluut beroepsbevolking absoluut bevolking zonder bouw 
en landbouw 
Omen 233 V 175 11,2 
Avereest 118 3,9 110 M 
Hardenberg 656 7,7 502 16,6 
Dalfssn as 4,9 1W 13,2 
Den Han 709 20,0 535 29,5 
Het forensisme in Ommen is niet groot. Uit de tabel komt 
ook duidelijk de slechte ligging van Avereest ten opzichte van 
de werkobjecten tot uiting. 
In totaal werkten in Ommen in 19^7 253 mannen en 4l vrouwen 
buiten de gemeentegrenzen. Wanneer dit forensisme echter nader 
ontleed wordt, blijken er echter heel wat de naam forens in de 
echte betekenis van het woord niet te verdienen. 
De bouwnijverheid levert 30 forensen op. Forensisme in 
deze bedrijfstak is echter een normaal verschijnsel en is hier 
zonder eenvoudig niet denkbaar. Verder telt de landbouw 53 
forensen. Dit kunnen echter ook moeilijk "echte" forensen ge­
noemd worden, daar een uitwisseling over de gemeentegrenzen 
steeds plaats heeft en dit zal ook altijd wel zo blijven. Dit­
zelfde geldt voor de forensen, die in de veenderijen werkzaam 
zijn (l6 stuks). Houdt men er verder rekening mee, dat buiten 
bovengenoemde bedrijfstakken nog 3° mannen niet elke werkdag 
op en neer reizen, dan blijven voor de overige bedrijfskiassen 
slechts 125 forensen over. 
Van deze overgeblevenen zullen er echter nog verschil­
lende zijn, die - hoewel in een andere gemeente - toch dicht 
bij huis werken, b.v. in de randgebieden Beerzerveld en 
Lemelerveld. 
Dat hier inderdaad in veel gevallen sprake is van een 
uitwisseling van arbeiders met de naburige gemeenten, terwijl 
in werkelijkheid de afstand niet zo groot is, blijkt ook uit 
het aantal 
1) Volgens een globale raming telt alleen de gemeente Hardenberg 
reeds 950 arbeiders, die in Twente werkzaam zijn. 
2) De niet elke werkdag naar de werkgemeente reizenden (de zo­
genaamde zwerfforensen) werden niet opgenomen, daar dit 
geen forensen in de zuivere betekenis van hot woord zijn. 
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het aantal contra-forensen, d.w.z. dus personen, die in Ommen 
werkzaam zijn, doch wonen in een andere gemeente. Dit aantal 
bedraagt voor Ommen 256 mannen en 20 vrouwen, een aantal bijna 
even groot als dat der forensen (253 mannen en 4l vrouwen). 
Uit deze cijfers zou geconcludeerd kunnen worden, dat Ommen 
nog al iets betekent als werkgemeente voor de omliggende ge­
meenten. In Or,men komen zelfs meer personen uit de aangrenzende 
gemeenten werken dan er vanuit Ommen naar deze gemeenten toe­
gaan. Een en ander is in de Volgende tabel weergegeven. 
Tabel 4l. Forensisme van en naar Ommen in 1947 • 
Uit Ommen naar In Ommen van 
waarvan in waarvan in 
totaal nijver­ land­ totaal nijver­ land­
forensen heid bouw forensen heid bouw 
Dalfsen 46 14 7 56 29 14 Hardenberg 35 14 16 45 18 20 
Avereest 30 13 5 47 12 33 Den Ham 17 12 3 65 20 36 Hellendoorn 15 3 7 4 3 1 Nieuwleusen 1 1 3 2 1 Raalte 4 3 - 6 6 -
T o t a a l  148 60 38 226 90 105 
Het aantal forensen naar de omliggende plaatsen (148) be­
draagt 51 $ van het totaal aantal forensen, terwijl 82-$ van 
het totale aantal arbeiders (226), dat in Ommen werkt uit de 
aangrenzende gemeenten afkomstig is. Zoals gezegd lijkt het 
dus of Ommen nogal enige werkgelegenheid biedt. In werkelijk­
heid is het echter zo, dat hier een uitwisseling over de ge­
meentegrenzen plaats heeft, dat met werkelijk forensisme niet 
zo heel veel te maken heeft. 
Over de spreiding van de forensen over de gemeente geeft 
tabel 42 enige cijfers. 
Tabel 42. Spreiding van het forensisme over de gemeente in 
1947. 
W ij k Mannen Vrouwen Totaal 
Mannen in $ v.d. 
mannelijke ber. 
bev. per gebied 
Westelijk Vechtgebied 75 7 82 8,05 Ommerveld 45 7 52 6,06 Oostelijk Vechtgebied 14 2 16 3,19 
Beerzerveld 76 10 86 25,0 
Lemelerberg 11 1 12 5,28 
Lemelerveld 30 14 44 8,17 
Gietmen 2 - 2 0,82 
T o t a a l  253 4l 294 
Het is te betreuren, dat de kern Ommen bij de beroeps-
en volkstelling niet als een statistische eenheid is opgenomen, 
daar thans in de wijk Westelijk Vechtgebied eveneens Vilstcren, 
Varssen, Besthmen en Nieuwbrug zijn ondergebracht. Hierdoor is 
uiteraard het percentage forensen van het Westelijk Vechtgebied 
vrij hoog (voor stad Ommon naar Zwolle). Overigens hebben 
Beerzerveld en Lemelerveld de meeste forensen. Behalve bij 
Ommerveld heeft 
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Ommerveld heeft dit in de andere wijken niet veel te betekenen. 
In de randgebieden van de gemeente blijkt dus over het algemeen 
het forensisme het sterkst te zijn, hetgeen ook wel was te ver­
wachten . 
E. Industrialisatiemo^elijkheden. 
Zoals reeds naar voren werd gebracht heeft de gemeente 
Ommen in zijn geheel nooit veel contact gehad met de industrie 
buiten de gemeente. Oorzaken waren eensdeels het ontbreken van 
belangrijke industrieën in de aangrenzende gemeenten, terwijl 
daarnaast de bevolking niet gemakkelijk "over ver" gaat werken. 
Alleen in de randgebieden Lcmelcrveld en Beerzerveld is dit 
contact inniger, hetgeen ook uit bovenstaande forensencijfers 
naar voren komt. 
De werkloosheid in de gemeente Ommen werd reeds behandeld. 
Een zeker aantal werklozen (de zogenaamde v;r ijvingswerkloos-
heid). zal altijd wel blijven bestaan. Men noemt dit wel eens 
de toelaatbare werkloosheid. Onder de niet toelaatbare werk­
loosheid valt onder meer de structurele werkloosheid, waar­
onder wordt verstaan de werkloosheid, die het gevolg is van 
een fundamentele verandering in de structuur van hot economische 
leven. Deze verandering heeft een duurzaam karakter. Ook de ver­
anderingen in het economische leven in de gemeente Ommen dragen 
een structurele tendentie. Vooral doordat da agrarische sector 
weinig uitbreidingsmogelijkheden bezit en door mechanisatie en 
rationalisatie de werkgelegenheid zelfs minder kan worden, 
blijft de werkgelegenheid achter bij de groei van de beroeps­
bevolking. 
Er werd reeds op gewezen, dat het moeilijk zal vallen de 
oudere werklozen volledig in het productieproces in te schake­
len, maar er zal gezorgd dienen te worden, dat althans een ge­
deelte van de "natuurlijke" beroepsbevolkingsaanwas, de jongeren, 
waarvoor thans geen mogelijkheden zijn, in de gemeente te werk 
gesteld worden. Gezien de mogelijkheden in de verschillende be­
drijfstakken zal een zekere mate van industrievestiging hier 
alleen de oplossing kunnen brengen. In het voorgaande werd reeds 
aangetoond, dat de bevolking van Ommen snel blijft groeien. De 
migratie is weliswaar sterker geworden, doch dit zal voor Ommen 
geen oplossing kunnen zijn, temeer daar er in het zuivere agra­
rische gedeelte nagenoeg geen sprake is van forensisme. Juist 
omdat de gemeente zo'n grote agrarische bevolking heeft, die 
niet gemakkelijk de industrie zal gaan opzoeken, zal arbeid ter 
plaatse één van de weinige oplossingen kunnen zijn en dan in 
het bijzonder in de stuwende industrie. Het ambacht, dat in een 
agrarische gemeente als Ommen heel wat mensen werk verschaft, 
zal in het algemeen toch niet veel verder kunnen gaan dan oen 
groei evenredig aan die van de bevolking. Berekeningen hierover 
zullen hierna nog volgen. Zou dit tekort aan werkgelegenheid 
ook in de toekomst blijven bestaan, dan zal men, gelet op de 
mentaliteit van de Ommer bevolking, in de toekomst met een gro­
tere werkloosheid (al of niet latent) en een dalend welvaarts­
peil rekening moeten houden. 
In de jaren na de laatste oorlog is men tot hot inzicht 
gekomen, dat regionale spreiding van de industrie wenselijk is. 
Het stedelijke heeft voor een groot deel van de plattelandsbe­
volking en zeker niet voor die van Ommen, weinig aantrekkelijks. 
Over de vele nadelen, die een massale trek van de plattelands­
bevolking naar de stad met zich kan brengen, zal hier niet wor­
den uitgeweid. 
Aan de andere kant en dit moet niet uit het oog verloren 
worden, zijn er echter ook grote bezwaren verbonden aan een te 
geiljkmatige verspreiding 
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gelijkmatige verspreiding van de industrie. In dit verband kan 
gedacht worden aan de kosten van energievoorziening, wegenaan­
leg, aanleg van industrieterreinen enz. Voor Ommen speelt 
eveneens een rol, dat aan het vele natuurschoon gedacht moet 
worden. Toch komt Ommen o.i. voor een zekere mate van industrie­
vestiging in aanmerking, vooral omdat hier enige gunstige fac­
toren te noemen zijn. 
Verkeersgeografisch ligt Ommen goed, nu de nadruk vooral 
op het wegvervoer is komen te liggen. De arbeidsmarkt zal aan 
redelijke eisen moeten voldoen en indien mogelijk moet er een 
enigszins industrieel klimaat aanwezig zijn. Aan de eerste eis 
kan Ommen wel voldoen, doch aan de tweede zal nog met man en 
raacht gewerkt dienen te worden. Dit probleem zal bij de jonge­
ren aangepakt dienen te worden door onmiddellijk een begin te 
maken met een zekere scholing. Een goede vakopleiding voor 
de jeugd moet dan ook als één van de grootste eisen gesteld 
worden. 
F« Onderwijs. 
Over het landbouwonderwijs werd reeds gesproken en het is 
natuurlijk zeer belangrijk, dat hieraan grote aandacht wordt be­
steed, daar juist op de kleinere gemengde landbouwbedrijven in 
de toekomst van een goede vakopleiding geprofiteerd zal moeten 
worden. Echter hoe belangrijk dit onderwijs ook moge zijn, het 
zal er weinig toe kunnen bijdragen het tekort aan werkgelegen­
heid op te heffen. Met vakonderwijs doelen wij hier dan ook 
vooral op het ambachtsschoolonderwijs. Voor het volgen van der­
gelijk onderwijs is de gemeente Ommen bijzonder moeilijk ge­
legen. Daar in Ommen zelf geen ambachtsschool aanwezig is, zijn 
de leerlingen verplicht scholen in andere plaatsen te bezoeken. 
De moeilijke ligging van de gemeente moge blijken uit het 
feit, dat niet minder dan 8 ambachtsscholen in de omgeving leer­
lingen uit Ommen betrekken. Dit zijn de scholen met tussen 
haakjes vermeld het aantal leerlingen in de cursus 1952/1953> 
in: Zwolle (3°)# Kaalte (l5)> Avereest (10), Den Ham (8), 
Hoogeveen (3), Coevorden (l), Almelo (l) en Deventer (l). 
Voorts waren op enige verder afgelegen scholen in totaal nog 7 
leerlingen uit Ommen geplaatst. Zoals blijkt trekt Zwolle nog 
steeds het grootste aantal leerlingen, hoewel de in de laatste 
jaren in de directe omgeving van Ommen geopende scholen steeds 
meer leerlingen gaan trekken. Toch zit er in de ontwikkeling 
van het aantal gediplomeerden in de laatste jaren hoegenaamd 
geen vooruitgang. Zo werd in de jaren 1948 t/m 1952 aan respec­
tievelijk 15, 16, 18, 21 en 17 leerlingen uit de gemeente Ommen 
het ambachtsschooldiploma uitgereikt. Van deze in totaal 87 
diploma's werden er 48 behaald in Zwolle, 14 in Raalte, 9 In 
Avereest, 8 in Vroomshoop en de rest op de andere scholen. Dat 
er in Ommen echter wel belangstelling voor het ambachtsschool-
onderwijs bestaat kan blijken uit de herkomst der leerlingen. 
In die gebieden van Ommen n.l., die tot voor kort wel zeer on­
gunstig gelegen waren voor bezoek aan een ambachtsschool, is na 
opening van enkele scholen in de omgeving het aantal leerlingen 
toegenomen. Van de 87 gediplomeerden tussen 1948 en 1952 kwamen 
er 24 uit stad Ommen, 20 uit Lemele en Lemelcrveld (onder in­
vloed van de school in Raalte) en 7 uit Beerzerveld (Vroomshoop). 
Bij deze getallen moet er rekening mee worden gehouden, dat de 
school in Raalte in 1950 en de school in Vroomshoop in 1952 de 
eerste gediplomeerden afleverde. Hot zou ons te ver voeren de 
verdeling van de leerlingen uit de gohele gemeente per buurt­
schap te vermelden, doch bij de beschouwing der cijfers blijkt, 
dat het aantal ambachtsschoolleerlingen in de laatste jaren in 
stad Ommen en de directe omgeving daarvan daalt, terwijl in de 
randgebieden van 
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randgebieden van de gemeente het aantal leerlingen toeneemt. De 
invloed vän deze nieuwe scholen in de omgeving is onmiskenbaar; 
zonder deze scholen zouden de randgebieden natuurlijk wel enige 
ambachtsschoolleerlingen hebben opgeleverd, dit aantal zou echter 
zeker niet zo hoog geweest zijn. De positie van stad Ommen en 
naaste omgeving is door deze scholenvestiging echter niet of 
hoegenaamd niet verbeterd en hier is dan ook juist een terug­
gang van het aantal leerlingen waar te nemen. Wat de vakken 
van deze gediplomeerden betreft het volgende. 
Tabel 43. Gediplomeerde ambachtsschoolleerlingen van 
1948-1952. 
1948 1949 1950 1951 I952 Totaal 
Instrumentmaker 1 1 1 1 4 
Smid-bankwerker 2 1 - 1 2 6 
Timmerman 2 5 6 10 10 33 Automonteur 6 9 3 2 — 20 Meubelmaker 1 1 — — 2 
Houtbewerker 1 - 1 2 2 6 
Metselaar 2 - — 1 2 5 Electricien - - 1 2 - 3 Smeden - - 5 2 1 8 
T o t a a l  15 16 18 21 17 87 
Uit dit overzicht blijkt wel, dat hoofdzakelijk leerlin­
gen zijn afgeleverd in die vakken, die niet zo geschikt zijn 
voor de werkelijke industrie. De vakken, waarvan de markt hot 
sterkst overvoerd is (timmerlieden en automonteurs) bleken het 
meest in trek te zijn. Ten aanzien van de automonteurs komt 
hierin echter verbetering. Tot nu toe heeft het ambacht deze 
gediplomeerde leerlingen vrij goed weten te plaatsen. Wil er 
echter een verandering (kwalitatief) in de arbeidsmarkt van 
Ommen plaats vinden, dan zullen in de eerste plaats de aantallen, 
die ambachtsschoolonderwijs volgen, groter moeten worden, doch 
eveneens zal terdege op de vakken gelet dienen te worden. Be­
roepskeuzevoorlichting kan dan ook niet voldoende genoeg worden 
aanbevolen. Funest is vooral, dat de agrarische jongeren na het 
aflopen van de lagere school op de boerderij blijven hangen, 
dikwijls alleen voor het gemak van de ouders. Enkele jaren 
later - wanneer de noodzaak van ander werk wordt ingezien - zijn 
de moeilijkheden dan des te groter. 
In dit rapport werd er reeds meermalen op gewezen, dat de 
grootste moeilijkheid in Ommen is en in de toekomst zal zijn, 
de noodzakelijke afvloeiing uit de agrarische sector. Door ons 
werd het beroep van de ouders van bovengenoemde 87 gediplo­
meerde leerlingen nagegaan. Het bleek., dat 31 hiervan - d.i. 
35 % van het totaal - uit landbouwgezinnen afkomstig was. Hoe­
wel er natuurlijk voor de agrarische jongeren nog wel andere 
mogelijkheden zijn dan de ambachtsschool is dit percentage 
toch niet hoog te noemen. Deze 31 leerlingen uit landbouwge-
zinnen waren als volgt over de grootteklassen verdeeld. 
Tabel 44. 
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Tabel 44. Ambachtsschoolleerlingen uit landbouwgezinnen ver­
deeld over de grootteklassen der bedrijven. 
abs. in % 
Totaal aantal bedrijven 
in % 
Kleiner dan 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Groter dan 15 ha 
4 
13 
7 
7 
12,9 
42,0 
22,55 
22,55 
31 
35 
28 
De aantallen zijn niet groot en het uitdrukken in percen­
tages heeft hierdoor zijn gevaren, maar toch is uit bovenstaand 
overzicht wel af te lezen, dat, daar toch over het algemeen de 
toestand op de kleinere bedrijven het moeilijkst is, het aantal 
leerlingen hier wel zeer gering is, vooral wanneer het grote 
aantal kleine bedrijven in aanmerking wordt genomen. 
Ook wanneer nagegaan wordt, waar deze gediplomeerden zijn 
geplaatst, dan blijkt inderdaad slechts een klein aantal (nog 
geen 10 %) in de primaire industrie te werk te zijn gesteld. 
Het merendeel heeft in het ambacht werk gevonden (dikwijls bij 
de vader), verder zijn er enkelen toch landbouwer geworden, 
enkelen beroepsmilitair en enkelen geëmigreerd naar het buiten­
land. 
Hierna zullen enkele berekeningen gemaakt worden van de 
noodzakelijke afvloeiing uit de landbouwbedrijven en daarna 
een beroepsbevolkingsprognose. 
G. De noodzakelijke afvloeiing van agrarische jongeren. 
In hoofdstuk II is de conclusie getrokken, dat op een 
groot aantal kleinere bedrijven in Ommen potentiële arbeids-
overschotten voorkomen en dat voor een deel van de huidige 
agrarische beroepsbevolking niet voldoende productieve werk­
gelegenheid aanwezig is. 
Het lijkt ons een alleszins verantwoord standpunt, al­
vorens de mogelijkheden voor een toeneming der agrarische be­
volking in ogenschouw te nemen, dat allereerst wordt gezocht 
naar een oplossing voor de moeilijkheden, waarmede de huidige 
generatie van landbouwers te kampen heeft. 
Uit hoofdstuk II is eveneens naar voren gekomen, dat 
alleen de ontginning van de daarvoor geschikte woeste grond -
in totaal ongeveer 500 ha - nog een bijdrage kan leveren tot 
verruiming van de agrarische werkgelegenheid. Gelet op de moei­
lijke positie van vele kleine bedrijven in Ommen komt het ons 
in hoge mate gewenst voor deze gronden in principe te gebrui­
ken voor een oplossing van het bestaande kleine boerenvraagstuk. 
De minimumgrootte van een sociaal en economisch verant­
woord bedrijf kan in Ommen worden gesteld op ongeveer 6 ha. 
Bedrijven van deze grootte zijn eenmansbedrijven, d.w.z. 
leveren alleen productieve werkgelegenheid op voor de boer en 
eventueel diens in het bedrijf meewerkende vrouw. De minimum­
grootte voor het zgn. tweemansbedrijf (boer en opvolger) lean 
worden gesteld op ongeveer 10 ha. 
Met de nog voor ontginning geschikte oppervlakte woeste 
grond beschikt men in Ommen in beginsel over de mogelijkheid, 
de daarvoor in aanmerking komende te kleine bedrijven tot de 
aangegeven minimumgrootte te vergroten. In dit opzicht zijn in 
de gemeente Ommen in vergelijking met vele andere gemeenten op 
de zandgronden unieke kansen aanwezig. Vanzelfsprekend zal een 
sanering van de bedrijfsgrootte in de practijk vele moeilijk­
heden met zich 
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heden met zich brengen. Men denke aan het tempo, waarin de ont-
ginningsgronden ter beschikking komen, de bereidheid van de 
huidige eigenaren mede te werken, de keuze der bedrijven, y/elke 
voor sanering in aanmerking komen, etc. Voor de aaneengesloten 
complexen nog te ontginnen gronden is de minst gecompliceerde 
procedure wellicht deze, dat in het ontginningsgebied nieuwe 
bedrijven van redelijke omvang worden gesticht, welke worden 
uitgegeven aan reeds gevestigde boeren uit de gemeente. Aan 
deze uitgifte zal de voorwaarde dienen te worden verbonden, dat 
de vrijkomende gronden ter beschikking worden gesteld, zodat 
hiermede te kleine bedrijven kunnen worden vergroot. 
Voor de oplossing van het probleem der te kleine bedrij­
ven in bovenaangeduide zin zal het van groot belang zijn, dat 
de plannen voor een dergelijke sanering worden gedragen door 
een zo breed mogelijke groep gezaghebbende instanties en per­
sonen; in het bijzonder moet worden gedacht aan het gemeente­
bestuur, de landbouworganisaties en de Landbouwvoorlichtings-
dienst. 
In verband met het aantal kleine bedrijven, dat voor sa­
nering in aanmerking komt, kän globaal worden berekend, dat 
ongeveer de totale oppervlakte rlog te ontginnen gronden voor 
deze sanering benodigd zal zijn. Dit betekent, dat voor een 
absolute toeneming van de agrarische werkgelegenheid, d.w.z. 
een vermeerdering van het aantal agrarische beroepspersonen 
boven het thans reeds aanwezige aantal, weinig of geen ruimte 
meer zal zijn. Voor onze verdere beschouwingen over de natuur­
lijke groei der agrarische bevolking, zullen wij ons dan ook 
op het standpunt stellen, dat deze zich in de toekomst niet 
verder mag uitbreiden. 
Met behulp van de cijfers van de Volks- en Beroepstelling 
19^7 kan het aantal agrarische jongeren worden bepaald, dat in 
de periode 1947-1962 15 jaar wordt en die dus voor de keuze van 
een beroep worden gesteld. Uit genoemde telling kan voor de­
zelfde periode ook het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw 
worden berekend, dat vrijkomt door het overlijden van agra­
rische beroepspersonen. Door confrontatie van het aantal aan­
komende jongeren met het aantal openvallende plaatsen kan nu 
worden bepaald, welk deel van de agrarische jongeren zich een 
plaats zal kunnen verwerven in de landbouw en welk deel naar 
een ander beroep zal moeten omzien (zie tabel 45). 
Tabel 45. Natuurlijke groei van de agrarische beroepsbevolking 
en noodzakelijke (gewenste) afvloeiing. 
Totale mannelijke 
agrarische beroeps­
bevolking van 15 
jaar en ouder op 
31 Mei 19^7 
Aankomende 
jongeren 
van 1947 
tot 1962 
Vrijkomende 
plaatsen 
van 19^7 
tot 1962 
Gewem 
afvloe: 
3te 
Ling 
v.1947 
tot 
1962 
per 
jr. 
in /t 
v.d, 
aanl< 
jong 
Ommen 2.087 1.110 373 737 ^9 66 
Van de beroepsrijpe agrarische jongeren zal elk jaar 66 $ 
moeten afvloeien. Voor de agrarische jongeren in geheel Neder­
land bedraagt dit percentage 63» voor Overijssel 59 voor Zee­
land 47 cn voor Noord-Brabant JO l). 
Een belangrijk middel om de agrarische bevolkingsdruk te 
verminderen is 
l) Dr.Ir. A, Maris en Dr. M.A.J. Visser, "Prognose van de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking". Landbouwkundig 
Tijdschrift, Oct.19^9. 
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verminderen is de emigratie naar het buitenland. Voor de ge­
meente Ommen is voor enkele recente jaren nagegaan, hoeveel 
agrarische beroepspersonen zijn geëmigreerd. Het resultaat is 
in tabel 46 weergegeven. 
Tabel 46. Landverhuizing van agrarische beroepspersonen in de 
gemeente Ommen van 1948-1952. 
Jaren 
Aantal mannelijke agraris 
personen vertrokken naar 
che beroeps-
li. buitenland Kinderen 
Bedrijfs-
hoofden 
Onderge-
schikten Totaal 
0-14 
jaar 
15 jaar 
en ouder 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
5 
2 
3 10 
7 10 
5 
7 14 
8 
11 
13 
22 
7 
9 
8 
4 
Totaal 20 23 43 61 21 
Gem. 
per jr. 4 5 9 12 4 
Bron : C.B.S. 
Als men uitgaat van de veronderstelling, dat de gemiddel­
de emigratie over de jaren 1948-1952 zich tot 1962 op dezelfde 
voet zal voortzetten, kan met dit gegeven rekening worden ge­
houden bij de berekening van de gewenste afvloeiing van agra­
rische jongeren. Neemt men aan, dat de helft van de geëmigreer­
de kinderen uit jongens bestaat, dan zullen dus gemiddeld per 
jaar 6 jongens van 0-14 jaar emigreren. 
Tabel 47. Landverhuizing en afvloeiing van agrarische jongeren 
van 19^7-1962 in de gemeente Ommen. 
Aantonende jonger« 
Van 
• wi-m 
Vrij tonende plaats® 
van 
1947-1962 
b i r c e - e s o k t t s e r s i  
Te verwachten landverhu Läng van 1947-1962 van 
w a s  
a - b 
» m ss st 
b * e 
Gewenste afvlodilB 
agrarische beroeps­
personen 
jongeren van 
0-14 jäai" 
van 1947 
tot 1362 
pa-
jaar 
a b c d 0 f g b i 
1.130 373 135 90 U)20 
s  i s  a  
938 512 34 ai 
Hoewel de landverhuizing in Ommen van geringe omvang is, 
is haar invloed op het gewenste afvloeiingspercentage niet on­
belangrijk. Tabel 47 laat zien, dat wanneer men^rekening houdt 
met de te verwachten emigratie, zowel van agrarische beroeps­
personen als van jongeren van 0-14 jaar, het gewenste afvloei-
inespercentage 50 bedraagt. Zonder emigratie was dit percentage 
66 (tabel 45). 
In het voorgaande is aangetoond, dat er in de toekomst 
een teveel aan agrarische beroepspersonen is te verwachten en 
dat derhalve gewenst is, dat een zeker percentage agrarische 
jongeren afvloeit, hetzij door landverhuizing, hetzij naar 
niet-agrarische bedrijfstakken. In hoofdstuk III werd over de 
opnamecapaciteit van de niet-agrarische bedrijfstakken gespro­
ken. 
Een bijzonder facet van de bevolkingsdruk is de af­
vloeiing van boerenzoons. Thans zal worden nagegaan de ver­
houding tussen het aantal boerderijen en het aantal zoons, dat 
op een boerderij 
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op een boerderij wacht (générâtiedruk). Bij de gewenste af­
vloeiing van boerenzoons zal rekening worden gehouden met de 
emigratie van bedrijfshoofden. 
De generatiedruk wordt als volgt berekend. Neemt men aan, 
dat de bedrijfshoofden gemiddeld 33 jaar hun functie uitoefe­
nen, dan zal elk jaar 1/33 van het totaal aantal bedrijven 
vrijkomen. Veronderstelt men, dat de thans meewerkende zoons 
binnen 15 jaar bedrijfshoofd willen zijn, dan zullen dus elk 
jaar l/l5 van het totaal aantal meewerkende zoons klaar staan 
om bedrijfshoofd te worden. De generatiedruk is dan l/l5 van 
het aantal meewerkende zoons gedeeld door 1/33 van liet aantal 
bedrijven. 
Om een juist inzicht te verkrijgen in de generatiedruk is 
hot gewenst de berekening er van te beperken tot de zuivere 
boeren en de boeren met een nevenberoep. Het aantal bedrijven 
van deze boeren bedraagt volgens de inventarisatie 1952 in 
totaal 987. 
Tabel 48. Generatiedruk en gewenste afvloeiing van boerenzoons 
op bedrijven van zuivere boeren en boeren met een 
nevenberoep. 
Bedrijfsgrootte 
in ha 
Aantal 
bedrijven l) 
Aantal meewerkende 
zoons 2) Generatie­druk 
abs. per bedrijf 
1 - 5  
5 - 1 0  
10 - 20 
> 20 
25O 
404 
264 
69 
94 
226 
230 
85 
0,4 
0,6 
0,9 
1,2 
0,8 
1,2 
1,9 
2,7 
T o t a a l  
>1 ha 987 635 0,6 1,4 
1) Landbouwinventarisatie 1952. 
2) Landbouwinventarisatie 1947 • 
De cijfers wijzen uit, dat vooral op de wat grotere be­
drijven meer boerenzoons aanwezig zijn, dan er in de toekomst 
bedrijfshoofd kunnen worden. Deze situatie is typerend voor 
nagenoeg alle zandgronden. Vele zoons gaan na het verlaten van 
de lagere school in de landbouw werken zonder dat er redelijke 
kansen bestaan, dat zij in de toekomst zelfstandig boer kunnen 
worden. Wanneer zij op latere leeftijd de landbouw de rug 
toekeren, komen zij als ongeschoolden op de arbeidsmarkt te­
recht met alle nadelige gevolgen van dien. 
Het is zowel voor de betrokkenen als uit maatschappelijk 
oogpunt gewenst, dat de afvloeiing van jongeren uit het agra­
risch milieu op de meest juiste wijze plaats vindt, d.w.z. 
direct na het verlaten der lagere school en via een vakoplei­
ding. Deskundige beroepskeuzevoorlichting is noodzakelijk. De 
gezaghebbende organisaties en personen in de gemeente dienen 
de belangstelling hiervoor te stimuleren. 
H, Beroepsbevolkingsprognose. 
In het voorgaande werd nagegaan hoe groot het aantal 
agrarische jongeren zal moeten zijn, dat jaarlijks naar andere 
beroepen zal moeten afvloeien. Thans zal een prognose gemaakt 
worden van de totale mannelijke beroepsbevolking. 
Het aantal 
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Het aantal 15-65 jarige mannen, dus de productieve leef­
tijdsgroep bedroog in Ommen in 1950: 3472. Gebruik makende van 
de overlevingskansen, zoals die door- het C.B.S. over de jaren 
1947~1949 zijn berekend, zal deze groep in 1965 een aantal van 
4528 bereiken. Dit is de natuurlijke aanwas en er is dus geen 
rekening gehouden met de migratie. Dit betekent, dat in de 
jaren tot 1965 ten opzichte van 1950 ruim 1050 mannen in het 
productieproces moeten Wörden opgenomen, hetgeen neerkomt op 
+ 70 stuks per jaar. 
De mannen van 15-65 jaar, die tijdens de Beroepstelling 
1947 in een beroep werkzaam waren, waren als volgt verdeeld. 
Nijverheid 542 17,7 i 
Landbouw 1820 59 »j> 
Overige bedrijf skiassen 705 23 ,0 
3067 100,0 # 
Gaan we nu van de veronderstelling uit, zoals deze ook 
reeds in het landbouwkundig gedeelte werd uitgesproken, dat 
de landbouw niet meer personen kan opnemen en dat de overige 
bedrijfskiassen, die toch vooral correleren met de grootte van 
de bevolking, eveneens in 1965 aan 23 fo van de 15-65 jarigen 
werk zullen verschaffen, dan kan voor 1965 de volgende prognose 
worden samengesteld. 
Nijverheid 1667 
Landbouw 1820 
Overige bedrijfskiassen 1041 
4528 
Hot zou er dus op neerkomen, dat in de nijverheid jaarlijks 
- + 60 werkkrachten zullen moeten worden opgenomen. 
Een gedeelte hiervan zal natuurlijk in de verzorgende ambachts-
bedrijven werk vinden, doch de rest zal in de stuwende indus­
trie moeten worden ondergebracht. 
Zoals reeds gezegd werd bij deze berekening uitgegaan 
van de "natuurlijke" aanwas. Alle personen zouden dus in de 
gemeente moeten blijven. Het is echter niet aan te nemen, dat 
dit zal gebeuren, want ook in de komende jaren zal het vertrok 
de vestiging wel overtreffen. Het hierboven berekende aantal 
werkkrachten, dat te werk gesteld zal moeten worden in de ge­
meente Ommen zal dan ook wel te hoog blijken te zijn l). Houden 
we er rekening mede, dat de landverhuizing in dezelfde mate 
voortgang vindt als in de laatste jaren dan betekent dit, dat 
jaarlijks ongeveer 10 agrarische beroepspersonen zullen ver­
trekken. In dit geval moet bovengenoemd cijfer van 60 tewerk 
te stellen arbeidskrachten in de nijverheid reeds terug worden 
gebracht tot 5°. 
Aan de andere kant moet er echter rekening mee worden ge­
houden, dat de arbeidsbezetting in de landbouw nu reeds te 
zwaar is. Verder is het helemaal niet denkbeeldig, dat daar de 
ontginningsmogelijkheden,hoewel nog wel aanwezig, zeer moeilijk 
te verwerkelijken zijn en de verbeteringen in de landbouw steeds 
verder zullen voortschrijden, in 1965 minder personen in deze 
bedrijfstak werk zullen vinden. Wel is het daarentegen mogelijk, 
dat na verloop 
l) Uit bovenstaande berekeningen is dit ook reeds af te leiden. 
Immers t.o.v. 1947 zouden tot 1965 jaarlijks 4528-3067 = 
lö 
+ 80 arbeidskrachten en t.o.v. 1950 4528-3472 = + 70 arbeids-
15 
krachten in het productieproces moeten worden opgenomen. Door 
migratie is dit aantal verminderd. 
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dat na verloop van tijd industriële arbeid ook op het platte­
land meer gewaardeerd zal worden en mon hierin gemakkelijker 
een bestaan zal gaan zoeken. Ook moot er rekening mee gehouden 
worden, dat thans reeds in Ommen oen vrij groot aantal werk­
zoekenden aanwezig is. "Verder kan nog opgemerkt worden, dat in­
dien de nijverheid in 1965 bovengenoemd aantal personen (1667) 
niet haalt, ook de beroepsbevolking in de "overige bedrijfs-
klassen" het voorspelde getal (l04l) niet zullen halen. Dit 
zal dan tot gevolg hebben, dat er een extra categorie werk­
zoekenden in deze sector komt. Dit tegenover de tendenties, 
welke het cijfer van 60 te hoog zouden doen zijn. 
Zonder dus een exact cijfer te geven is zonder meer dui­
delijk, dat het arbeidsaanbod in de toekomst hoog zal zijn. 
Voor het aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten in de toekomst 
is moeilijk een prognose te geven, doordat de cijfers van de 
beroepstelling 19^7 - hierop werd reeds verschillende malen 
gewezen - niet betrouwbaar zijn. Doet men dit toch op dezelfde 
manier, zoals boven voor de mannen is geschied dan zullen per 
jaar + 25 vrouwen in de nijverheid, incl, het ambacht, waarin 
echter weinig vrouwen werkzaam zijn, tewerk gesteld moeten 
worden. 
Uit hot bovenstaande is dus wel duidelijk naar voren ge­
komen, dat wil de gemeente Ommen werkgelegenheid scheppen voor 
de "natuurlijke" bevolkingsaanwas, althans er zorg voor wil 
dragen, dat het vertrek naar andere gebieden niet steeds groter 
Wordt, enige industrievestiging onvermijdelijk is. Het zal de 
gemeente natuurlijk niet gemakkelijk vallen de opneming van 
bovengenoemde aantallen in de nijverheid te bewerkstelligen. 
Wil het gemeentebestuur de arbeidsmarktproblemen doeltreffend 
het hoofd bieden, dan zàl zij zich op meerdere fronten tegelijk 
moeten richten. Naast bevordering van de industrievestiging 
tevens bevordering van de migratie en de landverhuizing, stre­
ven om de honkvastheid te verminderen, propagering van de niet-
agrarische arbeid en niet-agrarisch onderwijs. 
De vraag kan thans nog gesteld worden, welk deel van de 
gemeente is het meest geschikt voor industrievestiging. Dit 
zal o.i. hoofdzakelijk in stad Ommen dienen te geschieden. Hier 
heeft men reeds de beschikking over een industrieterrein, dat 
zeer gunstig is gelogen aan het einde van het Ommerkanaal en in 
de onmiddellijke nabijheid van de grote verkeersweg Ommen-
Hogeveen, terwijl goede verkeerswegen een snelle verbinding met 
alle delen van het land waarborgen, Enige industrievestiging 
zou tevens het aanzien van stad Ommen kunnen verhogen. 
Verder zouden voor industrievestiging Beerzerveld en Lerne-
lerveld in aanmerking kunnen komen. Beerzerveld is weliswaar 
vrij gunstig gelegen aan hot kanaal Almelo-Coevorden, doch 
door de nabijheid van het zich ontwikkelende industriecentrum 
Vroomshoop, met tevens forensisme op Twente, is deze plaats 
toch minder geschikt. In Lemelcrveld is reeds enige industrie 
gevestigd. Deze industrievestiging (constructiewerkplaats) is 
hier vooral tot stand gekomen door de toevallige aanwezigheid 
van een geschikt gebouw (oude suikerfabriek). Verder kont 
Lerne*lerveld ook enig forenßrlbruo. Indien mogelijk, is hier 
tegen enige uitbreiding geen bezwaar, ai lijken ons de kansen 
hiertoe niet bijzonder groot. Zo v l4..jkv. rbe ids kracht en 
in dit gedeelte van de gemeente, du u^t werk buiten de gemeen­
te (Nijverdal, Deventer) bekend zijn geraakt, prefereren arbeid 
buiten de gemeentegrenzen boven arbeid ter plaatse, vooral om­
dat de sociale voorzieningen ontspanning enz. daar beter is. 
Stad Ommen lijkt ons dan ook de meest aangewezen plaats, 
niet alleen om de gunstige ligging van het industrieterrein, de 
vorkeersgeografische ligging, als aantrekkelijke woonplaats, 
doch ook omdat 
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doch ook omdat in de omgeving van Ommen de meeste werkkrachten 
gevonden zullen kunnen worden door de aanwezigheid van het 
grote aantal kleine landbouwbedrijven, waarop de moeilijkheden 
toch het grootst zijn. De afstand tot Ommen is in sommige ge­
vallen wel wat groot, doch hieraan ontkomt men in een gemeente 
als Ommen toch nooit. In de randgebieden zal men toch steeds 
concurrentie van andere plaatsen blijven houden. Ook zal indus­
trievestiging in Ommen van belang kunnen zijn om de banden met 
hot overige deel van de gemeente sterker te maken. 
Uit het bovenstaande zou nu afgeleid kunnen worden, dat 
industrievestiging in Ommen, wat betreft de werving van arbeids­
krachten geen moeilijkheden zou opleveren. Er is echter een 
groot verschil in het aantonen van arbeidskrachten of deze in 
de industrie te werk te stellen. Zeker is, dat men op enkele 
randgebieden na, arbeid ter plaatse verreweg apprecieert boven 
het trekken naar andere plaatsen. Wanneer het aantrekken van 
arbeidskrachten echter met de nodige tact geschiedt, zal dit 
o.i. in Ommen zeker kunnen slagen. Ter plaatse zijn voldoende 
vertrouwenspersonen aanwezig, die dit begrijpen en hierbij de 
helpende hand willen bieden. Wordt het vertrouwen gewonnen en 
dit is o.i, zeer goed mogelijk, dan moet ook in Ommen enige 
industrievestiging kunnen lukken. Het zal echter een eerste 
vereiste zijn, dat door voorlichting aan deze aversie tegen 
industrie een einde gemaakt wordt. Tevens zal aan de opleiding 
van de jongeren de grootste aandacht besteed moeten worden. 
Vooral in de tegenwoordige tijd komt een ondernemer, die zich 
ergens wil vestigen met eisen en het is toch in hoofdzaak de 
ondernemer, die zijn medewerking aan de industrialisatie zal 
moeten verlenen. Wanneer het economisch in een gemeente minder 
goed gaat, is dit alleen nog geen voorwaarde om er industrie 
te vestigen. De gemeente zal dan ook alle aandacht aan het 
scheppen van een gunstiger industrieel klimaat moeten schenken. 
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HOOFDSTUK V. VOLKSHUISVESTING. 
Hot is voor een gemeente natuurlijk van groot belang te 
weten, hoeveel huizen er in de toekomst zullen moeten worden 
gebouwd. Voor een agrarische gemeente is een dergelijke prog­
nose vrij moeilijk nauwkeurig te geven, immers er zal rekening 
gehouden moeten worden met het vrij grote aantal samenwoningen, 
dat ook in de toekomst zal blijven bestaan, In de tweede plaats 
zal er rekening mee gehouden moeten worden» dat in Ommen in 
de laatste jaren het vertrekoverschot steeds groter wordt. Gaat 
men er dus van uit, dat deze ontwikkeling ook in de toekomst 
zo zal blijven, dan zal natuurlijk de migratie in do prognose-
verdisconteerd dienen te worden. In Ommen zal het echter nodig 
zijn, dat in de gemeente meer werkgelegenheid geboden wordt. 
Slaagt men hierin, dan zal er rekening mee moeten worden ge­
houden, dat een groter gedeelte van de bevolkingsaanwas dan 
thans in de gemeente zal blijven * De bestaansbronnen zullen 
zich Wel niet zo ontwikkelen, dat de totale bevolkingsaanwas 
vastgehouden zal kunnen worden, doch dit is ook niet nodig. 
Bij de berekening van de toekomstige woningbehoefte is 
gebruik gemaakt van de gegevens van de Volkstelling 1947. Uit­
gangspunt voor de berekening van het aantal woningen, dat no­
dig is, is het aantal vrouwen op 31 Mei 1947 cuder dan 19 jaar. 
Aangenomen is hierbij, dat alle gehuwde en gescheiden vrouwen, 
alsmede de weduwen, woningbehoevend zijn. Deze vertegenwoordi­
gen toch in het algemeen genomen in statistisch opzicht een 
gezin. De vrouwen werden hiervoor genomen en niet de mannen, 
omdat het aantal weduwen groter is dan het aantal weduwnaren 
(185 mannen tegenover 239 vrouwen). In onderstaande tabel is 
het aantal vrouwen in de verschillende leeftijdsklassen ver­
meld, met daarnaast het aantal woningbehoevende vrouwen. In 
de laatste kolom is het percentage woningbehoevende vrouwen 
in de verschillende leeftijdsklassen weergegeven. 
Tabel 49. Het percentage woningbehoevende vrouwen in de ver­
schillende leeftijdsklassen op 31 Mei 1947. 
Leeftijdsgroepen Aantal vrouwen 
Woningbeh. 
vrouwen 
Percentage woning­
behoevende vrouwen 
20 - 24 jaar 
25 - 39 
40 - 49 " 
50 - 64 11 
65 - 69 " 
70 jaar en ouder 
430 
IO75 
593 
559 128 
174 
113 
858 
521 
506 
115 
. 154 
26,2791 
79,8139 
87,8583 
90,5188 
89,8438 
88,5057 
T o t a a l  2959 2267 
Om nu te bepalen, hoe groot het aantal woningbehoevende vrou­
wen in 1965 zal zijn, is het aantal vrouwen in de verschillen­
de leeftijdsklassen voor 1965 berekend met behulp van de over­
levingskansen over een 17-jarige periode. Voor 1947 moet dan 
natuurlijk uitgegaan worden van de leeftijdsklassen, die 17 
jaar jonger zijn, dus beginnende bij 3~7 jaar enz. Immers de 
vrouwen uit de leeftijdsklasse van 3-7 jaar in 1947 zullen 
voorzover zij in 1965 nog in leven zullen zijn, dan tot de 
leeftijdsklasse van 20-24- jaar behoren. Bij deze berekening 
is het aantal woningbehoevende vrouwen beneden 20 jaar bui­
ten beschouwing gelaten, hetgeen gezien het geringe aantal wo­
ningbehoevende vrouwen, dat in 1947 tot de leeftijdsklasse 
van i6-2o jaar behoorde (4 stuks), aan de waarde van de vol­
gende berekening nauwelijks afbreuk doet. 
Door nu de 
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Door nu de percentage uit tabel 49 op de aantallen in 
1965 verkregen vrouwen in de verschillende leeftijdsklassen 
toe te passen, wordt het aantal woningbehoevende vrouwen in 
1965 verkregen. 
In tabel 50 is het resultaat van de hierboven uiteenge­
zette methode vermeld. 
Tabel 50. Aantal woningbehoevende vrouwen in 1965. 
Leeftijdsgroepen 
i s a t b s s e s  
Aantal vrouwen 
op 
1-1-1947 
Overleving s~ 
factor 
» w t t b b v b c f «  
Aantal vrouwen 
óp 
1*1*1965 
i i s s b v b v ï b v  
Percentage wordng-
behoevende 
vrouwen 
* 8 t c s * b s f v b « f a » |  
Aantal woningbe­
hoevende vrouwen 
op l—L-1965 
3 - 7  j a a r  538 0,984142 529 26,2791 139 
8 - 2 2  «  1409 0*976028 1375 79*8139 1097 
23 - 32 » 772 0,956752 739 87,8583 649 
33-47 » 949 0?894238 849 90*5188 769 
48-52 * 240 0,767529 184 89,8438 165 
53 jaar ai ouder 723 0,364796 264 88,5057 234 
T o t a a l  
e b r r b l v b k s l l l t l l  
4631 
s b b b b b b b b  s b s s b b b c  
3940 3053 
Bij bovenstaande berekening van het in 1965 aantal be­
nodigde woningen is een tweetal factor-en buiten beschouwing 
gelaten: in de eerste plaats is geen rekening gehouden met de 
migratie, terwijl evenmin de samenwoningen, welke in een ge­
meente als Ommen voor een belangrijk deel traditionele samen­
woningen zijn, in aanmerking zijn genomen. 
Stellen we, dat de migratie in de toekomst hetzelfde 
beeld zal vertonen als tussen de jaren 1930 en 1950, dan is 
de invloed hiervan op het totaal aantal benodigde woningen 
echter niet zo bijzonder groot. In onderstaande berekening 
wordt dit aangetoond. Uitgegaan van de leeftijdsopbouw in 
193O werd berekend •- wederom met behulp van overlevingsfac-
toren - hoe groot de verschillende leeftijdsgroepen in 1950 
zouden moeten zijn, indien dus geen migratie was opgetreden. 
Daarnaast is dan de werkelijke leeftijdsopbouw zoals deze in 
195O was, vermeld. Uit deze gegevens kan dan voor elke leef­
tijdsgroep de afwijkingsfactor worden berekend. Deze afwij­
kingsfactor toegepast op het aantal woningbehoevende vrouwen 
in 1965 (tabel 50) geeft ons dan dit aantal, waarin dus de 
migratie is verdisconteerd. 
Tabel 51« Aantal woningbehoevende vrouwen in 1965 met inbegrip 
van de migratie. 
b b b l i b b b b b  
Leeftijdsgroepen 
s e t s s c s s - s e s s »  
1950 uitgerekend 
net oven« 
leviigsfactor 
r e 3 e » 
toasten! 
in 
1950 
s s b b b b b b b  
f^qj'dngsftctor 
kilon 2 
tolon 1 
s s s s b b b b b s b b b b »  
theoretisch woningbohoevando 
vrouwen 1*1 1965 zonder 
nigratie 
» » » » » t t s s b b b » * * !  
theor0woningbehoevende 
vrouwen in 1965 net nigr, 
tolotó x tolon 4 
_ • r 1 2 3 4 5 
20 - 24 jaar 475 
m t* Cs »» 
447 0,9411 139 
25 - 39 8 1161 1130 0.9733 1097 1068 
40-49 » 580 611 1-0535 m 684 
50 - 64 » 631 63] . 0*9984 769 768 
65 - 69 « 136 IS L0147 165 167 
TD jaar en ouder 232 194 0,8362 234 196 
T o t a a l  3215 
t s s s b b b b r  s  
313) 
s u b » »  s s n s b & s b b b  
3053 
» » s x b s b b b - s s i b a i b c s i f  
3014 
r b i b b b b i i e b t t b  m  3 
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Het verschil zonder en met migratie bedraagt dus slechts 
5053 - jj0l4 = 59 woningen. Gezien het feit, dat de migratie in 
de gemeente Ommen de laatste jaren sterker wordt, zou dit aan­
tal thans op 10 woningbehoevende emigrerenden te stellen zijn. 
Tijdens de Woning-- en Gezinstelling op J1 Mei 1947 be­
droeg het aantal woningen in de gemeente Ommen 1945 > in 1953 
was dit aantal gestegen tot 2170* Om dus in de periode tot 
1965 het.benodigde aantal woningen te halen zullen 3014 - 2170 = 
844 nieuwe woningen moeten worden gebouwd, hetgeen dus neerkomt 
op 70 woningen per jaar. Het gemiddeld bereikte aantal tussen 
1947 en 1955 bedroeg slechtö 38 à 39» Nu is het hiervoren ge­
noemde getal van JO als een maximum te beschouwen, aangezien 
niet elke huishouding een woning nodig heeft. Het aantal samen­
wonende huishoudingen bedroeg in 1947: 17 $ van het totale aan­
tal huishoudingen. In de toekomst zal dit percentage echter 
zeker kleiner worden, daar zoals in vorige hoofdstukken werd 
geconstateerd, de groei van de agrarische beroepsbevolking 
achterblijft bij de andere groepen. Daar de samenwoningen vooral 
op de boerderijen worden aangetroffen is te verwachten, dat dit 
percentage in de toekomst zal dalen. Om dit te illustreren kan 
nog worden vermeld, dat na J1 Mei 1947 205 gewone woningen 
tegenover slechts 20 boerderijen werden gebouwd. In 1947 be­
droeg het aantal boerderijen 57>7 % van het totale aantal wo­
ningen, in 1953 was dit reeds gedaald tot 52,7 $>. 
Verder moet ook niet uit het oog verloren worden, dat in 
bovenstaande berekeningen de noodzakelijke woningreserve, 
evenals de woningen, nodig voor' vervanging buiten beschouwing 
zijn gelaten. Wordt er tevens rekening mee gehouden, dat reeds 
in 1947 in de gemeente Ommen een belangrijk woningtekort aan­
wezig was, dan mag bovengenoemd aantal van 800 nieuwe woningen 
toch wel worden aangehouden, ook ondanks de toegenomen migratie. 
We laten hier eveneens buiten beschouwing, dat in Ommen 
geregeld aanvragen binnenkomen van gepensionneerden enz., die 
zich in de gemeente willen vestigen, doch natuurlijk wegens 
gebrek aan woonruimte moeten worden afgewezen. Daarnaast is 
het in een gemeente als Ommen nodig, dat woonruimte beschikbaar 
gesteld wordt voor personen, waarvan het gezien de ontwikkeling 
van de gemeente gewenst is, dat zij in Ommen woonachtig zijn. 
Zo werden van de beschikbare woonruimte na de bevrijding aan 
niet Ommenaren 54 woningen uitgegeven. Het betrof hier In 
hoofdzaak onderwijzers, ambtenaren, woningen voor industrie en 
neringdoenden, P.T.T. en Spoorwegen, politie. Voor al deze 
noodzakelijke vestigingen ontvangt de gemeente geen extra bouw­
volume, zodat de huisvesting van de eigen bevolking steeds 
verder achter op raakt. 
Het behoeft geen betoog, dat dit grote tekort aan woningen 
een remmende invloed op de ontwikkeling van Ommen heeft. 
Waar deze woningen geplaatst moeten worden, zullen wij 
hier in het midden laten, daar dit een planologisch vraagstuk 
is. Duidelijk is natuurlijk, dat het grootste aantal in stad 
Ommen gebouwd zal moeten worden, niet alleen om de ontwikkeling 
in het verleden, maar ook om de redenen zoals deze in dit 
rapport geschetst werden, n.l. dat ook in de toekomst de meeste 
aandacht aan de ontwikkeling van stad Ommen besteed zal moeten 
worden. Dit is dan ook in de laatste jaren reeds geschied, want 
van de 205 gewone woningen, die na 31 Mei 1947 gebouwd werden, 
zijn er 114 d.i. ruim 55 fo in stad Ommen geplaatst. 
Wil de gemeente in de toekomst meerdere werkgelegenheid 
scheppen, dan zal één van de eerste vereisten zijn, dat het 
aantal nieuwe te bouwen woningen belangrijk in omvang toeneemt. 
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HOOFDSTUK VI. SAMENVATTING. 
Uit dit rapport is naar voren gekomen, dat de bevolking in 
de gemeente Ommen sterk blijft groeien. Naast een hoog geboorte­
overschot is dit vooral te danken aan een gering verlies door 
migratie. In de laatste jaren werden de vertrekoverschotten 
echter groter. De oorzaak is gelegen in een tekort aan werkge­
legenheid in de gemeente. 
De landbouw biedt als bron van meerdere werkgelegenheid 
voor de steeds groeiende agrarische bevolking geen mogelijk­
heden meer, Integendeel, het aantal agrarische beroepspersonen 
is in feite door het grote aantal kleine bedrijven reeds te 
groot. 
De betrokken instanties en personen dienen grote aandacht 
te besteden aan de afvloeiing van een voldoend aantal jongeren 
uit het agrarisch milieu naar andere bedrijfstakken. Ook de 
emigratie dient in dit verband te worden bevorderd. Slaagt men 
er niet in de agrarische bevolkingsdruk tot meer gezonde ver­
houdingen terug te brengen, dan zal de economische rentabili­
teit van de landbouw in Ommen ernstig in gevaar worden gebracht. 
Voor de toekomst dient jaarlijks - een gelijkblijvende emigra­
tie in rekening gebracht - ongeveer de helft van de jongeren 
uit het agrarisch milieu, d.i. ongeveer 5^ per jaar, een niet 
agrarisch beroep te kiezen. Typerend voor de agrarische bevol­
kingsdruk is wel het feit, dat in een aantal gezinnen niet 
alleen de eerste zoon, maar ook de tweede en soms de derde zoon 
landbouwonderwijs gaat volgen. Ook van de thans aanwezige boe­
renzoons zal nog een aantal naar een andere bedrijfstak dienen 
over te stappen of moeten emigreren. De agrarische bevolking 
dient zich dit feit goed te realiseren en het is de taak van het 
gemeentebestuur en van de desbetreffende organisaties haar dui­
delijk te maken, dat de historische ontwikkeling afgebroken 
dient te worden, omdat de bodem alleen - zelfs met een verbe­
terde bedrijfsvoering - geen dragelijk bestaan meer kan bieden. 
Of emigratie dan wel industrialisatie de oplossing zal moeten 
zijn of beiden, verandert hieraan niets. 
Wie zal moeten wijken, zal men onder elkaar moeten uit­
maken. Verstandig is, dat diegenen die de beste kansen elders 
hebben, daarop moeten worden voorbereid door een voortgezet 
en doelgericht onderwijs, alsmede door een geestelijke scholing 
in het algemeen. 
Zoals in de inleiding reeds werd gezegd, is bij het 
onderzoek het werkgelegenheidsvraagstuk op de voorgrond ge­
plaatst. Uit het onderzoek is evenwel gebleken, dat het land­
bouwbedrijf in Ommen op tal van punten nog voor verbetering 
vatbaar is. Deze verbeteringen zullen geen of weinig invloed 
hebben op de agrarische werkgelegenheid, doch zijn wel van 
grote betekenis voor de rentabiliteit van het bedrijf. Wij 
denken hierbij o.a. aan verbetering van de productieve aanleg 
van het vee, verbetering van de kwaliteit van het zelf gewonnen 
ruwvoer en een betere graslandexploitatie. Bij de bevolking moe"t 
in het algemeen meer het inzicht veld winnen, dat een te lang 
vasthouden aan de traditionele methoden van bedrijfsvoering, 
de rentabiliteit van het bedrijf nadelig beïnvloedt. In dit 
opzicht is het vooral van belang, dat aan de jongeren voldoende 
gelegenheid wordt geboden nieuwe methoden en inzichten in de 
practijk te brengen. 
V/at de werkgelegenheid in de landbouw betreft is het van 
belang te wijzen op de mogelijkheid, dat nog enige ontginnings-' 
grond in de gemeente aanwezig is, welke in de toekomst een 
agrarische bestemming zou kunnen krijgen, zonder misschien al 
sterk, in botsing. 
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sterk in botsing te komen met récréâtiebelangen. Het is in ver­
band met het nijpende kleine boerenvraagstuk in Ommen in hoge 
mate gewenst, dat de door ontginning ter beschikking komende 
geringe oppervlakte grond wordt gebruikt voor de sanering van 
de nabijliggende té kleine bedrijven door vergroting van deze 
bedrijven. Hoewel de realisering van een dergelijk plan niet 
eenvoudig zal zijn, verdient het gebruik van ontginningsgronden 
voor sanering van de te kleine bedrijven sterk de voorkeur 
boven het gebruik van deze gronden voor het stichten van (een 
beperkt aantal) nieuwe bedrijven. In het laatste geval blijft 
immers het meest knellende vraagstuk in de landbouw te Ommen 
bestaan. 
Wil dit vraagstuk tot een oplossing worden gebracht, dan 
is het noodzakelijk, dat in de eerste plaats geen splitsing 
van bestaande bedrijven meer plaats vindt. Maar dan is men er 
nog niet. Want voor een definitieve oplossing is ook noodzake­
lijk, dat bestaande te kleine bedrijven worden samengevoegd. 
Dit kan bereikt worden, wanneer ongeveer de helft van de be­
drijven (het juiste aantal kan worden afgeleid uit de genera-
tiedruk van de grootteklasse 1 - 6 à 7 ha) geen opvolger heeft. 
De ontwikkeling van de nijverheid en hier wordt dan in 
het bijzonder gedoeld op de stuwende industrie is niet gunstig. 
Vergeleken met 1950 is er een grote procentuele vooruitgang, 
welke echter wordt veroorzaakt door het nagenoeg ontbreken van 
stuwende industrie in dat jaar. Bij een nadere analyse blijkt 
echter, dat de ontwikkeling in de laatste jaren geen gunstig 
beeld vertoont. Omstreeks de jaren 19^9-1950 is er een ople­
ving, doch thans is reeds weer een daling ingetreden. 
Stad Ommen is een verzorgingscentrum voor het omliggende 
platteland. Door allerlei omstandigheden is deze positie echter 
niet meer zo sterk als vroeger, ondanks een toch centrale lig­
ging en betrekkelijk grote afstanden tot andere centra. Dat 
Ommen een belangrijk winkelcentrum is komt uit de statistische 
gegevens, die op de werkgelegenheid betrekking hebben, dan ook 
niet tot uiting. 
De concurrentie van plaatsen in aangrenzende gemeenten 
is groot, terwijl zich in de kernen van de randgebieden even­
eens een winkelapparaat gaat ontwikkelen. De traditionele bin­
ding met stad Ommen is minder sterk geworden. 
In het algemeen zou van de middenstand meer activiteit 
verwacht mogen worden, want wil men in stand houden, wat men 
nog heeft, laat staan verbeteren, dan zal dit uit eigen initia­
tieven en vooral door samenwerking moeten geschieden. 
Het winkelapparaat moet - ook bij uitbreiding van de 
klantenkring - voldoende geacht worden. Meerdere werkgelegen­
heid is in de toekomst in deze branche dan ook niet te ver­
wachten. 
Het vreemdelingenverkeer betekent voor de gemeente Ommen 
een niet onbelangrijke bron van inkomsten. Het verblijf in 
kampementen - het zogenaamde sociale toerisme - is er verreweg 
het belangrijkste en zal dit ook wel in de toekomst blijven. 
Door deze vorm van toerisme krijgt de middenstand veel meer 
dan voorheen, rechtstreeks met de vacantiegangers te maken. 
Hiermee zal de middenstand (zie boven) dan ook terdege rekening 
hebben te houden door het verlenen van voldoende service. Hier­
aan ontbreekt nog wel eens iets. 
Ook zal ter plaatse meer ontspanning moeten worden gebo­
den. Een zwembad is zeer gewenst. 
Aan de activiteit 
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Aan de activiteit om het vreemdelingenverkeer te stimu­
leren kan de bevolking in al zijn geledingen meewerken. 
Hoewel in het seizoen enig extra personeel wordt aange­
trokken, is de directe werkgelegenheid, die door het vreemde­
lingenverkeer wordt geboden, gering. Ook in de toekomst is, 
daar het sociale toerisme weinig economische diensten vergt, 
geen of hoegenaamd geen uitbreiding van werkgelegenheid te ver­
wachten. 
Ook in de overige bedrijfskiassen is in de toekomst geen 
uitbreiding van werkgelegenheid te verwachten. 
De enige mogelijkheid om tot uitbreiding van werkgelegen­
heid te raken is enige industrievestiging. Het is duidelijk, 
dat Ommen maatregelen moet nemen. Het zal de landbouw moeten 
saneren en dus werkkrachten hieruit moeten verwijderen. Deze 
personen moeten of emigreren of in industrie ter plaatse of 
in de omgeving werk kunnen vinden. Deze beide kansen zijn er 
inderdaad, mits men zich hierop door middel van ambachtsonder-
wijs en anderszins voorbereidt. 
Volgens de beroepsbevolkingsprognose zal het nodig zijn, 
dat jaarlijks ongeveer 60 mannelijke arbeidskrachten in de nij­
verheid worden opgenomen. Wordt er rekening mee gehouden, dat 
de landverhuizing zich ook in de volgende jaren zal blijven 
ontwikkelen als in de laatste jaren, dan zal dit aantal onge­
veer 50 bedragen. Daar, gelet op de mentaliteit van de Ommer 
bevolking, niet is te verwachten, dat velen de gemeente zullen 
verlaten, noch op grote schaal in fabrieken over ver zullen 
gaan werken, zal indien men hier niet in slaagt, in de toekomst 
met een grotere werkloosheid (al of niet latent) en een dalend 
welvaartspeil rekening moeten worden gehouden. Alle rapporten­
schrijverij en alle betogen helpen niets, als de bevolking 
zelf niet de consequenties van de geschapen relatieve overbe­
volking wenst te aanvaarden. Wel mag echter in alle redelijk­
heid worden gezegd, dat de verwijten niet aan het adres van het 
gemeentebestuur moeten worden gericht. Dit College ziet de 
zaken nu eenmaal zoals zij zijn en het doet zeer zeker al 
datgene, dat gedaan kan worden. Bovengenoemd aantal zal natuur­
lijk voor een deel in het ambachtsbedrijf geplaatst kunnen 
worden, doch wil men meerdere werkgelegenheid voor een gedeelte 
van de natuurlijke bevolkingsaanwas creëren, dan zal één of 
andere vorm van industrievestiging noodzakelijk zijn. Het ge­
meentebestuur zal echter, wil zij de arbeidsmarktproblemen 
doeltreffend het hoofd bieden, tevens zorg moeten dragen voor 
de bevordering van de migratie en landverhuizing, streven om 
de honkvastheid te verminderen en het niet-agrarische vakonder­
wijs en de niet-agrarische arbeid propageren. Voortgezet onder-
wijs in enigerlei vorm kan dit alleen maar ondersteunen en daar 
door de leans en verbeteren. 
Nu bestaat er natuurlijk een verschil tussen het aantonen 
van arbeidskrachten en deze in de industrie te werk te stellen. 
Indien de werving van arbeidskrachten hiervoor (in de gemeente) 
echter met de nodige tact geschiedt, dan zal zeker het ver­
trouwen ook van de agrarische bevolking gewonnen kunnen worden. 
Schepping van een beter industrieel klimaat is dan ook onont­
beerlijk. Er zal vooral op gelet dienen te worden, dat na het 
aflopen der lagere school vakonderwijs wordt genoten. Aan be­
langstelling voor landbouwonderwijs is in het algemeen geen 
gebrek, doch hoe nuttig dit ook is, hierdoor zal het kwalitie-
ve industriële klimaat niet verbeteren. De aantallen leerlingen 
die ambachtsschoolonderwijs volgen, zullen groter moeten worden 
terwijl op een goede beroepskeuzevoorlichting niet genoeg met 
nadruk kan worden gewezen. Voor het volgen van ambachtsschool-
onderwijs is de 
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onderwijs is de gemeente echter bijzonder moeilijk gelegen. 
Voor de randgebieden is hierin enige verbetering gekomen door 
de stichting van ambachtsscholen in naburige gemeenten. Voor 
stad Ommen en naaste omgeving hoeft dit echter hoegenaamd geen 
verbetering gebracht. Het leerlingenaantal is hier in de laat­
ste jaren dan ook gedaald. De enige wijze om hier tijdig te 
kunnen ingrijpen zal o.i. dan ook het stichten van een eigen 
ambachtsschool zijn, hoe moeilijk ook de behoefte hieraan aan 
de hand van de te verwachten leerlingendichtheid in breder 
verband zal zijn aan te tonen. Er zal evenwel iets moeten wor­
den gedaan. 
Als plaats van industrievestiging moet in de eerste plaats 
stad Ommen worden aanbevolen. Niet alleen om de gunstige lig­
ging van het industrieterrein en de verkeersgeografische lig­
ging, doch ook omdat hier de arbeidsmarkt het gunstigst ligt. 
Tevens zal enige industrievestiging ter plaatse èn het aanzien 
van stad Ommen kunnen verhogen en de banden met het overige 
deel van de gemeente kunnen versterken. 
Een belangrijke belemmering, die weggenomen zal moeten 
worden is het grote tekort aan woonruimte. Het aantal tot heden 
gebouwde woningen is absoluut onvoldoende. Kan het bouwvolume 
worden opgevoerd, dan zal dit tevens een belangrijke stimulans 
zijn voor het scheppen van meerdere werkgelegenheid. 
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